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1.	  Indledning	  Dette	   projekt	   undersøger	   en	   praksis	   ved	   en	   alternativ	   borgerinddragelsesproces,	   samt	  håndteringen	   af	   ulige	   magtrelationer	   ved	   denne.	   Den	   undersøgte	   praksis	   fandt	   sted	   på	  Guldbergs	   Plads	   hen	   over	   sommeren	   2012	   og	   var	   en	   del	   af	   eksperimentet	   ”Skab	   din	   by”.	  Borgerinddragelsesprocessen	  var	  en	  anderledes	  proces,	  da	  man	  inddragede	  borgerne	  tidligere	  i	  programfasen	  end	  normalt.	  Derudover	  agerede	  virksomheden	  Open	  Air	  Neighborhood	  mediator	  for	  Københavns	  Kommune.	  De	  udførte	   i	  praksis	  en	  borgerinddragelsesproces,	  hvor	  de	  med	  en	  uges	   tilstedeværelse	  på	  pladsen	   fik	  kendskab	   til	  borgernes	  ønsker	  og	  behov	  gennem	  dialog	  og	  fællesbygning	  af	  prototyper.	  	  Motivationen	   for	   denne	   undersøgelse	   ligger	   i,	   hvordan	   man	   kan	   nytænke	  borgerinddragelsesprocesser,	   hvor	   borgerne	   bliver	   inddraget	   og	   engagerede	   i	   processen	  samtidig	  med,	  at	  man	  opnår	  den	  ønskede	  politiske	  fornyelse	  af	  byen.	  	  Fra	  rationel-­‐	  til	  kommunikativ	  planlægning	  Planlægningen	   har	   inden	   for	   de	   sidste	   20	   år	   bevæget	   sig	   væk	   fra	   den	   traditionelle,	   rationelle	  planlægningsform.	   Denne	   planlægningsform	   byggede	   på	   store	   planer	   og	   reformer,	   og	   den	   sås	  som	  en	  central	  styringsenhed	  i	  samfundet	  –	  en	  top-­‐down,	  hierarkisk	  styret	  planlægning	  (Agger	  2009:31-­‐34).	  Under	  den	  nyere	  planlægningstradition,	   kaldet	  den	  kommunikative	  planlægning,	  eksisterer	   der	   flere	   forskellige	   planlægningsteorier:	   Netværksstyring,	   governance,	  empowerment	  og	  kollaborativ	  planlægning	  er	  nogle	  af	  dem	  (Agger	  2005:28).	  Fælles	  for	  dem	  alle	  er	  en	  forståelse	  af,	  at	  styringsrelationerne	  i	  samfundet	  er	  blevet	  mere	  netværksprægede,	  hvorfor	  der	  må	  fokuseres	  på	  demokratisk	  dialog	  mellem	  byens	  netværk	  (Agger	  2005:32,	  Agger	  2009:32).	  Det	   er	   altså	   i	   netværk	   mellem	   politikere,	   planlæggere,	   borgere	   og	   private	   aktører,	   at	  byfornyelsesprojekterne	  skal	  udarbejdes.	  Planlægningen	  styres	  derfor	  ikke	  kun	  fra	  det	  offentlige	  system	  som	  helhedsorienteret	  planlægning,	  men	  også	  som	  lokale	  processer.	  	  
	  
1.2	  Problemfelt	  Borgerhøringer	  har	  været	  lovpligtige	  siden	  planlovreformen	  i	  1970’erne,	  og	  specielt	  inden	  for	  de	  seneste	   20	   år	   har	   borgerinddragelsen	   fået	   en	   stigende	   opmærksomhed,	   hvilket	   også	   afspejles	  ved	   opgøret	   med	   den	   rationelle	   planlægningstradition.	   I	   2010	   vedtog	   Teknik-­‐	   og	  Miljøforvaltningen	  (herefter	  TMF)	  i	  Københavns	  Kommune	  ’Hør	  borgerne’,	  som	  er	  en	  strategi	  til	  inddragelse	   af	   borgere	   i	   planlægningssammenhænge.	  Men	   er	   strategien	   til	   stede	   i	   praksis,	   og	  hvordan	  virker	  den?	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I	   udviklingen	   af	   byen	   ses	   den	   kommunikative	   planlægningstradition	   konkret	   ved	   den	  fremherskende	  brugerdrevne	  byudvikling.	  Brugerdreven	  byudvikling	  er	  små,	   lokale	   initiativer,	  hvor	  borgerne	  er	  i	  centrum.	  Det	  er	  borgerne	  selv,	  der	  italesætter	  de	  idéer,	  som	  de	  iværksætter.	  Man	  mener	  altså,	  at	  borgerne	  bedst	  selv	  ved,	  hvilke	  ønsker	  og	  behov	  de	  har	   til	  byen	  (kilde	  1).	  Især	   Givrum.nu	   har	   sat	   fokus	   på	   brugerdreven	   byudvikling	   og	   -­‐innovation	   ved	   deres	   årlige	  konference	  Think	  Space,	  som	  i	  september	  blev	  afholdt	  for	  anden	  gang.	  	  Et	  andet	  eksempel	  herpå	  er	   forskningsprojektet	  CLIPS	   -­‐	  Collaborative	   Innovation	   in	   the	  Public	  Sector.	   CLIPS	   arbejder	   med	   samarbejdsdreven	   innovation,	   da	   de	   ser	   et	   stort	   potentiale	   i	  samarbejdet	  mellem	  det	  offentlige	  og	  det	  private,	  hvor	  aktørerne	  opnår	  gensidig	   læring.	  CLIPS	  påpeger	   en	   vigtighed	   i	   at	   gøre	   op	  med	   tidligere	   planlægningstraditioner	   for	   at	   gøre	   borgerne	  ligeværdige	  fremfor	  kunder	  (kilde	  2).	  	  Til	  trods	  for	  at	  brugerdreven-­‐	  og	  samarbejdsdreven	  innovation	  virker	  som	  nye	  tendenser	  inden	  for	  planlægning,	  kan	  man	  i	  et	  historisk	  perspektiv	  se	  eksempler	  på,	  hvordan	  aspekter	  fra	  disse	  har	   eksisteret	   i	   flere	   år.	   Folkets	   Park	   blev	   skabt	   af	   borgere	   på	  Nørrebro,	   da	   området	   tilbage	   i	  1971	  stod	  tomt	  grundet	  sanering.	  Parken	  blev	  i	  over	  30	  år	  vedligeholdt	  af	  borgerne	  selv	  (kilde	  3),	  og	  i	  denne	  periode	  var	  det	  flere	  gange	  på	  dagsordenen,	  at	  der	  skulle	  bygges	  boliger	  på	  området.	  I	  starten	   af	   1980’erne	   byggede	   borgere	   på	   Nørrebro	   også	   Byggeren	   og	   i	   1996	   Have	   på	   en	   nat	  (kilde	  4).	  Alle	  tre	  områder	  er	  eksempler	  på	  udendørsarealer,	  hvor	  der	  har	  fundet	  brugerdreven	  byudvikling	   sted.	   Borgerne	   italesatte	   selv	   deres	   idéer	   –	   og	   iværksatte	   dem.	   Samtidig	   er	  områderne	  også	  eksempler	  på	  kampe,	  der	  har	  været	   i	   felten,	   for	  at	   få	  nye	  praksisser	   inden	  for	  byplanlægningen.	  De	  ses	  derfor	  også	  som	  eksempler	  på,	  hvorfor	  der	  i	  dag	  er	  større	  inddragelse	  af	  borgere,	  end	  der	  var	  for	  30	  år	  siden.	  	  Københavns	   Kommune	   har	   siden	   sommeren	   2009	   arbejdet	   ud	   fra	   strategien	   ’Metropol	   for	  mennesker’,	  da	  kommunen	  ønsker	  et	   større	   fokus	  på	  bylivet	   i	  byen.	   Som	  borgere	   skal	  vi	  blive	  længere	   i	   det	   offentlige	   rum,	   vi	   skal	   gå	   mere,	   og	   bylivet	   skal	   være	   tilpasset	   os	   alle	   (Gehl	  Architects	   2009).	   Alt	   i	   alt	   skal	   København	   være	   verdens	   bedste	   by	   at	   bo	   i.	   Flere	   forskellige	  initiativer	   har	   været	   og	   bliver	   anvendt	   til	   at	   nå	   denne	   vision.	   Et	   blandt	   mange	   er	   det	  brugerdrevne	  innovations	  projekt	  Skab	  din	  by.	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1.2.1	  Skab	  din	  by	  Skab	  din	  by	  er	  en	  del	  af	  et	  Ph.d.	  projekt	  under	  TMF	  og	  TEMPOS1.	  Skab	  din	  by	  var	  et	  eksperiment,	  som	   stod	   på	   i	   tre	   måneder	   hen	   over	   sommeren	   2012,	   hvor	   københavnerne	   blev	   udfordret	  gennem	  eksperimenter	  med	  byens	  rum.	  Baggrunden	  for	  Skab	  din	  by	  er	  at	  ”udfordre	  og	  nytænke	  
den	  måde,	   som	   vi	   bruger	   byen	   på	   i	   dag,	   og	   i	   hvilken	   retning	   byen	   skal	   udvikle	   sig	   i”	   (kilde	   5).	  Derudover	   skal	   de	   erfaringer,	   der	   opnås,	   indgå	   i	   den	   fremtidige	   byudvikling.	   Projektets	  overordnede	   mål	   var	   at	   skabe	   nye	   måder	   at	   undersøge,	   hvordan	   kommunen	   kan	   opnå	   dets	  visioner	  –	  hvordan	  ”københavnernes	  hverdagsviden	  og	  forvalternes	  faglige	  forståelse	  bliver	  bragt	  i	  
spil	  sammen,	  når	  fremtidens	  by	  planlægges”	  (kilde	  5).	  Som	  en	  del	  af	  projektet	  blev	   lokale	   initiativer	  sat	   til	   at	  hjælpe	  både	  med	  borgerinddragelse	  og	  udvikling	  af	  prototyper.	  Eksperimentet	  var	  derfor	  ikke	  kun	  et	  samarbejde	  mellem	  Skab	  din	  by	  og	  Københavns	  Kommune,	  men	  også	  et	  samarbejde	  med	   flere	   forskellige	   lokale	  aktører,	  som	  bl.a.	  Open	  Air	  Neighborhood.	  	  
1.2.2	  Open	  Air	  Neighborhood	  Open	  Air	  Neighborhood	  startede	  som	  et	  projekt	  på	  Roskilde	  Festivalen	  i	  2011	  i	  samarbejde	  med	  Social	   Lab2,	   hvor	  man	   søgte	  metoder	   til	   at	   forbedre	  udendørs	  praksisser	   i	   byen.	  Efterfølgende	  fungerede	  Open	  Air	  Neighborhood	  som	  et	  byrumslaboratorium	  støttet	  af	  bl.a.	  Realdania.	  Det	  er	  i	  dag	   en	   virksomhed,	   støttet	   af	   bl.a.	   Byggeriets	   Ildsjæle.	   Virksomheden	   arbejder	   med	  byudviklingsprojekter	   i	   samarbejde	  med	   kommuner,	   boligforeninger,	   offentlige	   virksomheder	  og	  institutioner	  (Open	  Air	  Neighborhood	  2012a,	  LH	  19-­‐31)3.	  	  Open	  Air	  Neighborhood	  arbejder	  under	  overskriften	  ’Demokratisk	  byudvikling’,	  da	  de	  mener,	  at	  byudviklingsprojekter	   skal	   behandles	   som	   bottom-­‐up	   processer	   og	   ikke	   top-­‐down.	   Derfor	  arbejder	   de	  med	   borgerdeltagelse	   frem	   for	   borgerinddragelse.	   De	   ønsker	   borgerne	   inddraget	  tidligt	  i	  projektfasen,	  hvor	  de	  skal	  indgå	  i	  både	  det	  fysiske,	  sociale	  og	  kreative	  arbejde	  (Open	  Air	  Neighborhood	  2012a:1).	  Samarbejdet	   mellem	   Skab	   din	   by	   og	   Open	   Air	   Neighborhood	   fandt	   sted	   ved	   et	  borgerinddragelseseksperiment	   på	   Guldbergs	   Plads	   i	   sommeren	   2012,	   som	   er	   casen	   for	   dette	  projekt.	  En	  uddybende	  beskrivelse	  og	  analyse	  af	  casen	  ses	  i	  kapitel	  2	  og	  5.	  Men	   hvad	   sker	   der,	   når	   byudviklingen	   planlægges	   som	   bottom-­‐up	   projekter?	   Hvordan	  imødekommes	   kommunens	   visioner,	   når	   borgernes	   sættes	   i	   centrum	   i	   starten	   af	   en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 	  TEMPOS	   er	   en	   forskningsalliance,	   som	   har	   partnere	   fra	   DTU,	   Københavns	   Universitet	   og	  Kunstakademiets	   Designskole,	   hvor	   der	   tages	   udgangspunkt	   i	   indsamling	   af	   viden	   om	   brugerdreven	  innovation	  og	  udvikling	  af	  innovationspraksisser.	  	  (http://www.dkds.dk/Forskning/Projekter/TEMPOS,	  besøgt	  d.	  04.12.12)	  2	  Social	  Lab	  er	  både	  en	  fysisk	  og	  virtuel	  platform	  for	  social	  innovation.	  De	  faciliterer	  kreative	  innovations	  processer	  og	  skaber	  platforme	  til	  kommunikation	  om	  social	  innovation.	  (http://www.thesociallab.dk/about,	  besøgt	  d.	  04.12.12)	  3	  Når	  der	  i	  rapporten	  henvises	  til	  transskriberinger	  af	  interviews,	  henvises	  der	  til	  bilag	  4-­‐6.	  Se	  afsnit	  4.2.2	  for	  yderligere	  information.	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planlægningsproces?	  Hvordan	  foregår	  et	  samarbejde	  mellem	  borgere,	  en	  virksomhed	  med	  fokus	  på	   borgerdeltagelse	   som	  Open	   Air	   Neighborhood,	   Skab	   din	   by	   og	   Københavns	   Kommune?	   Og	  hvordan	  er	  magtrelationerne	  ved	  en	  planlægningsproces	  inspireret	  af	  brugerdreven	  innovation?	  	  	  
1.3	  Problemformulering	  Hvad	   var	   styrker	   og	   svagheder	   ved	   borgerinddragelseseksperimentet	   på	   Guldbergs	   Plads,	   og	  hvordan	  blev	  ulige	  magtrelationer	  håndteret?	  	  	  
1.4	  Afgrænsning	  Fornyelsen	  af	  Guldbergs	  Plads	  er	  en	  igangværende	  proces,	  hvorfor	  det	  ikke	  har	  været	  muligt	  at	  følge	  op	  på	  processens	   resultater.	  Derfor	   er	  projektet	   afgrænset	   til	   at	  undersøge	  det	  konkrete	  borgerinddragelseseksperimentet,	   som	   fandt	   sted	   hen	   over	   sommeren	   2012.	   Projektet	   er	  stadigvæk	   i	   en	   fase,	   hvor	  programmet	   for	   fornyelsen	  er	  under	  udvikling,	  hvorfor	  det	   ikke	  kan	  undersøges,	   i	   hvor	  høj	   grad	   resultater	   fra	  borgerinddragelsen	   indgår	   i	   den	   endelige	   fornyelse.	  Projektet	  fokuserer	  derfor	  på	  oplevelser	  og	  erfaringer	  ved	  de	  interviewedes	  narrativer.	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2.	  Guldbergs	  Plads	  –	  Den	  glemte	  firkant?	  Som	  nævnt	  er	  projektets	  case	  er	  en	  borgerinddragelsesproces,	  der	  fandt	  sted	  på	  Guldbergs	  Plads.	  Projektet	   ønsker	   en	   forståelse	   for	   den	   kontekst,	   hvori	   borgerinddragelseseksperimentet	   fandt	  sted,	  hvorfor	  dette	  kapitel	  indeholder	  en	  beskrivelse	  af	  pladsen	  og	  det	  omkringliggende	  område.	  Hertil	  ses	  det	  også	  relevant	  at	  redegøre	  for	  tidligere	  byudviklingsprojekter	  på	  pladsen,	  hvorfor	  dette	   også	   vil	   indgå	   i	   kapitlet.	   Slutteligt	   vil	   der	   blive	   redegjort	   for	   den	   indledende	   fase	   for	  eksperimentet.	  	  	  
2.1	  Guldbergs	  Plads	  Guldbergs	  Plads	  er	  en	  af	  Københavns	  største	  pladser	  (AKB	  2007:7).	  Den	  ligger	  på	  Nørrebro,	  ud	  til	  Guldbergsgade,	  tæt	  på	  Jagtvej	  og	  Tagensvej.	  Pladsen	  er	  omgivet	  af	  både	  almene	  boligbyggerier	  og	  andelsboliger	  samt	  forskellige	  institutioner.	  	  Området	  består	  af	  en	  divers	  beboergruppe	  (Banke	  49-­‐51),	  hvor	  flere	  af	  borgerne	  kan	  betegnes	  som	   socialt	   udsatte	   (AKB	   2007):	   17-­‐21%	   af	   beboerne	   har	   ikke-­‐vestlig	   herkomst,	   23-­‐30%	   er	  uden-­‐	   eller	   har	   lav	   uddannelse,	   41-­‐44%	   har	   lav	   indkomst	   og	   18-­‐23%	   er	   udenfor	  arbejdsmarkedet.	   Samtidig	   er	   lejlighederne	   i	   området	   gennemsnitligt	   mindre	   end	   i	   resten	   af	  Københavns	  Kommune	  og	   flere	   indeholder	   installationsmangler.	   Ikke	  kun	  borgerne,	  men	  også	  selve	  området,	  betegnes	  dermed	  som	  socialt	  udsat	  (Bilag	  1a-­‐1c)4.	  	  Børnene	   i	   området	   er	   tilknyttet	   to	   forskellige	   skoledistrikter,	   hvis	   opdeling	   går	   tværs	   gennem	  pladsen	  (Bilag	  1d).	  Dog	  går	  40%	  af	  børnene	  i	  det	  omkringliggende	  område	  på	  privatskole	  (AKB	  2007:9).	  Guldbergs	  Plads	  har	  ikke	  tidligere	  været	  en	  del	  af	  en	  områdefornyelse,	  men	  er	  i	  dag	  en	  del	   af	   det	   udsatte	   byområde	   Nørrebro	   (Bilag	   1e).	   Ved	   hjælp	   af	   det	   socioøkonomiske	  københavnerkort	   kan	   det	   da	   analyseres,	   at	   pladsen	   og	   de	   omkringliggende	   karréer	   er	   mere	  udsatte	  end	  gennemsnittet	  i	  Københavns	  Kommune,	  men	  også,	  at	  det	  ikke	  er	  de	  mest	  udsatte	  i	  det	  samlede	  Udsatte	  Byområde	  Nørrebro	  (Bilag	  1e).	  	  Tilbage	  i	  1993	  blev	  Guldbergs	  Plads	  lukket	  for	  gennemkørende	  trafik	  og	  Københavns	  Kommune	  anlagde	  en	  legeplads,	  et	  boldbur,	  en	  hundegård	  og	  et	  grønt	  område	  på	  pladsen	  (avis	  3).	  Fire	  dele	  som	  pladsen	  også	  er	  inddelt	  i	  dag	  (Banke	  27-­‐32).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Data	  stammer	  fra	  Det	  socioøkonomiske	  Københavnerkort.	  Området	  omkring	  Guldbergs	  Plads	  indgår	  i	  tre	  forskellige	   roder,	   som	   alle	   er	   større	   end	   det	   undersøgte	   område.	   Der	   forefinder	   ingen	   undersøgelse	   af	  borgere	   bosat	   ud	   til	   Guldbergs	   Plads	   alene,	   hvorfor	   data	   fra	   det	   Socioøkonomiske	   Københavnerkort	  anvendes.	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Det	  sorte	  omrids	  omringer	  Guldbergs	  Plads.	  	  Området	   omkring	  Guldbergs	   Plads	   er	   tidligere,	   gennem	  borgeres	   narrativer,	   blevet	   kaldt	   ’Den	  glemte	   firkant’.	   Narrativerne	   vidner	   om	   en	   følelse	   af	   mangel	   på	   opmærksomhed	   fra	  myndighederne;	   både	   i	   forhold	   til	   udvikling	   og	   fornyelse	   af	   pladsen,	   men	   også	   i	   forhold	   til	  herværende	  kriminalitet	   i	   form	  af	  narkotikahandel	  og	  voldsepisoder	  blandt	  hunde	  (avis	  1-­‐4).	   I	  borgernes	   narrativer	   efterspørges	   en	   plads,	   som	   kan	   rumme	   flere	   af	   områdets	   borgere	   end	  Guldbergs	  Plads	  hidtil	  her	  gjort.	  Her	  henvises	   til,	   at	  pladsen	  kun	  rummer	  plads	   til	  hundeejere,	  pushere	   og	   alkoholikere	   (kilde	   6).	   Ligesom	   ved	   borgernes	   narrativer,	   bliver	   pladsen	   også	   i	  mediernes	  narrativer,	  beskrevet	  som	  en	  plads	  bestående	  af	  kriminalitet,	  hvilket	  skaber	  utryghed	  i	  området	  (avis	  1-­‐4).	  I	  modsætning	  hertil	   ses	  beboerrådgivningens	  narrativ,	   der	  beskriver	  området	   som	   forbedret	   i	  forhold	   til	   dets	   kriminalitet	   og	   hærværk.	   Narrativet	   vidner	   om,	   at	   dette	   til	   dels	   skyldes	   et	  samarbejde	  med	   politiet,	   Guldberg	   Skole	   og	   institutioner	   i	   lokalområdet.	   Det	   påpeges	   dog,	   at	  området	  stadig	  har	  brug	  for	  socialt,	  forebyggende	  arbejde	  (AKB	  2007:4-­‐5).	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2.2	  Planlægning	  på	  Guldbergs	  Plads	  i	  en	  historisk	  kontekst	  Pladsen	  har	  over	  en	  lang	  årrække	  dannet	  rammen	  for	  mindre	  sociale	  projekter	  og	  byfornyelse.	  I	   1994	   blev	   der	   dannet	   en	   beboerrådgivning	   for	   området.	   Denne	   blev	   dannet	   på	   baggrund	   af	  øget	   kriminalitet.	   I	   over	   10	   år	   dannede	   Guldbergs	   Plads	   også	   den	   geografiske	   ramme	   for	  projektet	  Træfpunkt,	  som	  var	  forankret	  omkring	  beboerrådgivningen.	  Træfpunkt	  startede	  som	  et	   byudvalgsprojekt,	   for	   senere	   at	   blive	   et	   kommunalt	   beskæftigelsesprojekt.	   Træfpunkt	  arbejdede	   både	   med	   at	   hjælpe	   kvarteret	   og	   den	   enkelte	   ledige,	   samt	   var	   et	   dagstilbud	   til	  områdets	   børn	   (AKB	   2007:4,	   Schmidt	   2003:22-­‐23).	   I	   1998	   blev	   et	   konsulentfirma	   ansat	   til	   at	  udarbejde	  et	   forslag	   til	   fornyelse	   af	  pladsen.	  Beboerne	  var	  dog	  utilfredse	  med	   forslaget,	   og	  da	  pengene	  var	  brugt	  op,	  skulle	  det	  daværende	  bydelsråd	  i	  stedet	  udforme	  et.	  Dette	  kom	  til	  høring	  i	  foråret	   2001	   (avis	   2).	   I	   denne	   forbindelse	   blev	   der	   under	  Træfpunkt	   nedsat	   en	   beboergruppe	  med	   repræsentanter	   fra	   de	   omkringliggende	   boliger,	   som	   skulle	   indgå	   i	   udarbejdelsen	   af	  forslaget	  (Schmidt	  2003:22).	  	  I	   dag	   er	   området	   omkring	   Guldbergs	   Plads	   en	   del	   af	   den	   boligsociale	   helhedsplan	  Jagtvejsprojektet,	   hvorunder	   dele	   af	   arbejdet	   fra	   det	   tidligere	   Træfpunkt	   indgår	   (AKB	   2007)5.	  Jagtvejsprojektet	   har	   eksisteret	   siden	   2009	   og	   løber	   frem	   til	   2013.	   Projektet	   tager	   bl.a.	  udgangspunkt	  i	  Trivselsundersøgelsen	  i	  Jagtvejskvarteret	  fra	  2008.	  Denne	  peger	  på,	  at	  beboerne	  dengang	  har	  ønsket	  forandringer	  i	  området	  på	  en	  række	  forskellige	  forhold.	  Undersøgelsen	  har	  dog	  ikke	  kunnet	  pege	  på	  noget	  konkret,	  da	  der	  ikke	  har	  været	  nogen	  fælles	  tendens	  til,	  hvad	  der	  ønskes	  forandret	  (Københavns	  Kommune	  2008:22,	  32).	  	  Der	   eksisterer	   ikke	   nogen	   samlet	   udviklingsplan	   for	   pladsen,	   og	   siden	   1993	   har	   de	   udførte	  byudviklingsprojekter	   også	   kun	   omhandlet	   enkelte	   dele	   af	   pladsen.	   De	   seneste	   projekter	   har	  været	  anlæggelsen	  af	   en	  ny	   legeplads,	   som	  stod	   færdig	   i	   foråret	  2011.	  Her	  var	   fokus	  på	  børns	  aktivitetsniveau	  (kilde	  7).	  For	  nylig	  er	  også	  pladsens	  boldbur	  blevet	  renoveret	  (kilde	  8).	  	  
	  
2.3	  Skab	  din	  by	  eksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads	  Sundheds-­‐	   og	   Omsorgsforvaltningen	   (herefter	   	   SUF)	   i	   Københavns	   Kommune	   har	   afsat	   fem	  millioner	   kr.	   til	   en	   fornyelse	   af	   Guldbergs	   Plads	   i	   2013.	  Målet	  med	   fornyelsen	   er	   at	   skabe	   en	  aktivitetsplads	   for	   motionsuvante	   voksne	   i	   den	   indre	   del	   af	   København.	   SUF	   ønskede	  aktivitetspladsen	  placeret	  i	  Indre	  By,	  på	  Nørrebro	  eller	  på	  Vesterbro.	  Projektet	  overgik	  til	  Center	  for	   Park	   og	   Natur	   (herefter	   CPN)	   i	   TMF,	   som	   i	   et	   samarbejde	   med	   SUF	   valgte	   at	   placere	  aktivitetspladsen	  på	  Guldbergs	  Plads.	  Gennem	  et	   researcharbejde,	   foretaget	  af	  CNP,	   fandt	  man	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Det	   skal	   her	   påpeges,	   at	   Jagtvejskvarterets	   geografiske	   område	   er	   større	   end	   det	   område,	   som	   dette	  projekt	  arbejder	  med.	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frem	  til,	  at	  pladsen	  tidligere	  har	  været	  genstand	   for	   flere	  dårlige	  borgerinddragelsesprocesser,	  og	  at	  de	  fornyelsesprojekter,	  der	  har	  fundet	  sted,	  er	  kommet	  dumpende	  fra	  kommunalside.	  Den	  grønne	   græsplæne	   på	   pladsen	   udså	   man	   sig	   som	   det	   areal,	   der	   skulle	   danne	   rammen	   for	  aktivitetspladsen.	   Researcharbejdet	   bestod	   af	   dialog	   med	   bl.a.	   driftspersonalet	   på	   pladsen,	  Nørrebro	   Lokaludvalg,	   Jagtvejsprojektet	   og	   de	   omkringliggende	   skoler,	   samt	   borgerudtalelser	  fra	  processen	  for	  den	  nyligt	  anlagte	  legeplads	  (Banke	  130-­‐146).	  	  På	   samme	   tid	   var	   projektet	   Skab	  din	   by	   igangsat	   i	   TMF.	   Som	  nævnt	   i	   afsnit	   1.2.1	   var	   dette	   et	  innovationseksperiment	  i	  Københavns	  Kommune,	  hvor	  man	  ønskede	  at	  forbedre	  forvaltningens	  evne	  til	  at	  forstå	  københavnerne,	  for	  på	  den	  måde	  at	  forbedre	  planlægningsarbejdet.	  Fornyelsen	  af	  Guldbergs	  Plads	  blev	  en	  del	  af	  Skab	  din	  by,	  da	  man	  fra	  kommunalside	  ønskede	  at	  forsøge	  sig	  med	  borgerdialog	  på	  en	  anderledes	  måde.	  Dialogen	  skulle	  her	  indgå	  tidligere	  i	  programfasen	  og	  forsøge	  at	  henvende	  sig	  til	  flere	  borgere	  end	  normalt.	  	  Open	  Air	  Neighborhood	  havde	  tidligere	  på	  året	  vist	  interesse	  for	  Skab	  din	  by,	  hvorfor	  Skab	  din	  by	  henvendte	  sig	  til	  dem	  angående	  borgerinddragelseseksperimentet	  (Heebøll	  80-­‐88).	  Her	  blev	  Open	  Air	  Neighborhoods	   rolle	   at	   agere	  mediator	  mellem	  Københavns	  Kommune	   og	   borgerne.	  Økonomisk	  var	  dette	  muligt,	  da	  Open	  Air	  Neighborhood	  allerede	  var	   støttet	  af	  bl.a.	  Byggeriets	  Ildsjæle	  (Banke	  60-­‐64).	  Beskrivelsen	  af	  det	  videre	  forløb	  vil	  indgå	  i	  kapitel	  5.	  	  	  Open	  Air	  Neighborhood	  bestod	  på	  dette	  tidspunkt	  af	  to	  partnere;	  Theis	  Reibke	  og	  Louise	  Heebøll.	  Theis	   har	   baggrund	   som	  kaospilot,	   og	   Louise	   er	   uddannet	   arkitekt	   (Heebøll	   4-­‐19,	   40-­‐42).	   Ved	  deres	   arbejde	   trækker	   de	   på	   metoder	   og	   erfaringer	   fra	   deres	   faglige	   baggrunde	   og	   tidligere	  arbejder,	   og	   har	   fokus	   på	   dialog,	   samarbejde	   og	   kreativitet	   (Heebøll	   197-­‐203).	   De	   ønsker	   at	  udarbejde	  en	  praktisk	  metode	  til	  demokratisk	  byudvikling,	  hvor	  Guldbergs	  Plads	  var	  et	  ud	  af	  fire	  projekter,	   med	   dette	   som	   formål	   (Open	   Air	   Neighborhood	   2012:1).	  Borgerinddragelseseksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads	  var	  derfor	  også	  et	  eksperiment	   for	  Open	  Air	  Neighborhood.	  Tilgangen	   til	  den	  praktiske	  metode	   ”bygger	  på	  at	  koble	  design	  thinking	  med	  
oplevelser,	  fællesskab	  og	  læring	  for	  borgerne”	  (Open	  Air	  Neighborhood	  2012:2),	  og	  består	  af	  seks	  faser:	   Forankring,	   inddragelse,	   fællesskab,	   kreativ	   proces,	   test	   og	   evaluering	   og	   kontinuitet	  (Open	  Air	  Neighborhood	  2012:3).	  Hvordan	   den	   praktiske	   metode	   kan	   ses	   i	   relation	   til	   forståelsen	   for	   planlægning,	   vil	   indgå	   i	  projektets	  analyse,	  hvor	  det	  konkrete	  arbejde	  på	  Guldbergs	  Plads	  vil	  blive	  analyseret	  (kapitel	  5).	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3.	  Teori	  
”Magt	   og	   kommunikation	   er	   vigtige	   temaer	   i	   forståelse	   af	   planlægning	   i	   praksis,	   men	   (…)	   et	  
tilsvarende	   vigtigt	   tema	   er	   den	   bylivsforståelse,	   der	   behersker	   bypolitik	   og	   planlægning.	   Denne	  
forståelse	   er	   vigtig	   med	   hensyn	   til	   spørgsmålet	   om	   at	   planlægge	   for	   ’det	   gode	   liv’”	   (Pløger	  2004:170).	  	  Som	   teoretisk	   fundament	   arbejdes	   der	   i	   projektet	  med	   to	   forskellige	   emner;	   en	   forståelse	   for	  byen	   og	   en	   forståelsen	   for	   planlægningen	   herom.	   De	   to	   teoretiske	   emner	   vil	   blive	   anvendt	   i	  projektet	  til	  at	  skabe	  en	  teoretisk	  baggrundsforståelse	  for	  henholdsvis	  den	  bymæssige	  kontekst	  og	   den	   planmæssige	   kontekst,	   hvori	   projektets	   case	   beror.	   Samtidig	   anvendes	  planlægningsforståelsen	  til	  at	  belyse	  hvilken	  konkret	  borgerinddragelsesproces,	  der	   fandt	  sted	  på	   Guldbergs	   Plads,	   og	   byforståelsen	   til	   at	   belyse	   hvilken	   tilgang	   til	   byen	   planlæggerne	   ved	  Guldbergs	  Plads	  havde.	  	  Til	   forståelsen	  af	  byen	  læses	  Kirsten	  Simonsens	  teoretiseringer	  om	  den	  sociale	  konstruktionen	  af	   byen,	   samt	   dele	   af	   Amin	   &	   Thrifts	   teoretisering	   om	   byen.	   Da	   Simonsen	   arbejder	   med	   den	  sociale	  konstruktion	  af	  byen,	  belyser	  hun	  ikke,	  hvordan	  materialiteten	  kan	  skabe	  netværk	  i	  byen,	  hvorfor	  Amin	  &	  Thrift	  inddrages.	  Til	   forståelsen	   af	   planlægning	   læses	   Patsy	   Healeys	   teoretisering	   af	   den	   kollaborative	  planlægning,	   hvilket	   kan	   give	   en	   forståelse	   for,	   hvordan	   man	   kan	   fodre	   demokratiske-­‐	   og	  kommunikative	  planlægningsprocesser.	  Healey	  kritiseres	  af	  flere	  teoretikere	  for	  at	  neutralisere	  konflikter	   og	  magt	   i	   planlægningsprocesser,	   hvorfor	   John	   Pløgers	   teoretisering	   om	   agonistisk	  planlægning	  og	  Bent	  Flyvbjergs	  teoretisering	  af	  phronetisk	  planlægning	  også	  inddrages.	  Ved	  en	  agonistisk	  tilgang	  gøres	  konflikter	  til	  positive	  og	  lærerige	  elementer,	  hvilket	  suppleres	  med	  den	  phronetiske	  tilgang,	  da	  denne	  belyser	  magt	  som	  positiv	  og	  produktiv.	  	  Det	   skal	   her	   påpeges,	   at	   projektet	   kun	   antaster	   dele	   af	   forskellige	   teorier,	   hvorfor	   mange	  forskellige	   teoretikere	   inddrages.	   Denne	   teoretiske	   fremgangsmåde	   er	   valgt,	   da	   de	   forskellige	  teorier	   ikke	   fokuserer	   på	   alle	   de	   elementer,	   som	   ønskes	   belyst	   i	   analysen,	   og	   som	   projektet	  finder	   nødvendige	   for	   at	   kunne	   analysere	   og	   forstå	   borgerinddragelseseksperimentet	   på	  Guldbergs	  Plads.	  Teorierne	  indeholder	  derfor	  dele,	  som	  ikke	  bliver	  præsenteret	   i	  dette	  kapitel,	  samt	   at	   de	   skal	   forstås	   som	   supplerende,	   for	   at	   danne	   den	   ønskede	   forståelse	   for	   byen	   og	  planlægningen.	   Denne	   fremgangsmåde	   fordrer	   en	   refleksion	   over	   de	   inddragede	   teorier	   og	  teoretikernes	  videnskabsteoretiske	  tilgange,	  hvorfor	  dette	  vil	  indgå	  til	  sidst	  i	  kapitlet.	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3.1	  	  En	  byforståelse	  Som	  Pløger	  påpeger	  i	  kapitlets	  indledende	  citat,	  skal	  forståelsen	  for	  byen	  og	  livet	  heri	  inddrages	  i	   planlægningen	   på	   lige	   fod	   med	   forståelsen	   for	   magt	   og	   kommunikation.	   Da	   projektets	  problemstilling	   tager	  udgangspunkt	   i	   en	  case,	   som	  skal	  analyseres	   i	   en	  bymæssig	  kontekst,	   vil	  dette	  afsnit	  redegøre	  for	  projektets	  teoretiske	  forståelse	  af	  byen.	  	  
3.1.1	  Byen	  som	  sprog	  og	  kroppe	  Kirsten	   Simonsen	   beskæftiger	   sig	   med	   den	   sociale	   konstruktion	   af	   byen,	   og	   hun	   ser	   denne	  konstrueret	   gennem	   sproget	   og	   kropslige	   praksisser.	   Hun	   har	   derfor	   udformet	   et	   analytisk	  begrebsapparat	  baseret	  på	  begreberne	  den	  narrative	  by	  og	  den	  kropslige	  by.	  I	  sin	  tilgang	  til	  byen	  er	   Simonsen	   inspireret	   af	   Henri	   Lefebvres	   teoretiseringer	   herom.	   Hun	   forstår	   derfor	   byens	  institutionelle	  side,	  de	  symbolske	  værdier	  knyttet	  til	  byens	  sociale	  rum	  og	  den	  rumlige	  praksis	  udspillet	  i	  det	  levede	  liv	  i	  byen,	  værende	  opbundet	  i	  rumlige	  strukturer.	  	  	  Menneskets	  narrativer	  skaber	  sammenhæng	  mellem	  menneskets	   fortid,	  nutid	  og	   fremtid,	  hvor	  de	  nutidige	  handlinger	  skal	  ses	  i	  relation	  til	  fortid	  og	  fremtid	  (Simonsen	  2005:69-­‐72).	  Narrativer	  kan	  bestå	  af	  erfaringer	  opnået	  ved	  bevægelse	  og	  sansning	  af	  rum,	  men	  samtidig	  kan	  narrativer	  også	   skabe	   forbindelser	   mellem	   flere	   rum.	   Narrativer	   kan	   skabe	   distanceringer	   mellem	   ”os”	  og	   ”dem”	   eller	   meningstilskrivninger	   ved	   bl.a.	   navngivning	   af	   steder	   (ibid.:76-­‐77).	   Narrativer	  anvendes	  til	  at	  organisere	  erfaringer,	  hvori	  de	  oplevede	  sociale	  og	  materielle	  omgivelser	  indgår	  (ibid.:68-­‐69).	  De	  opnår	  betydning	  i	  en	  social	  kontekst,	  men	  er	  også	  medskaber	  af	  denne	  sociale	  kontekst.	   Ovennævnte	   peger	   på,	   at	   den	   narrative	   forståelse	   altid	   vil	   være	   forbundet	   med	   en	  praksis	  forståelse	  (ibid.:68,	  71).	  	  Mennesket	   er	   bevægende	   og	   sansende,	   og	   kan	   gennem	   følelser	   og	   kropslige	   praksisser	   skabe	  betydning	  til	  byen	  (ibid.:63).	  Ved	  begrebet	  kropslig	  henviser	  Simonsen	  både	  til	  bevidstheden	  og	  den	  fysiske	  krop,	  der	  derfor	  ses	  som	  to	  uadskillelige	  størrelser	  (ibid.:52-­‐53).	  Gennem	  kropslig	  praksis	  kan	  byens	  forskellige	  steder	  væves	  sammen	  (ibid.:56-­‐58).	  Mennesket	  er	   en	   social	   krop,	   der	   eksisterer	   i	   kraft	   af	   andre	   kroppe.	   Den	   er	   derved	   til	   dels	   er	   et	   socialt	  produkt,	   hvorfor	   denne	   også	   er	   foranderlig	   (ibid.:53-­‐54).	   Foranderligheden	   opstår	   fx	   gennem	  erfaringer.	   Ligesom	   ved	   narrativer	   inddrager	   mennesket	   tid	   og	   rum	   i	   konstruktionen	   af	  kropslige	   erfaringer	   gennem	   praksis.	   Dermed	   væver	   den	   kropslige	   praksis	   forskellige	   steder	  sammen	  i	  netværk,	  der	  danner	  det	  urbane	  miljø,	  altså	  byen	  (ibid.:56-­‐58).	  	  I	  projektet	  kan	  den	  narrative	  by	  bl.a.	  anvendes	  til	  at	  analysere	  aktørernes	  narrative	  beskrivelse	  af	   konteksten	   og	   planlægningsprocessen.	   Hertil	   kan	   den	   kropslige	   by	   bl.a.	   anvendes	   til	   at	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analysere,	  hvilken	  betydning	  det	  havde	   for	  planlægningsprocessen,	   at	  Open	  Air	  Neighborhood	  og	  borgerne	  sammen	  var	  fysisk	  tilstede	  på	  pladsen	  ved	  borgerinddragelseseksperimentet.	  	  
3.1.2	  Byen	  som	  rytmer,	  netværk	  og	  proces	  I	   forståelsen	   af	   byen	   anvender	   Amin	   og	   Thrift	   metaforen	   netværk.	   Metaforen	   muliggør	   en	  forståelse	  af	  byen	  som	  indeholdende	  netværk,	  men	  også	  hvordan	  disse	  netværk	  er	  opbygget.	   I	  modsætning	  til	  ovenstående,	  påpeger	  Amin	  &	  Thrift,	  at	  netværk	  ikke	  kun	  skal	  ses	  som	  netværk	  mennesket	   imellem,	   men	   også	   som	   netværk	   mellem	   menneske	   og	   materialitet,	   samt	  materialiteten	  imellem	  (Lathan	  2008).	  	  Byen	   er	   også	   rytmer,	   og	   rytmer	   er	   et	   element	   i	   produktionen	   af	   rum.	  Mennesket	   bevæger	   sig	  kropsligt	  gennem	  byrummet	  alt	  efter	  hverdagslivets	  rytmer,	  fx	  til	  og	  fra	  arbejde	  og	  institutioner.	  Rytmer	  betegner	  kroppe	   i	  bevægelse	  og	  knyttes	  derved	  an	  til	   tid	  og	  rum.	  Byens	  diversitet	  kan	  ses	  ved	  rytmiske	  modsætninger,	  som	  fx	  at	  nogle	  borgere	  også	  arbejder	  om	  natten	  i	  modsætning	  til	  normalen	  (Simonsen	  2005:47-­‐48).	  Byen	  bliver	  dermed	  også	  konstrueret	  ud	  fra	  tids-­‐rumlige	  kroppes	  rytmer.	  	   ”The	  city	  has	  no	  completeness,	  no	  centre,	  no	  fixed	  parts.	  Instead,	  it	  is	  an	  amalgam	  of	  often	  disjointed	  
processes	  and	  social	  heterogeneity,	  a	  place	  of	  near	  and	  far	  connections,	  a	  concatenation	  of	  rhythms;	  
always	  edging	  in	  new	  directions”	  (Amin	  &	  Thrift	  cit.	  i	  Latham	  2008:216).	  	  De	  ovenstående	  afsnit	   og	   citat	  peger	  på,	   at	  byen	  også	  er	   en	  proces,	  da	  denne	  er	   i	   en	  konstant	  konstruktion	   og	   rekonstruktion.	   Byen	   bliver	   forandret	   i	   dens	   fysiske	   form,	  men	   også	   gennem	  menneskets	   kropslige	   praksis	   og	   narrativer	   herom,	   som	   reguleres	   af	   orden	   og	   kontrol	   (Amin	  2008:10),	  dannet	  af	  byens	  institutionelle	  sider	  og	  mangfoldigheder.	  	  Byen	   kan	   dermed	   læses	   ud	   fra	   en	   ontologi	   om	   ’kastet-­‐sammenhed’.	   Byen	   er	   en	   hvirvel	   af	  mangfoldighed	   og	   forskelle,	   herunder	   forskellige	   kropslige	   identiteter,	   sociale	   relationer,	  erfaringer,	  rytmer,	  historier,	  meninger	  og	  offentlige	  diskurser	  om	  byen.	  En	  ’kastet-­‐sammenhed’	  hvor	   forhandling	   gennem	   sociale	   praksisser	   konstant	   finder	   sted	   (Amin	   2008,	   se	   evt.	   også	  Lathan	   2008).	   Som	   Pløger	   påpeger,	   er	   byen	   derved	   ikke	   kun	   én	   by,	  men	  mange	   byer	   (Pløger	  	  2004a:179).	  	  I	  projektet	  anvendes	  teoretiseringen	  af	  byen	  som	  netværk,	  rytmer	  og	  proces	  bl.a.	  til	  forståelsen	  af,	  hvilke	  elementer	  man	  bør	  tage	  højde	  for,	  når	  man	  arbejder	  med	  planlægning	  i	  en	  bymæssig	  kontekst,	   som	   fx	   borgernes	   hverdagslige	   rytmer	   og	   relationer	   til	   andre	   byrum.	   Når	   man	  planplanlægger	   for	   ’den	   gode	   by’,	   ses	   forståelsen	   for,	   hvad	   en	   by	   er	   nødvendig,	   hvorfor	  byforståelsen	  også	  indgår	  i	  projektets	  ontologi	  og	  epistemologi	  (afsnit	  4.1.1).	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3.2	  En	  planlægningsforståelse	  Som	   Pløgers	   citat	   i	   indledningen	   af	   kapitlet	   påpeger,	   er	   magt	   og	   kommunikation	   vigtige	  elementer	  for	  planlægning	  i	  praksis,	  hvorfor	  dette	  afsnit	  vil	  redegøre	  for	  teoretiseringer	  herom.	  Som	   nævnt	   skal	   nedenstående	   teoretiseringer	   ses	   supplerende	   til	   hinanden	   for	   at	   skabe	   den	  ønskede	  planlægningsteoretiske	  ramme	  for	  projektet.	  Den	   kollaborative	   planlægning	   fokuserer	   på,	   hvordan	   det	   gennem	   planlægning	   er	  muligt,	   i	   et	  samarbejde	  mellem	   borgere	   og	   kommune,	   at	   skabe	   et	   beslutning-­‐	   og	   handlingsgrundlag.	   Den	  agonistiske	   planlægning	   fokuserer	   på	   forståelsen	   af	   konflikter	   i	   planlægningsprocesser	   som	  værende	   positive	   og	   produktive,	   og	   phronetisk	   planlægning	   fokuserer	   på	   værdirationalitet	   og	  inddrager	  magt	  som	  et	  produktivt	  element.	  	  	  
3.2.1	  Kollaborativ	  planlægning	  Som	  tidligere	  nævnt	  (kapitel	  1)	  er	  den	  kollaborative	  planlægning	  en	  planlægningsform	  inden	  for	  den	   kommunikative	   planlægningstradition.	   De	   fokuserer	   begge	   på	   at	   skabe	   en	   demokratisk	  planlægningsproces,	   der	   tager	   hensyn	   til	   borgernes	   forskellige	   forudsætninger	   for	   deltagelse	  (Pløger	   2002:39).	   Men	   hvor	   den	   kommunikative	   planlægning	   forsøger	   at	   forbedre	   den	  demokratiske	   dialog	   gennem	   sproget,	   forsøger	   den	   kollaborative	   planlægning	   at	   forbedre	   den	  demokratiske	  dialog	  gennem	  et	  institutionelt	  design	  (Agger	  2005:32,	  39).	  Healeys	   teorier	   om	   kollaborativ	   planlægning	   bygger,	   ifølge	   hende	   selv,	   på	   Anthony	   Giddens	  
strukturationsteori:	  ”What	  Giddens	  provided	  was	  a	  way	  of	  situating	  the	  active	  work	  of	  participants	  
in	   governance	   processes	   within	   these	   structuration	   processes”	   (Healey	   2003:106).	   De	  samfundsmæssige	   strukturer	   skal	   både	   ses	   som	   et	   middel	   til,	   samt	   et	   resultat	   af,	   individets	  praksisser.	   Herunder	   processer	   med	   fokus	   på	   de	   kvaliteter,	   som	   interaktionsprocesser	  mellem	   ’agent	   og	   struktur’	   kan	   frembringe	   (ibid.:105-­‐106).	   I	   modsætning	   hertil	   bygger	   den	  kommunikative	   planlægning	   på	   Habermas	   begreber	   diskursetik	   og	   kommunikativ	   rationalitet,	  som	   et	   normativt	   princip	   til	   at	   vurdere	   og	   udfordre	   kvaliteterne	   i	   interaktionsprocesser	  (ibid.:106).	  	  For	   at	   forbedre	   den	   demokratiske	   dialog	   gennem	   et	   institutionelt	   design	   påpeger	   Healey,	   at	  erfaringer	   i	  den	  sociale	  verden	  også	  skal	  give	  erfaringer	   i	  planlæggernes	   institutionelle	  design	  (Pløger	  2002:48).	  Planlæggerne	  skal	   fokusere	  på	  relationer	   i	  hverdagslivet,	  da	  de	  er	  med	  til	  at	  danne	   individets	   erfaringer	   og	   bygger	   på	   individets	   tidligere	   erfaringer.	   Der	   skal	   udvikles	  dialogformer,	   der	   respekterer	   borgernes	   forskellige	   tankeverdner	   og	   kulturelle	  betydningsskemaer	  (Pløger	  2002,	  Pløger	  2004a).	  	  Med	  institutionelt	  design	  menes	  et	  nyt	  design	  for,	  hvordan	  man	  som	  kommunikativ	  planlægger	  skal	  arbejde.	  Healey	  accepterer,	   at	  planlægningen	  er	  en	  del	  af	   et	   system	  baseret	  på	  en	  proces,	  hvor	  politiske	  objektiver	  og	  strategier	  er	  tilstedeværende.	  Hun	  påpeger	  dog	  samtidig,	  at	  der	  er	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behov	   for	   en	  mere	   inkluderende	   planlægningsproces.	   Hertil	   opsættes	   en	   række	   krav,	   både	   til	  systemet,	  men	   også	   til	   deltagende	   aktører,	   som	   fx	   borgere	   (Pløger	   2002:50-­‐52).	   Kravene	   kan	  opstilles	  i	  tre	  hovedformål:	  	   1) At	  fremme	  pluralistiske	  planlægningsprocesser,	  hvor	  forskellige	  aktører	  ikke	  blot	  bliver	  hørt,	  men	  forstået.	  De	  forskellige	  aktørers	  viden	  skal	  inkluderes	  i	  processen.	  2) At	   fremme	  beslutninger	  med	  vægt	  på	   samarbejde	  og	  konsensus,	  hvilket	   vil	   skabe	  win-­‐win	   situationer.	   Aktørerne	   vil	   opnå	   større	   forståelse	   for	   hinandens	   meninger	   og	  interesser.	  3) At	   fremme	   opbygning	   af	   institutionel	   kapital,	   herunder	   social,	   politisk	   og	   intellektuel	  kapital,	   samt	   opbygning	   af	   institutionel	   kapacitet,	   der	   betegner	   graden	   af	   aktørernes	  evner	  i	  den	  givne	  kontekst.	  (Agger	  2005:41,	  se	  også	  Pløger	  2002:51-­‐52).	  	  I	  projektet	  anvendes	  teoretiseringen	  af	  den	  kollaborative	  planlægning	  bl.a.	  til	  at	  analysere	  Open	  Air	  Neighborhoods	  metode	  til	  inddragelse	  af	  borgere,	  og	  om	  denne	  var	  inkluderende.	  	  
3.2.2	  Agonistisk	  planlægning	  	  ”konflikter	  er	  et	  præmis	  i	  al	  planlægning,	  og	  (…)	  det	  kan	  være	  produktivt	  at	  synliggøre	  og	  legitimere	  
konflikterne”	  (Agger	  2005:	  56).	  	  Planlæggernes	   arbejde	   er,	   ifølge	   Pløger,	   dagligt	   præget	   af	   antagonisme.	   Her	   forstås	   konflikter	  mellem	  uforenlige	  parter,	   der	   løses	  med	  magt,	   som	   fx	   lov	   eller	  politiske	  beslutninger,	   og	  hvor	  modstandere	  i	  en	  proces	  opleves	  om	  fjender.	  Ved	  anvendelsen	  af	  magt	  forhindres	  andre	  parter	  i	  at	  udleve	  deres	  identitet,	  da	  der	  her	  opnås	  en	  autoritet,	  som	  forhindrer	  disse	  parter	  at	  italesætte	  deres	   mål	   og	   værdier	   som	   den	   herskende	   diskurs.	   I	   modsætning	   hertil	   ses	   agonisme,	   hvor	  konflikter,	   eller	   strider,	   er	   lærerige	   modsætninger,	   der	   løses	   ved	   tidskrævende	  kommunikationsprocesser.	   Håndteres	   konflikter	   antagonistisk,	   håndteres	   disse	   fjendsk	   og	  ekskluderende,	  hvorimod	  hvis	  de	  håndteres	  agonistisk,	  håndteres	  modstandere	  som	  ligeværdige	  med	  respekt	  og	  anderkendelse	  (Pløger	  2004b:72,	  74).	  Ved	  anvendelse	  af	  begrebet	  strid	  forsøger	  Pløger	   at	   forene	   den	   kollaborative,	   konsensusorienterede	   planlægning	   med	   den	  magtorienterede.	   Til	   trods	   for	   at	   den	   kommunikative	   planlægning	   søger	   konsensus,	   påpeger	  Pløger,	  at	  konflikter	  her	  betragtes	  som	  antagonismer,	  da	  de	   løses	  gennem	  formelle	  handlinger.	  Derfor	  argumenterer	  han	  for	  en	  ny	  tilgang	  til	  konflikter,	  hvor	  disse	  ses	  som	  stridigheder,	  der	  er	  produktive	  og	  ikke	  indeholder	  krav	  om	  konsensus	  (Agger	  2005:56-­‐57,	  Pløger	  2004b).	  At	  forstå	  konflikter	   som	   stridigheder	   kræver	   ”åbenhed	   i	   planlægningen,	   at	   gøre	   beslutningerne	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midlertidige	   (de	  kan	   tages	  op	   til	   revision),	   at	   respektere	   forskellighed	  og	  at	  have	  åbne	  processer	  
uden	  mål”	  (Agger	  2005:57).	  	  Teoretiseringen	  af	  agonistisk	  planlægning	  bliver	  i	  projektet	  anvendt	  til	  at	  belyse	  konflikter	  ved	  borgerinddragelseseksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads,	  samt	  hvilken	  betydning	  tilgangen	  til	  disse	  konflikter	  havde	  for	  processen.	  	  
3.2.3	  Phronetisk	  planlægning	  Tanken	  bag	  phronesis	   videnskab	   stammer	   fra	  Aristoteles	   intellektuelle	  dyder	  epistemé,	   techné	  og	   phronesis.	   Phronesis	   vedrører	   værdier	   og	   går	   ud	   over	   epistemé	   (analytisk,	   videnskabelig	  viden)	   og	   techné	   (teknisk	   viden	   og	   knowhow)	   (Flybjerg	   2004:284).	   Af	   de	   tre	   dyder	   ses	  phronesis	  som	  den	  vigtigste,	  fordi	  der	  ved	  denne	  aktivitet	  søges	  en	  balance	  mellem	  instrumentel	  rationalitet	   og	   værdirationalitet	   (ibid.:285).	   Dette	   vil	   ”øge	   kapaciteten	   hos	   individer,	  
organisationer	  og	  samfund	  for	  værdirationel	  tænken	  og	  handlen”	  (Flyvbjerg	  1996:160).	  	   “The	   person	   possessing	   practical	   wisdom	   (phronimos)	   has	   knowledge	   of	   how	   to	   manage	   in	   each	  
particular	  circumstance	  that	  can	  never	  be	  equated	  with	  or	  reduced	  to	  knowledge	  of	  general	  truths	  
about	  managing.	  Phronesis	  is	  a	  sense	  or	  a	  tacit	  skill	   for	  doing	  the	  ethically	  practical	  rather	  than	  a	  
kind	  of	  science”	  (Flyvbjerg	  2004:287).	  	  Phronesis	  viden	  er	  dermed	  en	  pragmatisk,	  variabel	  og	  kontekstafhængig	  viden,	  orienteret	  mod	  handling	  og	  baseret	  på	  praktisk	  værdirationalitet	  (Flyvbjerg	  2004:287).	  	  Flyvbjerg	  kritiserer	  planlægningstraditionerne,	  både	  den	  rationelle	  og	  kommunikative,	  for	  ikke	  at	   identificere	   “the	   inevitable	   question	   of	   power”	   (Friedmann	   cit.	   i	   Flyvbjerg	   2004:86).	   Derfor	  introducerer	  han	  phronetisk	  planlægning.	  Her	  skal	  magt	  forstås	  som	  produktiv	  og	  positiv,	  og	  det	  er	   tilstedeværende	   i	   alle	   sociale	   relationer.	  Magt	   skal	   ikke	   undersøges	   i	   forhold	   til,	   hvem	   der	  besidder	   magten,	   men	   derimod,	   hvordan	   magten	   udøves	   (Flyvbjerg	   2004:293).	   Det	   skal	   dog	  pointeres,	  at	  magt	  ikke	  er	  en	  del	  af	  den	  klassiske	  phronesis	  videnskab,	  men	  er	  blevet	  tilført	  den	  nyere	  forståelse	  af	  phronetisk	  planlægning	  (ibid.:290,	  292-­‐293).	  	  Phronetisk	  planlægning	  fordrer	  en	  vekselvirkning	  mellem	  det	  generelle	  og	  det	  konkrete,	  hvilket	  kræver	  overvejelser,	  dømmekraft	  og	  valg.	  Men	  mest	  af	  alt	  kræver	  det	  erfaringer	  (ibid.:288),	  for	  ved	   phronetisk	   planlægning	   er	   kendskabet	   til	   regler	   ringere	   end	   kendskabet	   til	   den	   virkelige	  case.	  Phronetisk	  planlægning	   fokuserer	  dermed	  på	  konteksten	  (ibid.:288).	  Derudover	  arbejder	  tilgangen	   med	   narrativer,	   både	   i	   en	   nutidig	   og	   historisk	   kontekst,	   og	   med	   dialog	   (Flyvbjerg	  1996:162).	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Overordnet	  kan	  det	  dermed	  siges,	  at	  phronetisk	  planlægning	  fokuserer	  på	  at	  klargøre	  værdier,	  interesser	   og	   magtrelationer	   i	   den	   praktiske	   planlægning	   (Flyvbjerg	   2004:302).	   Til	   dette	   har	  Flyvbjerg	  udviklet	  fire	  værdirationelle	  spørgsmål:	  	   1) Hvor	  skal	  vi	  hen?	  2) Hvem	  vinder	  og	  hvem	  taber,	  og	  gennem	  hvilke	  magtforhold?	  3) Er	  denne	  udvikling	  ønskelig?	  4) Hvad	  skal	  vi	  gøre	  ved	  det?	  	  (ibid.:298-­‐290).	  	  Det	   skal	   her	   understreges,	   at	   ingen	   besidder	   nok	   viden	   og	   erfaring	   til	   at	   afklare	   alle	   fire	  spørgsmål,	  hvorfor	  der	  i	  stedet	  bør	  forventes	  delvist	  svar	  på	  disse.	  Spørgsmålene	  fordrer	  i	  stedet	  dialog	  om	  problemer,	  muligheder,	  risici	  og	  hvordan	  ting	  kan	  forandres	  (ibid.:290).	  	  Flyvbjergs	   udlæggelse	   af	   phronetisk	   planlægning	   ses	   anvendelig	   i	   forhold	   til	  borgerinddragelseseksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads.	  Projektets	  case	  bygger	  på	  en	  omdannelse	  af	   en	   plads	   til	   at	   være	   et	   inkluderende,	   mangfoldigt	   sted,	   hvilket	   forstås	   som	   en	  værdirationeltænkning.	   Teoretiseringen	   om	   phronetisk	   planlægning	   vil	   derfor	   bl.a.	   blive	  anvendt	   til	   at	   analysere	  magtforholdene	   under	   borgerinddragelseseksperimentet,	   og	   hvordan	  disse	  blev	  håndteret.	  
	  
	  
3.3	  Refleksion	  over	  teori	  Som	  tidligere	  nævnt	  danner	  Simonsen	  og	  Amin	  &	  Thrift	  rammen	  for	  den	  teoretiske	  forståelse	  af	  byen,	   hvorimod	   Healey,	   Pløger	   og	   Flybjerg	   danner	   rammen	   for	   den	   teoretiske	   forståelse	   af	  planlægning.	   De	   inddragede	   teoretikere	   arbejder	   ud	   fra	   forskellige	   videnskabsteoretiske	  tilgange,	   hvorfor	   dette	   afsnit	   vil	   redegøre	   for	   disse	   for	   efterfølgende	   at	   sætte	   det	   i	   relation	   til	  projektet.	  	  Kirsten	  Simonsen	  arbejder	  med	  en	  praksisorienteret	  tilgang,	  hvor	  hun	  i	  sin	  teoretisering	  af	  den	  kropslige	   og	   narrativ	   by	   begrebsliggør	   den	   sociale	   konstruktion	   af	   byen.	   Hun	   mener	   ikke,	   at	  byen	  i	  sig	  selv	  indeholder	  nogen	  eksistens,	  men	  derimod,	  at	  eksistensen	  opstår	  ud	  fra	  mennesket,	  som	  sameksisterer	  i	  byen.	  Hun	  tager	  dermed	  udgangspunkt	  i	  menneskets	  praksis,	  både	  narrativt	  og	   kropsligt,	   hvorfor	   byen	   ses	   konstrueret,	   og	   hvor	   mennesket	   er	   den	   handlende	   aktør.	   I	  modsætning	   hertil	   arbejder	  Amin	  &	  Thrift	  med	   en	   videnskabsteoretisk	   tilgang,	   influeret	   af	   de	  aktør-­‐netværkslignende	   teorier.	   De	   forstår	   aktøren	   som	   både	   værende	   det	   humane	   og	   non-­‐humane,	  mennesket	  og	  materialiteten,	  hvor	  begge	  i	  sig	  kan	  handle	  samt	  tilskynde	  og	  påvirke	  til	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handling.	  Amin	  &	  Thrift	  ser	  dermed	  også	  byen	  indeholde	  eksistens	  i	  sin	  fysiske,	  materielle	  form,	  altså	   er	   både	  mennesket	   og	  materialiteten	   den	   handlende	   aktør,	   hvorom	   de	   bruger	   begrebet	  aktant.	  Projektet	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  mennesket	  er	  den	  handlende	  aktør,	  men	  at	  materialiteten	  kan	  tilskynde	  og	  påvirke	  til	  denne	  handling.	  Det	  materielle	  kan	  dermed	  også	  være	  	  hierarkisk.	  	  Patsy	  Healey	  arbejder	  ud	  fra	  en	  socialkonstruktivistisk	  og	  relationel	  tilgang.	  Hun	  mener,	  at	  den	  sociale	  orden	  opbygges	  i	  en	  løbende	  proces	  og	  er	  et	  produkt	  af	  dialektiske	  spændinger	  mellem	  de	   strukturelle	   kræfter	   og	   den	   handlende	   menneskelige	   agent.	   Pløger	   vægter	   i	   sin	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  individets	  livsverden	  højt,	  hvilket	  er	  sammenfaldende	  med	  Healey.	  Der	   skal	   hertil	   påpeges,	   at	   Healey	   er	   enig	   i	   vigtigheden	   af	   agonistiske	   planlægningsprocesser	  (Healey	   2003:114).	   Som	   nævnt	   i	   ovenstående	   afsnit	   bygger	   Flyvbjergs	   videnskabsteoretiske	  tilgang	   på	   phronesis	   videnskaben.	   Han	   ser	   en	   vigtighed	   i	   både	   at	   arbejde	   på	   struktur-­‐	   og	  agentniveau,	  hvilket	  er	  sammenfaldende	  med	  Healey.	  Derudover	  pointerer	  han	  nødvendigheden	  i	  at	  arbejde	  med	  konteksten	  med	  fokus	  på	  værdier.	  	  Dele	  af	  de	  inddragede	  teorier	  er	  dog	  ikke	  enige	  i	  hinandens	  udlæggelser.	  Flyvbjerg	  kritiserer	  den	  kommunikative-­‐	  og	  kollaborative	  planlægningsteori,	  da	  han	  mener,	  at	  disse	  fokuserer	  for	  meget	  på	  processen	  og	   for	   lidt	  på	  konteksten.	  Derudover	  påpeger	  han,	   at	  de	   to	  planlægningstilgange	  forsømmer	   magtperspektivet,	   da	   de	   neutraliserer	   denne	   fremfor	   at	   give	   perspektivet	  opmærksomhed	   (ibid.:108,	   113).	   Healey	   påpeger	   dog,	   at	   i	   og	   med	   udlæggelsen	   af	   den	  kollaborative	   planlægning	   er	   inspireret	   af	   Giddens	   strukturationsteori,	   dirigerer	   den	  opmærksomhed	   på,	   hvordan	   magtrelationer	   er	   åbenbare	   og	   integreret	   i	   hverdagslivets	  diskurser	  og	  praksisser	  (ibid.:112).	  	  	  Som	   tidligere	   nævnt	   ses	   teorierne,	   både	   Simonsens	   og	   Amin	  &	   Thrifts	   og	  Healeys,	   Pløgers	   og	  Flyvbjergs,	   som	   komplementerende,	   hvorfor	   de	   anvendes	   som	   supplement	   til	   hinanden	   i	  forståelsen	   af	   byen	   og	   planlægningen.	   Dette	   forstås	   muligt,	   da	   ingen	   af	   teoretikerne	   ser	   det	  muligt	   at	   frembringe	   en	  universel	   sandhed	  om	  den	  undersøgte	   genstand.	  De	   arbejder	   i	   stedet	  mod	   en	   forståelse	   af	   menneskets	   erfaringers	   betydning	   for	   byens	   konstruktion.	   Samtidig	  arbejder	  de	  alle	  praksisorienteret,	  da	  de	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  mening	  skabes	  i	  praksis.	  Da	  projektet	   undersøger	   en	   konkret	   praksis,	   ses	   de	   derfor	   givne	   for	   besvarelsen	   af	  problemformuleringen.	   I	  projektet	   forstås	  praksis	  som	  en	  menneskelig	  handling,	  både	  narrativ	  og	  kropslig,	  hvorfor	  borgerinddragelseseksperimentet	  kan	  betegnes	  som	  en	  praksis.	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4.	  Metode	  Dette	   kapitel	   vil	   redegøre	   for	   projektets	   videnskabsteoretiske	   overvejelser	   og	   de	   metodiske	  fremgangsmåder	   til	   indsamling	   af	   empiri.	   I	   første	   del	   redegøres	   der	   for	   projektets	  videnskabsteoretiske	   overvejelser,	   herunder	   projektets	   ontologi	   og	   epistemologi	   samt	   dets	  abduktive	  tilgang.	  I	  anden	  del	  redegøres	  der	  for	  projektets	  metodiske	  fremgangsmåde,	  herunder	  udførelsen	   af	   interviews	   og	   behandling	   af	   empiri.	   Til	   slut	   reflekteres	   der	   over	   projektets	  metodiske	  til-­‐	  og	  fravalg.	  	  	  	  
4.1	  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  Jeg	   har	   reflekteret	   over,	   hvordan	   projektets	   problemstilling	   kan	   besvares	   ud	   fra	   forskellige	  videnskabsteoretiske	   perspektiver,	   og	   er	   af	   den	   overbevisning,	   at	   dette	   bedst	   gøres	   ud	   fra	   et	  videnskabsteoretisk	  perspektiv	  knyttet	  an	  til	  den	  frembragte	  teori	  fra	  foregående	  kapitel.	  Dette	  er	   valgt,	   da	   teorierne	   danner	   et	   teoretisk	   grundlag,	   hvor	   både	   forståelsen	   for	   byen	   og	  planlægningen	  er	  tilstedeværende.	  Samtidig	  giver	  det	  mulighed	  for	  at	  fremskrive	  en	  ontologi	  og	  epistemologi	  relateret	  til	  den	  undersøgte	  kontekst	  -­‐	  nemlig	  borgerinddragelseseksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads.	  	  
4.1.1	  Projektets	  ontologi	  og	  epistemologi	  Da	   projektet	   undersøger	   en	   praksis	   i	   byen,	   er	   projektets	   ontologi	   og	   epistemologi	   en	  videnskabsteoretisk	   tilgang	   til	   en	   by-­‐	   og	   planmæssig	   kontekst.	   Derudover	   er	   projektet	  praksisorienteret,	   hvorfor	   praksis	   har	   en	   stor	   betydning	   for	   projektet	   ontologiske	   og	  epistemologiske	  forståelse.	  	  Byen	   er	   tids-­‐rumlig	   og	   en	   konstant	   udviklende	   størrelse.	   Den	   består	   både	   af	   menneske	   og	  materialitet,	  forbundet	  i	  netværk	  –	  både	  i	  det	  givne	  byrum,	  men	  også	  i	  netværk,	  der	  rækker	  ud	  over	  dette.	  Byen	  er	  en	  proces,	  hvor	  mennesket	  og	  materialiteten	  mødes	   i	  hverdagslige	  rytmer.	  Mennesket	   i	   byen	   er	   situeret	   i	   tid	   og	   rum,	   og	   påvirket	   af	   de	   materielle	   forhold,	   som	   er	  tilstedeværende.	  Byen	  er	  menneskets	  kropslige	  praksisser,	  der	  finder	  sted	  i	  byrum	  konstrueret	  af	  andre	  kroppe,	  byens	  institutioner,	  symboler	  og	  narrativer.	  Byen	  produceres	  og	  reproduceres	  gennem	  disse	  kropslige	  praksisser	  og	  narrativer.	  Byen	  er	  derfor	  en	  proces,	  hvor	  mennesket	  og	  materialiteten	   mødes	   i	   hverdagslige	   rytmer.	   At	   befinde	   sig	   i	   byen,	   handler	   derfor	   om	   en	  praksisinvolvering	   gennem	   hverdagslivet,	   hvor	   hverdagspraksissen	   er	   skaber	   af	   menneskets	  grundlag	  for	  meningsdannelse.	  De	  sociale	  relationer	  indeholder	  magt,	  som	  er	  produktiv	  for	  den	  sociale	   virkelighed.	   Den	   sociale	   virkelighed	   er	   en	   konstruktion,	   hvorigennem	   der	   tilskrives	  mening	  til	  både	  den	  sociale	  og	  fysiske	  verden.	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Byen	   er	   en	   ontologi	   om	   ’kastet-­‐sammenhed’,	   en	   hvirvel	   af	  mangfoldighed	   og	   forskellige,	   hvor	  forhandling	  ved	  sociale	  relationer	  er	  medskaber	  af	  byen.	  Byen	  er	  ikke	  én	  by,	  men	  mange	  byer.	  	  Det	  er	   i	  den	  kontekstnære,	  sociale	  praksis,	  at	  viden	  kan	  frembringes.	  Denne	  er	  situeret	   i	  tid	  og	  rum,	  hvorfor	  den	  viden,	  som	  erfares	  i	  projektet,	  ikke	  er	  en	  endegyldig	  sandhed.	  Den	  frembragte	  viden	   vil	   derimod	  være	   en	   konstruktion,	   som	   forandres	   i	   takt	  med	  byens	   foranderlighed.	  Den	  erfarede	  viden	  vil	  derfor	  blot	  forholde	  sig	  til	  et	  øjebliksbillede	  af	  det	  undersøgte	  ud	  fra	  det	  valgte	  perspektiv.	   Sandheden	   vil	   derfor	   heller	   ikke	   være	   objektiv,	   da	   denne	   vil	   være	   influeret	   af	  forskeren	   selv.	   Den	   viden	   som	   erfares	   kan	   dog	   anvendes	   til	   at	   anlægge	   et	   perspektiv	   på	  borgerinddragelseseksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads.	  	  
	  
4.1.2	  Projektets	  slutningsform	  Projektets	  proces	  kan	  ses	  som	  en	  abduktiv	  proces,	  da	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  empirien	  i	  søgen	  efter	   at	   kunne	   sige	   noget	   om	   de	   bagvedliggende	   mekanismer	   ved	  borgerinddragelseseksperimentet.	  Ved	  anvendelse	  af	  en	  abduktiv	  tilgang	  tilsigtes	  der	  mod	  en	  ny	  produktion	   af	   viden	   ud	   fra	   den	   empiriske	   virkelighed.	   Via	   nærhed,	   kreativitet	   og	   metodisk	  detektivarbejde	   kan	  der	   skabes	   forståelse	   for	   forskellige	   praksisformer	   og	   deres	   forskellighed	  (Bitsch	  Olsen	  &	  Pedersen	  2008:151-­‐152,	  313).	  Den	   abduktive	   tilgang	   ses	   også	   ved	   projektets	   videnskabsteoretiske	   ståsted.	   De	   i	   projektet	  inddragede	   teorier	   om	   forståelsen	   for	   byen	   og	   planlægning	   ses	   ikke	   som	   generelle	   teoretiske	  sandheder,	  men	  derimod	  som	  guidelines	  for	  en	  videnskabsteoretisk	  undersøgelse.	  
	  
	  
4.2	  Kvalitativ	  metode	  Projektet	   gør	   brug	   af	   kvalitativ	   metode	   til	   indsamling	   af	   empiri,	   til	   besvarelsen	   af	  problemformuleringen.	  Denne	  metode	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  projektets	  videnskabsteoretiske	  forståelse.	  Metoden	   giver	  mulighed	   for	   at	   undersøge	   subjektets	   forståelse	   for	   genstandsfelten	  (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009:17),	   hvilket	   er	   i	   overensstemmelse	   med	   forståelsen	   af,	   at	   det	   er	  individet,	   som	   tilskriver	   mening	   til	   den	   sociale-­‐	   og	   fysiske	   verden.	   Metoden	   giver	   derfor	  mulighed	  for	  at	  frembringe	  subjektive	  erfaringer	  og	  oplevelser	  ved	  den	  undersøgte	  case,	  og	  ikke	  generaliserende	   tendenser.	   Projektet	   arbejder	   både	   med	   dokumenter	   og	   semistrukturerede	  interviews,	  hvilket	  vil	  blive	  uddybet	  nedenfor.	  	  
	  
4.2.1	  Dokumenter	  Projektet	  har	  anvendt	  forskellige	  dokumenter	  til	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for	  konteksten	  forud	  for	  arbejdet	  med	  semistrukturerede	  interviews.	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Af	   primære	   dokumenter	   ses	   tre	   forskellige.	   De	   første	   to	   er	   ”Open	   Air	   Neighborhood	   –	  Demokratisk	  byudvikling”6	  og	  ”Guldbergs	  Plads	  –	  Aktivitetsplads	  målrettet	  voksne”7,	  som	  begge	  er	  udarbejdet	   af	  Open	  Air	  Neighborhood	   (2012a,	   2012b).	  De	   to	  dokumenter	  bliver	   i	   projektet	  anvendt	  til	  en	  forståelse	  af	  Open	  Air	  Neighborhood	  som	  virksomhed,	  deres	  metodiske	  arbejde	  og	  et	   indblik	   i,	   hvilken	   borgerinddragelsesproces	   der	   fandt	   sted	   på	   Guldbergs	   Plads.	   Det	   tredje	  dokument	   er	   ”Boligsocial	   Helhedsplan:	   Jagtvejskvarteret”8	  af	   AKB	   (2007),	   som	   biddrager	   til	  projektet	  med	  en	  forståelse	  for	  den	  historiske	  og	  forholdsvis	  nutidige	  kontekst.	  	  Derudover	   har	   læsning	   af	   tidligere	   skrevne	   artikler	   fra	   dagblade	   bidraget	   til	   et	   indblik	   i	   både	  mediernes	   og	   borgernes	   narrativer	   om	   pladsen.	   Samtidig	   har	   ugentlig	   læsning	   af	   lokalavisen	  givet	  et	  indblik	  i	  dennes	  information	  til	  lokalområdet	  om	  forandringer	  på	  pladsen.	  	  
4.2.2	  Semistrukturerede	  interview	  Semistrukturerede	   interviews	   er	   valgt	   som	   metode,	   da	   man	   gennem	   interviewpersonernes	  narrativer	   kan	   opnå	   indblik	   i	   deres	   subjektive	   meninger	   knyttet	   til	   deres	   erfaringer	   af	   den	  undersøgte	   praksis	   (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009:17).	   Gennem	   interviewpersonernes	   narrativer	  gives	  der	  også	  mulighed	  for	  en	  forståelse	  for	  kontekstens	  fortid,	  nutid	  og	  fremtid	  (afsnit	  3.2.1).	  Jeg	   har	   foretaget	   tre	   semistrukturerede	   interviews	   med	   tre	   forskellige	   aktører	   ved	  eksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads.	  	  
Louise	  Heebøll	  er	  uddannet	  fra	  Arkitektskolen	  i	  Århus	  i	  2007	  og	  	  er	  i	  dag	  ved	  at	  tage	  en	  master	  i	  strategisk	  byplanlægning.	  Hun	  er	  partner	  i	  Open	  Air	  Neighborhood	  og	  arbejder	  ved	  siden	  af	  med	  brugerdreven	  innovation	  i	  folkeskolen.	  
Mathis	   er	   24	   år	   og	   bor	   på	  Nørrebro.	   Til	   daglig	   arbejder	   han	   bl.a.	   i	   Vuggestuen	   Guldberg,	   der	  ligger	  placeret	  ud	  til	  Guldbergs	  Plads.	  Han	  er	  bachelor	  fra	  RUC	  i	  Geografi	  og	  Plan,	  by	  og	  proces,	  hvor	   han	   tidligere	   selv	   har	   arbejdet	  med	   alternative	   borgerinddragelsesprocesser.	   Han	   deltog	  som	  borger	  i	  projektet	  på	  Guldbergs	  Plads,	  dog	  kun	  til	  opstartsmødet	  og	  åbningsfesten.	  
Louise	   Banke	   er	   uddannet	   kunsthistoriker	   og	   beskæftiger	   sig	   med	   bykultur.	   Hun	   arbejder	   i	  Center	  for	  Park	  og	  Natur	  i	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen,	  hvor	  hun	  har	  været	  ansat	  i	  fem	  år.	  Hun	  har	  været	  projektleder	  for	  programmeringen	  af	  Guldbergs	  Plads.	  	  Ved	   alle	   tre	   interviews	   blev	   der	   anvendt	   en	   interviewguide	   (bilag	   2),	   som	   var	   tilpasset	   den	  enkelte	  informant,	  da	  disse	  havde	  forskellige	  aktørroller	  i	  forhold	  til	  casen.	  Interviewguiderne	  er	  udarbejdet	  ud	  fra	  Kvales	  ’Syv	  faser	  af	  en	  interviewundersøgelse”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009)	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  ”Open	   Air	   Neighborhood	   –	   Demokratisk	   byudvikling”	   	   er	   en	   rapport,	   der	   bl.a.	   redegør	   for	   Open	   Air	  Neighborhoods	  praktiske	  metode.	  7	  ”Guldbergs	   Plads	   –	   Aktivitetsplads	  målrettet	   voksne”	   er	   en	   projektrapport	   til	   Københavns	   Kommune.	  Den	  indeholder	  en	  beskrivelse	  af	  Open	  Air	  Neighborhoods	  arbejde	  på	  Guldbergs	  Plads	  samt	  resultater	  af	  dette	  arbejde,	  herunder	  borgernes	  ønsker	  til	  pladsen.	  8	  ”Boligsocial	   Helhedsplan:	   Jagtvejskvarteret”	   er	   en	   rapport	   til	   synliggørelse	   af,	   hvilke	   sociale	   indsatser	  jagtvejskvarteret	  har	  haft	  behov	  for,	  forud	  for	  den	  igangværende	  boligsociale	  helhedsindsats.	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den	   erfarede	   viden	   ved	   læsning	   af	   dokumenter.	   Interviewene	   fandt	   sted	   i	   ovennævnte	  rækkefølge,	  og	  hvert	   interview	  har	  bl.a.	  udvidet	  min	  forståelse	   for	  konteksten.	  Derfor	  blev	  den	  følgende	  interviewguide	  først	  fremsat	  efter	  det	  foregående	  interview.	  	  Interviewguiderne	   er	   udformet	   ud	   fra	   et	   ønske	   om	   at	   indfange	   den	   adspurgtes	   subjektive	  oplevelse	  af	  casen.	  De	  består	  derfor	  af	  emner,	  som	  er	  sammensat	  ud	  fra	  en	  forventning	  om	  den	  adspurgtes	  relation	  til	  casen	  samt	  ud	  fra	  viden	  indsamlet	  gennem	  dokumenter	  herom.	  Interviewguiderne	   indeholder	  både	   indledende,	  direkte	  og	   indirekte	  spørgsmål.	  De	   indledende	  spørgsmål	  er	  anvendt	  som	  åbningsspørgsmål	  for	  at	  få	  interviewpersonernes	  egen	  beskrivelse	  af	  casen.	  De	  direkte	  spørgsmål	  er	  anvendt	  til	  at	  opnå	  kendskab	  til	  interviewpersonernes	  oplevelser	  af	   konflikter	   og	  magtfordelingen	   ved	   casen,	   og	   de	   indirekte	   spørgsmål	   er	   anvendt	   til	   at	   opnå	  forståelse	   for	   interviewpersonernes	   tilgang	   på	   borgerinddragelsesprocesser	   generelt	   (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:155-­‐156).	   Interviewguiderne	  skal	   forstås	  som	  åbne,	  hvilket	  gav	  mulighed	   for	  at	   spørge	   ind	   til	  konkrete	  udtalelser	  hos	   interviewpersonen.	  Samtidig	  har	   jeg	  arbejdet	  med	  en	  åben	   forskerrolle,	   hvor	   projektets	   problemstilling	   blev	   fremlagt	   for	   de	   interviewede.	  Interviewvarigheden	  er	  mellem	  en	  halv-­‐	  og	  en	  hel	  time.	  De	  tre	  interviewpersoner	  var	  alle	  selv	  med	  til	  at	  vælge	  interviewets	  lokalitet.	  Efter	  interviewet	  med	   Louise	   Heebøll	   besøgte	   vi	   sammen	   Guldbergs	   Plads.	   Vores	   dialog	   på	   pladsen	   blev	   ikke	  optaget,	  hvorfor	  denne	  empiridel	  er	  vedlagt	  som	  en	  observationsdagbog	  (Bilag	  3).	  Metoden	  som	  her	   blev	   anvendt	   er	   hentet	   med	   inspiration	   fra	   den	   etnografiske	   metode	   walk-­‐along.	   Her	  kombineres	   interview	   og	   observation,	  mens	  man	   interagerer	  med	   det	   fysiske	   og	   sociale	  miljø	  (Kusenbach	  2003).	  	  
4.2.3	  Empiribehandling	  Alle	   tre	   semistrukturerede	   interviews	   er	   transskriberet	   og	   vedlagt	   som	   bilag	   4-­‐6.	   Denne	  fremgangsmåde	   til	   behandling	   af	   interviewene	   er	   valgt,	   da	   projektet	   er	   et	   et-­‐persons	   projekt.	  Transskriptionerne	   kan	  medvirke	   til	   at	   danne	   et	   overblik	   over	   empirien,	   ved	   at	   have	   denne	   i	  skreven	   form,	   fremfor	   vedlagt	   som	   lydfiler.	   Ved	   henvisninger	   til	   interviewpersonerne	   og	  transskriptionerne	  i	  analysen	  (kapitel	  5)	  anvendes	  Louise	  Heebøll	  og	  Louise	  Bankes	  efternavne,	  for	  at	  tydeliggøre	  navnenes	  forskel.	  	  Behandlingen	  af	  empirien	  kan	  ses	  i	  forlængelse	  af	  projektets	  videnskabsteoretiske	  tilgang.	  Byen	  er	   i	   konstant	   forandring,	   hvortil	  menneskets	  meningsdannelse	   også	   forandres	   i	   takt	  med	   nye	  erfaringer	  ved	  dennes	  narrative	  og	  kropslige	  praksis.	  Analysen,	  som	  frembringes	  på	  baggrund	  af	  interviewpersonernes	  narrativer	  på	  det	  givne	  tidspunkt,	  skal	  derfor	  ses	  som	  øjebliksbilleder,	  da	  nye	  erfaringer	   sidenhen	  kan	  have	   forandret	  deres	  meningstilskrivelse	  af	   casen.	  Hertil	   skal	  det	  tilføjes,	   at	   den	   erfarede	   viden	   også	   vil	   være	   påvirket	   af	   forskeren	   selv.	   Den	   vil	   både	   være	  påvirket	   af	   min	   egen	   kropslige	   tilstedeværelse	   under	   interviewudførelserne	   og	   den	   sociale	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relation	  mellem	  mig	  og	  den	  interviewede.	  Derudover	  vil	  den	  erfarede	  viden	  også	  blive	  tolket	  ud	  fra	  mit	  perspektiv	  på	  casen.	  	  Analysen	  søger	  efter	  at	  kunne	  sige	  noget	  om	  den	  empiriske	  virkelighed,	  fremfor	  den	  teoretiske,	  hvorfor	   analysen	   forsøger	   at	   frembringe	   en	   forståelse	   for	   den	   praksis,	   der	   fandt	   sted	   ved	  borgerinddragelseseksperimentet	   på	   Guldbergs	   Plads.	   Til	   dette	   vil	   analysen	   fokusere	   på	   de	  interviewedes	  narrativer,	  dog	  i	  en	  vekselvirkning	  med	  forståelsen	  for	  byen	  og	  planlægning,	  for	  at	   kunne	   analysere	   den	   undersøgte	   proces.	   Analysen	   vil	   dermed,	   i	   henhold	   til	   phronesis	  videnskaben,	  fokusere	  på	  konteksten,	  beskrevet	  ved	  de	  interviewedes	  narrativer.	  Analysens	  opbygning	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  kapital	  5’s	  indledning.	  
	  
	  
4.3	  Refleksion	  over	  metode	  Projektet	   undersøger	   et	   borgerinddragelseseksperiment,	   som	   er	   en	   del	   af	   en	   igangværende	  fornyelse	   af	   Guldbergs	   Plads.	   Det	   har	   derfor	   ikke	   været	  muligt	   at	   undersøge	   resultaterne	   ved	  dette	   eksperiment,	   hvorfor	   projektet	   forholder	   sig	   til	   de	   erfaringer,	   der	   er	   tilstede	  midtvejs	   i	  processen.	  Da	   projektet	   forsøger	   at	   nærme	   sig	   den	   praksis,	   som	   fandt	   sted	   på	   Guldbergs	   Plads	   hen	   over	  sommeren	   2012,	   kunne	   det	   have	   været	   givende	   for	   undersøgelsen,	   hvis	   jeg	   selv	   havde	   været	  tilstede,	  da	  denne	  fandt	  sted.	  Hertil	  ses	  den	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  som	  påpeger,	  at	  byen	  bl.a.	  er	  menneskets	  kropslige	  praksis,	  som	  er	  tilstede	  i	  kraft	  af	  andre	  kroppe,	  byens	  institutioner,	  symboler	   og	   narrativer.	   Byen	   læst	   ud	   fra	   menneskets	   kropslige	   praksis	   er	   dermed	   ikke	  tilstrækkeligt	   belyst	   i	   henhold	   til	   projektets	   videnskabsteoretiske	   tilgang.	   I	   stedet	   er	   denne	  praksis	  forsøgt	  afkodet	  gennem	  de	  interviewedes	  narrativer,	  da	  motivationen	  for	  projektet	  først	  opstod,	  da	  praksissen	  var	  afsluttet.	  Som	   nævnt	   er	   tre	   forskellige	   aktører	   blevet	   interviewet,	   men	   praksissen	   har	   rummet	   mange	  flere	   aktører,	   både	   lokale	   såsom	   Jagtvejsprojektet	   og	   den	   menige	   borger,	   men	   også	   eksterne	  såsom	  SUF	  og	  Skab	  din	  by.	  Pga.	  dette	  projekts	  korte	  varighed	  og	  ressourcer,	  er	  der	  beklageligvis	  ikke	  opnået	  kendskab	  til	  disses	  narrativer	  om	  borgerinddragelseseksperimentet.	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5.	  Analyse	  Projektets	  analytiske	  udredning	  er	  skabt	  ud	  fra	  projektets	  empiri	  med	  afsæt	  i	  projektets	  ontologi,	  hvortil	   de	   teoretiske	   perspektiver	   både	   anses	   som	   forståelsesramme,	   men	   også	   som	  analysebegreber.	   Ifølge	   phronesis	   videnskaben	   skal	   en	   undersøgelse	   metodisk	   være	  kontekstnær,	   hvorfor	   analysen	   hovedsageligt	   vil	   være	   knyttet	   til	   Open	   Air	   Neighborhoods	  workshopuge	  på	  pladsen.	  Andre	  faser	  i	  fornyelsesprocessen	  vil	  dog	  til	  dels	  indgå,	  da	  disse	  også	  er	  givende	   for	   forståelsen	  af	  selve	  workshopugen,	   idet	  narrativer	   inddrager	   fortid	  og	   fremtid	   i	  beskrivelsen	  af	  nutiden.	  	  Analysen	  er	  opdelt	   i	   tre	  dele;	  1)	  et	  anderledes	   institutionelt	  design,	  2)	   sociale	   relationer	  og	  3)	  modsætninger	   som	   lærerige	   eller	   uforenelige.	   De	   tre	   emner	   er	   frembragt	   på	   baggrund	   af	  projektets	  empiriske	  forståelse,	  og	  de	  knytter	  sig	  derfor	  an	  til	  aspekter	  og	  perspektiver,	  der	  er	  fremtrædende	  ved	  de	  interviewedes	  narrativer.	  En	  introduktion	  til	  hvert	  emne	  vil	  være	  at	  finde	  ved	   emnets	   indledning.	   Slutteligt	   indeholder	   kapitlet	   en	   opsamlende	   analysediskussion,	   hvori	  det	  fremanalyserede	  vil	  blive	  diskuteret.	  	  	  
5.1	  Et	  anderledes	  institutionelt	  design	  Dette	   afsnit	   indeholder	   først	   en	   beskrivelse	   af	   Open	   Air	   Neighborhoods	   workshopuge	   på	  Guldbergs	  Plads,	  hvorefter	  det	  analyseres,	  hvilken	  påvirkning	  kommunale	   fastsatte	  rammer	  og	  tid	  havde	  på	  borgerinddragelseseksperimentet.	  	  	  	  
5.1.1	  En	  praktisk,	  brugerdreven	  metode	  Open	  Air	  Neighborhoods	  praktiske	  arbejde	  med	  inddragelse	  af	  menige	  borgere	  startede	  ved,	  at	  de	  udsendte	  postkort	   til	  borgerne,	  hvorpå	  de	  kunne	  skrive	  deres	  ønsker	  til	  pladsen.	  Dagen	  før	  workshopsugens	  start	  blev	  der,	  af	  andre	  aktører,	  afholdt	  en	  folkefest	  på	  pladsen,	  hvor	  Open	  Air	  Neighborhood	  valgte	  at	  deltage.	  Her	  kunne	  borgere	  indlevere	  postkortene	  samt	  få	  informationer	  om	  den	  kommende	  uges	  workshop	  (Heebøll	  438-­‐449).	  Workshopugen	   startede	   en	   søndag	   med	   et	   borgermøde,	   for	   at	   finde	   frem	   til,	   hvad	   borgerne	  ønskede	   pladsen	   skulle	   indeholde,	   ud	   fra	   de	   givne	   rammer.	   De	   følgende	   seks	   dage	   var	   der	  fællesbyg	  af	  prototyper	  på	  pladsen,	  med	  hjælp	  fra	  Bureau	  Detours,	  samt	  løbende	  dialog	  mellem	  Open	  Air	  Neighborhood	  og	  fremmødte	  borgere,	  om	  deres	  idéer	  i	  forhold	  til	  den	  kommende	  dags	  byggeri.	   Open	   Air	   Neighborhood	   inddelte	   borgernes	   ønsker	   og	   idéer	   i	   fire	   kategorier,	   som	  dagene	   blev	   inddelt	   efter:	   Grønt,	   hunde,	   fysisk	   aktivitet	   og	   social	   aktivitet.	   Afslutningsvis	   blev	  der	  afholdt	  en	  fest	  på	  pladsen	  for	  indvielse	  af	  de	  nybyggede	  midlertidige	  elementer.	  Ca.	  tre	  uger	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efter	  blev	  der	  afholdt	  et	  borgermøde	  til	  evaluering	  af	  de	  fysiske	  elementer	  på	  pladsen	  (Open	  Air	  Neighborhood	  2012b:2).	  Da	  fornyelsen	  af	  Guldbergs	  Plads	  var	  et	  projekt	  under	  Skab	  din	  by,	  var	  det	  muligt	  at	  følge	  med	  i	  projektet	   via	   Skabdinby.dk,	   hvor	   man	   kunne	   læse	   Open	   Air	   Neighborhoods	   blog	   samt	   skrive	  debatindlæg	  (kilde	  5-­‐6).	  Workshopugen	  på	  Guldbergs	  Plads	  bliver	   sat	   i	   forbindelse	  med	  en	   større	   strømning	   inden	   for	  planlægning	   -­‐	   nemlig	   at	   arbejde	   med	   brugerdreven	   innovation.	   Borgerne	   har	   under	  workshopugen	   været	   i	   centrum.	   De	   har	   selv	   været	   med	   til	   at	   italesætte	   idéer	   samt	   iværksat	  midlertidige	  prototyper	  af	  disse	  idéer.	  	  
5.1.2	  Rammer	  for	  borgerinddragelseseksperimentet	  Til	   trods	   for	   at	   borgerinddragelseseksperimentet	   sættes	   i	   forbindelse	   med	   brugerdreven	  innovation,	   har	   planlægningsformen	   alligevel	   været	   baseret	   på	   en	   længere	   proces	   med	  udgangspunkt	  i	  politiske	  objektiver	  og	  strategier.	  Fornyelsen	  af	  Guldbergs	  Plads	  er	  en	  del	  af	  en	  større	  strategi	  fra	  SUF.	  SUF	  har	  derfor	  kæmpet	  projektet	  igennem,	  hvorfor	  de	  også	  står	  for	  den	  økonomiske	  finansiering	  (Banke	  11-­‐15).	  De	  har	  fastsat	  de	  overordnede	  rammer	  for	  fornyelsen:	  1)	  at	  det	  skal	  være	  en	  aktivitetsplads	  for	  motionsuvante	  voksne	  og	  2)	  at	  det	  skal	  være	  en	  grøn	  plads	   (Heebøll	   436-­‐439).	   Disse	   rammer	   har	   ikke	   været	   til	   diskussion,	   hverken	   for	   borgerne,	  Open	  Air	  Neighborhood	   eller	   TMF.	  Der	   har	   foreligget	   en	   politisk	   beslutning,	   hvor	   der	   er	   afsat	  fem	  millioner	  kroner	  til	  en	  fornyelse	  af	  pladsen,	  hvor	  de	  to	  mål	  skal	  opfyldes	  (Heebøll	  439-­‐451).	  Dette	  bærer	  præg	  af	  antagonisme,	  da	  det	  forhindrer	  borgere	  i	  at	  indgå	  i	  en	  diskussion	  om	  disse	  mål.	  Da	  fornyelsen	  overgik	  til	  CPN,	  tilføjede	  de	  følgende	  formål	  til	  projektet:	  3)	  at	  indsamle	  viden	  om	  borgergrupper,	   ønsker	   og	   behov	   til	   det	   program,	   som	   efter	   bearbejdelse	   af	   CAN,	   skal	  videresendes	  til	  en	  rådgiver.	  Og	  da	  fornyelsen	  blev	  et	  Skab	  din	  by	  projekt,	  kunne	  CPN	  fastsætte	  den	  sidste	  ramme:	  4)	  at	  bringe	  borgerne	  i	  tale	  gennem	  en	  anderledes	  borgerinddragelsesproces,	  end	   normalen,	   inspireret	   af	   brugerdreven	   innovation	   (Banke	   57-­‐74).	   Her	   bærer	   den	   fjerde	  ramme	   dog	   præg	   af	   agonisme,	   da	   den	   henviser	   til	   en	   metode	   fokuseret	   på	   åbenhed,	   hvor	  borgerne	  ses	  som	  lærerige	  modstandere	  frem	  for	  fjender.	  	  ”så	  er	  de	  egentlige	  ligeglade	  med,	  om	  der	  også	  er	  nogle	  drenge,	  der	  får	  en	  god	  oplevelse,	  eller	  om	  der	  
er	  nogle	  der	  under	   forløbet	  har	  et	  godt,	  har	  en,	  altså	  at	  det	  var	  en	   fest	  hele	   sommeren.	  Folk	  hang	  
virkelig	  ud	  og	  sådan	  noget.	  Men	  det	  er	  TMF	  i	  princippet,	  i	  hvert	  fald	  den	  afdeling	  af	  TMF,	  i	  princippet	  
ligeglade	   med,	   for	   det	   er	   ikke	   hovedformålet,	   det	   er	   ikke	   det,	   som	   pengene	   er	   givet	   til	   (…)	   Altså	  
handler	  det	  bare,	  skal,	  altså	  bliver	  folk	  bare	  udnyttet	  til	  at	  give	  et	  bud	  til	  noget,	  til	  kommunen	  eller,	  
eller	  hvad	  er	  det	  egentlig?”	  (Heebøll	  177-­‐187).	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Heebølls	   narrativ	   tyder	   på,	   at	   til	   trods	   for	   at	   pladsen	   er	   placeret	   i	   det	   udsatte	   byområde	  Nørrebro,	   fokuserer	  rammerne	   ikke	  på	  at	   fremme	  borgernes	  sociale	  kapital.	  Man	  har	  derimod	  forsøgt	   at	   give	   borgerne	   større	   politisk	   kapital	   ved	   at	   give	   dem	   en	   god	  borgerinddragelsesoplevelse	  til	  forskel	  for	  de	  tidligere	  processer,	  der	  har	  fundet	  sted	  på	  pladsen.	  Samtidig	  efterspørges	  der	  flere	  rammer,	  da	  det	  kunne	  ”forbedre	  sådan	  en	  kreativ	  proces,	  hvis	  der	  
havde	   været	   flere	   af	   dem.	   Vi	   skal	   også	   til	   at	   åbne	   op	   eller	   sådan,	   vi	   skal	   have	   færre	   hende	   eller	  
sådan	  noget”	  (Heebøll	  442-­‐444).	  	  Selvom	   Open	   Air	   Neighborhood	   og	   SUF	   var	   i	   dialog	   omkring,	   hvilken	   aktivitetsplads	   SUF	  ønskede,	   vidner	   hendes	   narrativ	   om	   en	   frustration	   efter	   en	   klarere	   definition	   af	  bl.a.	   ’aktivitetsplads’	  og	   ’motionsuvant’	   (Heebøll	  119-­‐120,	  461-­‐473).	   I	   stedet	   forsøgte	  Open	  Air	  Neighborhood	   i	   dialog	   med	   borgerne	   at	   definere,	   hvilke	   former	   for	   aktivitet	   de	   ønskede	   på	  pladsen.	   Derfor	   endte	   dette	   med	   at	   blive	   defineret	   fra	   bottom-­‐up	   fremfor	   top-­‐down	   (Heebøll	  461-­‐473).	  Her	   tolkes	  det,	  at	  borgernes	  viden	  er	  blevet	  omdannet	   til	  definitioner,	  hvorfor	  disse	  ikke	   blot	   er	   blevet	   hørt	   under	   inddragelsen,	   men	   derimod	   er	   blevet	   inkluderet	   og	   forstået,	  hvilket	  er	  et	  krav	  ved	  den	  kollaborative	  planlægning.	  At	  rammerne	  var	  udefinerede	  fik	  dog	  den	  effekt,	  at	  Mathis	  så	  processen	  som	  værende	  åben	  og	  semistruktureret,	  hvilket	  i	  hans	  narrativ	  fremstår	  som	  givende	  for	  en	  positiv	  oplevelse.	  Samtidig	  sås	  det	  uønskeligt	  med	  flere	  rammer,	  i	  modsætning	  til	  Heebøll,	  da	  dette	  ville	  svække	  processens	  åbenhed	  (Mathis	  88-­‐91,	  158-­‐169).	  	  
5.1.3	  Tid	  Alle	   tre	   interviewpersoners	   narrativer	   påpeger	   vigtigheden	   af,	   at	   inddragelsesprocessen	   skal	  vare	  over	  tid,	  hvis	  man	  ønsker	  en	  repræsentativ	  dialog	  med	  borgerne.	  De	  er	  dog	  ikke	  alle	  enige	  om	   præcis,	   hvor	   lang	   tid	   processen	   med	   menigborger	   skal	   finde	   sted,	   men	   sætter	   alle	   et	  minimum	  på	  en	  uge	  med	  kropslig	  tilstedeværelse	  på	  pladsen.	  Hertil	  påpeger	  Mathis,	  ud	  fra	  sine	  tidligere	  erfaringer	  som	  studerende,	  at	  det	  kan	  være	  givende	  at	  arbejde	  med	  semistrukturerede	  rammer	  over	  flere	  dage,	  fremfor	  fx	  at	  påbegynde	  bygning	  af	  prototyper	  på	  anden	  dage	  (Mathis	  188-­‐204).	  Heebøll	  mener	  dog,	  at	  byggeriet	  bør	  starte	   tidligere	   for	  på	  den	  måde	  at	   skabe	  mere	  opmærksomhed	  for	  forbipasserende	  samt	  medhjælpe	  til	  borgernes	  idégenerering	  (Heebøll	  389-­‐405).	  At	   processen	   varer	   over	   en	   længere	   periode,	   giver	   de	   involverede	   mulighed	   for	   at	   løse	  konflikterne	   som	   stridigheder,	   da	   der	   herved	   gives	   rum	   til	   tidskrævende	  kommunikationsprocesser.	   Under	   workshopugen	   har	   man	   ikke	   søgt	   konsensusorienterede	  løsninger	  eller	   løst	  konflikter	   gennem	   formelle	  handlinger,	  hvilket	  peger	  på,	   at	  workshopugen	  forløb	   som	   agonistisk	   planlægning.	   Derimod	   kan	   det	   diskuteres,	   hvorvidt	   hele	   projektet	   er	  agonistisk,	  da	  borgerne	  ved	  den	  næstkommende	  fase	  ikke	  har	  været	  repræsenteret.	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5.2	  Sociale	  relationer	  Dette	   afsnit	   indeholder	   en	   analyse	   af	   Open	   Air	   Neighborhoods	   kropslige	   og	   materielle	  tilstedeværelse	   på	   Guldbergs	   Plads	   under	   workshopugen,	   og	   hvilken	   effekt	   dette	   har	   haft	   på	  borgerinddragelseseksperimentet.	   Herefter	   analyseres	   den	   anvendte	   dialogform	   samt	  viderebringelsen	  af	  information	  om	  projektet.	  	  
5.2.1	  Kropslig	  tilstedeværelse	  Mennesket	   skaber	   betydning	   til	   byen	   gennem	   dets	   kropslige	   praksisser	   heri.	   Ved	   at	   være	  kropsligt	   tilstede	   på	   den	   lokation,	   som	   borgerinddragelseseksperimentet	   har	   omhandlet,	   har	  Open	  Air	  Neighborhood	  formået	  at	  få	  borgerne	  til	  at	  skabe	  betydning	  til	  pladsen.	  Samtidig	  har	  de	  opnået	  indsigt	  i	  den	  mangfoldige	  borgergruppes	  hverdagslige	  narrativer	  og	  praksisser	  (Heebøll	  213-­‐217).	  	   ”Og	  man,	  og	  jeg	  synes	  egentlig	  at	  den	  der	  en-­‐til-­‐en	  dialog	  er	  meget	  mere	  værd.	  Man	  får	  meget	  mere	  
ud	   af	   det,	   man	   får	   også	   et	   tillidsforhold	   til	   den	   person,	   man	   står	   og	   snakker	   med,	   og	   de	   bliver	  
engagerede	  i	  det.	  Det	  bliver	  de	  selvfølgelig	  også,	  hvis	  det	  er	  til	  et	  møde,	  men	  man	  kan	  komme	  til	  at	  
snakke	  med	   rigtig	  mange	   fok	  på	  den	  måde.	  Det,	   det	   er	   ikke	  nødvendigvis	   en	   fordel	   at	   samle	  det	   i	  
møder”	  (Heebøll	  220-­‐224).	  	  Ovenstående	  narrativ	  peger	  på,	  hvordan	  Open	  Air	  Neighborhood	  har	  frembragt	  sociale	  en-­‐til-­‐en	  relationer,	  hvilket	  Heebøll	  tillægger	  stor	  værdi	  for	  det	  planmæssige	  arbejde.	  Samtidig	  medførte	  den	  kropslige	  tilstedeværelse	  også,	  at	  flere	  borgere	  blev	  opmærksomme	  på	  eksperimentet,	  når	  de	  passerede	  pladsen	  gennem	  deres	  hverdagslige	  rytmer	  i	  området.	  	  	  
5.2.2	  Materiel	  tilstedeværelse	  Materialiteten	   kan	   tilskynde	   til	   handling,	   hvorfor	   det	   at	   arbejde	   med	   en	   materialitet	   som	  prototyper	  kan	  tilskynde	  til	  handling	  hos	  borgerne.	  Dette	  kan	  fx	  være	  en	  praksis	  omhandlende	  deltagelse	   i	   byggeprocessen	   eller	   brug	   af	   det	   byggede.	   Materialiteten	   kan	   dermed	   fordre	   en	  forandret	   brug	   af	   pladsen	   allerede	   under	   workshopugen	   modsat	   ved	   normale	  fornyelsesprocesser,	  hvor	  denne	  handling	  først	  tilskyndes,	  når	  processen	  af	  afsluttet.	  Banke	   er	   enig	   med	   Heebøll	   om	   vigtigheden	   af	   at	   være	   kropsligt	   tilstede	   på	   pladsen,	   hvortil	  hendes	  narrativ	  dog	  vidner	  om,	  at	  prototyper	  som	  kreativ	  aktivitet	  kunne	  byttes	  ud	  med	  andre	  former	  for	  kreative	  og	  borgerinvolverende	  workshops.	  Hun	  finder	  det	  relevant,	  at	  aktiviteten	  er	  relateret	  til	  det	  byrum,	  som	  man	  er	  ved	  at	  udvikle,	  da	  det	  skaber	  bedre	  resultater	  (Banke	  235-­‐256).	  	  Mathis	  synes,	  idéen	  om	  prototyper	  ved	  borgerinddragelsesprocesser	  er	  god,	  ”så	  længe	  det	  bliver	  
til	  noget	  bagefter,	  fordi	  jeg	  har	  det	  sådan	  lidt	  med	  det	  der	  midlertidighed,	  at	  det	  kan	  være	  ret	  svært,	  
fordi	  at,	  hvis	  noget	  er	  der	  midlertidigt,	  så,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  så	  passer	  man	  måske	  ikke	  lige	  så	  godt	  på	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det	   eller	   man	   sætter	   måske	   heller	   ikke	   lige	   så	   meget	   pris	   på	   det	   eller	   sådan,	   fordi	   det	   sådan	  
forsvinder	  igen,	  eller	  hvis	  man	  ved,	  at	  det	  forsvinder	  igen”	  (Mathis	  213-­‐217).	  Narrativet	  vidner	  om	  en	   bekymring	   om,	   at	   når	   man	   anvender	   prototyper	   i	   udviklende	   designprocesser,	   kan	   de	  inddragedes	  engagement	   forsvinde,	  da	  de	  materielle	  genstande	  kun	  har	  en	  midlertidig	   levetid.	  Denne	  bekymring	  ses	  i	  modsætning	  til	  Heebølls	  tidligere	  erfaringer	  om	  brug	  af	  prototyper.	  Hun	  ser	  det	  heller	  ikke	  muligt	  at	  opnå	  samme	  resultater	  ved	  brug	  af	  andre	  metoder.	  Ved	   at	   arbejde	   med	   prototyper	   som	   midlertidig	   materialitet	   på	   pladsen	   åbner	   man	   op	   for	  midlertidige	  beslutninger,	   som	  senere	  kan	   tages	  op	   til	   revision.	   På	  Guldbergs	  Plads	  blev	  dette	  gjort	  ved	  det	  evaluerende	  borgermøde.	  	  
5.2.3	  Ejerskabsfølelse	  	  At	  søge	  efter	  at	  få	  borgerne	  til	  at	  opnå	  en	  ejerskabsfølelse	  til	  pladsen	  tolkes	  som	  værdirationelt.	  For	  Heebøll	   er	   dette	   et	   vigtigt	   element	   ved	   demokratisk	   byudvikling.	   Open	   Air	   Neighborhood	  byggede	   prototyperne	   i	   et	   samarbejde	  med	   borgerne,	   da	   hendes	   erfaringer	   peger	   på,	   at	   dette	  medfører	   en	   ejerskabsfølelse,	   der	   bevirker,	   at	   borgerne	  passer	   bedre	  på	   pladsens	  materialitet	  (Heebøll	  64-­‐77).	  	  	   ”der	  blev	  sådan	  et	  fast	  crew,	  og	  så	  nogle	  der	  også,	  altså	  folk	  kunne	  sådan	  sætte	  andre	  i	  gang	  også	  og	  
sige	   nu	   er	   vi	   i	   gang	  med	   det	   der,	   så	   folk	   tog	   sådan	   ejerskab	   til	   det,	   og	   fortalte	   de	   andre,	   hvad	   det	  
handlede	  om	  (…)	  altså	  folk,	  det	  blev	  deres	  projekt	  eller	  sådan	  blev	  det	  lidt”	  (Heebøll	  231-­‐235).	  	  Ovenstående	  narrativ	  beskriver,	  hvordan	  flere	  borgere	  også	  tog	  ejerskab	  over	  projektet.	  Mathis	  frygter	  dog	  at	  dette	  opbyggede	  ejerskab	  til	  projektet,	  samt	  den	  opbyggede	  politiske	  kapital,	  kan	  forsvinde	   i	   takt	   med,	   at	   prototyperne	   på	   pladsen	   forsvinder.	   Han	   understreger	   dog,	   at	   hvis	  kontakten	  til	  borgerne	  vedligeholdes,	  eller	  den	  permanente	  materialitet	  hurtigt	  bliver	  opbygget	  efter	  nedrivningen	  af	  prototyper,	  ser	  han	  det	  ikke	  som	  værende	  problematisk	  (Mathis	  127-­‐136,	  213-­‐225).	  Banke	  påpeger	  her	   til,	   at	  når	  borgerne	   idégenererer	   i	   en	   tidlig	   fase,	   som	  ved	  Guldbergs	  Plads,	  skaber	   det	   et	   tidligt	   ejerskab	   til	   pladsen,	   hvilket	   vil	   fremme	   en	   tidlig	   brug	   af	   den	   kommende	  fornyede	   plads.	   Hertil	   tilføjer	   Heebøll,	   at	   et	   ejerskab	   til	   pladsen	   muligvis	   også	   kan	   sænke	  kriminaliteten	  på	  pladsen	  (Heebøll	  172-­‐175).	  At	  skabe	  ejerskabsfølelser	   til	  pladsen	  og	  projektet	   tolkes	  som	  en	   frembringelse	  af	   institutionel	  kapital	   og	   –kapacitet,	   da	   borgernes	   evner	   til	   selv	   at	   skabe	   den	   ønskede	  materielle	   og	   sociale	  plads	  er	  blevet	  øget.	  	  
5.2.4	  Kommunikation	  Da	  det	  var	  en	  borgerinddragelse,	  som	  fandt	  sted	  på	  Guldbergs	  Plads,	  var	  kommunikationen	  højt	  prioriteret.	   Ved	   kollaborativ	   planlægning	   forsøges	   den	   demokratiske	   dialog	   forbedret	   ved	   et	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institutionelt	   design,	   hvilket	   Københavns	   Kommune	   forsøgte	   ud	   fra	   den	   tidligere	   beskrevet	  ramme	  nr.	   4.	   For	   at	   imødekomme	  denne	   ramme	   forsøgte	  Open	  Air	  Neighborhood	   at	   forbedre	  den	  demokratiske	  dialog	  ved	  at	  anvende	  metoder	  inspireret	  af	  brugerdreven	  innovation.	  At	  både	  CPN	  og	  Open	  Air	  Neighborhood,	  forud	  for	  inddragelsen	  af	  menige	  borgere,	  var	  i	  dialog	  med	  forskellige	  lokale	  aktører	  tilknyttet	  pladsen,	  kan	  ses	  i	  relation	  til	  Flyvbjergs	  teoretisering	  af	  phronetisk	   planlægning,	   da	   de	   har	   vægtet	   kendskabet	   til	   konteksten	   for	  borgerinddragelseseksperimentet	  højt.	  	  Narrativerne	   vidner	   om,	   at	   der	   under	   den	   kropslige	   tilstedeværelse	   på	   pladsen	   blev	   skabt	   en	  dialogform,	  som	  fremmede	  borgerinddragelsesprocessen.	  Fx	  under	  opstartsmødet,	  hvor	  Mathis	  oplevede,	  at	  der	  var	  plads	  til,	  at	  alle	  kunne	  biddrage	  med	  deres	  erfaringer:	  	   ”Og	  så	  var	  der	  en,	  en	  20	  borgere	  eller	  sådan	  noget.	  Meget	  mangfoldig	  skare.	  Og	  det	  var	  dem,	  det	  var	  
dem	  [Open	  Air	  Neighborhood],	  som	  at	  der	  styrede	  mødet,	  men	  på	  en	  ret	  sådan	  semistruktureret	  måde,	  
ik,	  hvor	  at	  man,	  hvor	  at	  borgerne	  også	  fik	  lyst	  til	  at	  komme,	  til	  at	  sige	  de	  ting,	  de	  gerne	  ville	  ud	  med	  og	  
sådan	  noget.	  Der	  var	   ikke	  nogen	   faste	   rammer	   for,	  hvad	  der	   skulle	  diskuteres.	  Det	  var	  meget	   sådan	  
åbent	  til	  at	  starte	  med	  i	  hvert	  fald	  (…)	  Altså	  da	  jeg	  endelig	  kom	  til	  orde,	  for	  det	  kan	  godt	  være	  svært	  at	  
komme	  til	  orde	  sådan,	  fordi	  det	  var	  sådan	  nogle	  af	  de	  der	  Nørrebroborgere	  der,	  som	  bare	  snakkede	  løs,	  
men,	  men	  det	  var	  faktisk,	  det	  blev	  positivt	  imødekommet	  af	  klapsalver	  og	  det	  hele”	  (Mathis	  87-­‐95).	  	  Narrativet	  vidner	  om,	  at	  Open	  Air	  Neighborhood	  anvendte	  en	  dialogform,	  som	  gav	  borgeren	  en	  lyst	  til	  at	  udtrykke	  sin	  egen	  mening.	  Til	  dialogformen	  knytter	  Mathis	  ordet	  ’semistruktureret’,	  da	  han	  oplevede,	   at	  der	   var	  plads	   til,	   at	   borgerne	  var	  med	   til	   at	   sætte	  dagsordenen	   for,	   hvad	  der	  skulle	   tales	   om	   (Mathis	   158).	   Den	   tilstedeværende	   borgergruppe	   var	   en	   ’meget	   mangfoldig	  skare’,	  hvilket	  vider	  om,	  at	  dialogformen	  også	  har	   respekteret	  de	  kulturelle	   forskelligheder	  og	  tankeverdener.	   Dette	   ses	   i	   relation	   til	   den	   kollaborative	   planlægning.	   Den	   ’semistrukturerede’	  tilgang	  har	  været	  tilstede,	  da	  opstartsmødet	   ikke	  havde	  noget	  fastsat	  mål,	  hvorfor	  dette	  var	  en	  åben	  proces,	  hvilket	  kan	  ses	  i	  relation	  til	  den	  agonistisk	  planlægning.	  	  Som	  nævnt	   ønskede	  CPN,	   at	   borgerne	   idégenerede	  på	  pladsen.	  Her	   kan	   rapporten	   ”Guldbergs	  Plads	   –	   Aktivitetsplads	   målrettet	   voksne”	   ses	   dokumentation	   for,	   at	   Open	   Air	   Neighborhood	  havde	  succes	  med	  denne	  idégenerering,	  da	  den	  indeholder	  detaljer	  om,	  hvilken	  plads	  borgerne	  ønskede	   (Open	   Air	   Neighborhood	   2012b).	   Men	   om	   disse	   ønsker	   bliver	   en	   realitet	   ved	   den	  permanente	   fornyelse	   vides	   endnu	   ikke.	   I	   Bankes	   narrativ	   understreges	   det,	   at	   man	   fra	  kommunalside	   ikke	   har	   kunnet	   love	   borgerne,	   om	   deres	   konkrete	   idéer	   vil	   blive	   en	   del	   af	  fornyelsen	  på	  pladsen.	  En	  information	  Open	  Air	  Neighborhood	  har	  skullet	  videregive,	  men	  som	  Mathis	  ikke	  har	  fået.	  Dette	  kan	  dog	  skyldes	  hans	  korte	  tilstedeværelse	  under	  projektet.	  Ovenstående	   vidner	   om,	   at	   Københavns	   Kommune	   besidder	   en	   magt	   overfor	   borgerne.	   Hvis	  eksempelvis	   deres	   ønsker	   til	   pladsen	   ikke	   stemmer	   overens	   med	   de	   fastsatte	   rammer,	   har	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kommunen	   mulighed	   på	   et	   senere	   tidspunkt	   i	   processen	   at	   indskrive	   disses	   ønsker	   i	  programmet	  -­‐	  fremfor	  borgernes.	  	   ”Men	  det	  er	  jo	  ligesom,	  altså	  der	  er	  skabt	  så	  meget	  potentiale,	  som,	  som	  ligesom	  så	  ryger	  ud,	  fordi	  at	  
nu	  er	  det	  en	  ny	  fase.	  Og	  det	  har	  vi	  også,	  det	  har	  vi	  sagt.	  Men	  det	  bliver	  sådan	  lidt	  sådan,	  at	  sådan	  er	  
det	  bare.	  Men	  det	  kunne	  jeg	  rigtig	  godt	  tænke	  mig,	  hvis	  det	  var	  noget	  som	  kommunen	  ligesom	  tog	  fat	  
i.	  Det	  og	  så	  det	  her	  med	  at	  arbejde	  på	  tværs.	  Det	  er	  bare	  så	  vigtigt,	  fordi	  det	  er	  med,	  der	  vil	  altid	  vil	  
være	  forskellige	  gevinster	  ved	  hvert	  eneste	  forløb”	  (Heebøll	  314-­‐319).	  	  Heebølls	  narrativ	  vidner	  om,	  at	  hun	  føler,	  at	  en	  masse	  information	  går	  tabt,	  når	  man	  overdrager	  projektet	   til	   en	   anden	   part,	   som	   fx	   da	  Open	  Air	  Neighborhood	   overdragede	   deres	   indsamlede	  data	  til	  CPN.	  Både	  Heebøll	  og	  Banke	  knytter	  ordet	  ’personbåret’	  til	  projektet	  på	  Guldbergs	  Plads	  (Heebøll	  313,	  Banke	  43,	  257).	  Hertil	  påpeger	  Heebøll,	  at	  det	  opbyggede	  tillidsbånd	  til	  borgerne	  forsvinder.	   I	   modsætning	   til	   Heebøll	   oplever	   Banke,	   at	   den	   indsamlede	   data	   på	   pladsen	   er	  bevaret	   både	   pga.	   Open	   Air	   Neighborhoods	   erfaringer	   i	   den	   overdragede	   rapport,	   men	   også	  hendes	  egne	  erfaringer,	  hvorfor	  hun	  stadig	  forsøger	  at	  følge	  projektet	  (Banke	  256-­‐263).	  	  Da	  Banke	  er	   tidligere	  projektleder,	  besidder	  hun	   ikke	  den	  endegyldige	  magt,	  men	  ved	  at	   følge	  projektet	  forsøger	  hun	  at	  påvirke	  CAN	  og	  senere	  en	  rådgiver,	  til	  at	  anvende	  deres	  magtposition	  produktivt.	  TMF	  har	  dog	  nedsat	  en	  følgegruppe	  bestående	  af	  borgere.	  Denne	  følgegruppe	  er	  dog	  først	  blevet	  nedsat	  måneder	  efter	  nedrivningen	  af	  prototyperne	  (Banke	  205-­‐215),	  hvorfor	  flere	  borgere	  kan	  have	  mistet	  engagementet	  for	  projektet.	  
	  
	  
5.3	  Modsætninger	  som	  lærerige	  eller	  uforenelige	  Dette	   afsnit	   indeholder	   en	   analyse	   af,	   hvordan	   borgernes	   mangfoldighed	   er	   tilgodeset	   i	  borgerinddragelseseksperimentet	   samt	   Open	   Air	   Neighborhood	   og	   CPN’s	   italesættelse	   af	  modsætningsfyldte	   borgergrupper.	   Herefter	   analyseres	   de	   forskellige	   samarbejder,	   som	   har	  været	  tilstedeværende,	  og	  til	  sidst	  analyseres	  tilstedeværende	  konflikter	  på	  pladsen,	  og	  hvordan	  disse	  er	  blevet	  håndteret.	  
	  
5.3.1	  Mangfoldighed	  Guldbergs	   Plads	   er	   en	  mangfoldig	   plads,	   som	   i	   hverdagen	   både	   anvendes	   af	   bl.a.	   hundeejere,	  alkoholikerne,	   børnefamilier	   og	   unge	   fra	   den	   nærliggende	   klub	   (Mathis	   35-­‐38),	   som	   alle	   gør	  forskellig	   brug	   af	   pladsen	   alt	   efter	   deres	   hverdagslige	   rytmer.	   Den	   tidligere	   planlægning	   på	  pladsen	   peger	   på,	   at	   borgerne	   i	   området	   har	   ønsket	   denne	   mangfoldighed	   og	   den	   ’gamle	  Nørrebro	  stil’	  bevaret,	  hvilket	  også	  har	  været	  tilfældet	  for	  den	  kommende	  fornyelse	  af	  pladsen.	  I	  Mathis	   narrativ	   knytter	   han	   ordene	   	   ’charme’	   og	   ’mangfoldig’	   til	   pladsen	   (Mathis	   33).	   I	  modsætning	  hertil	  beskriver	  han	  Nørrebro	  Park,	  hvor	  han	  oplever,	  at	  den	  efter	  dens	   fornyelse	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har	   en	   brugergruppe	   bestående	   af	   ’smarte	   unge	   og	   studerende’	   og	   hvor	   alkoholikere	   er	   gemt	  væk	  (Mathis	  35,	  43).	  Der	  har	  dermed	  været	  et	  ønske	  fra	  borgerne	  om	  en	  plads,	  som	  tilgodeser	  deres	  forskellige	  hverdagslige	  rytmer	  i	  modsætning	  til	  en	  plads,	  som	  kun	  tilgodeser	  én	  gruppes	  hverdagslige	  rytmer,	  da	  dette	  vil	  forringe	  stedet	  mangfoldighed.	  	  I	  Heebøll	  og	  Bankes	  narrativer	  skabes	  der	  en	  distancering	  mellem	  menige	  borgere	  og	  de	  borgere,	  som	  primært	  er	  deltagende	  ved	   formelle	  borgermøder,	  da	  de	  knytter	  ord	  som	   ’usual	   suspects’	  og	   ’tordenskjoldssoldater’	   til	   denne	   borgergruppe.	   Det	   tolkes,	   at	   ordene	   har	   en	   negativ	  betydningstillæggelse.	  Det	  tolkes	  tilmed,	  at	  Heebøll	  og	  Banke	  har	  tidligere	  erfaringer	  med,	  at	  der	  ved	  en	  formel	  borgerhøring	  normalt	  kun	  er	  en	  borgergruppe	  tilstede,	  hvorfor	  det	  ikke	  ses	  som	  værende	   repræsentativt.	   En	   borgergruppe,	   som	   normalt	   ikke	   deltager	   ved	   brugerdrevne	  borgerinddragelsesprocesser.	  Dette	  kan	  skyldes	  andre	  borgeres	  mangel	  på	  institutionel	  kapital.	  Derfor	  påpeges	  vigtigheden	  i	  både	  at	  skabe	  borgerinddragelse	  gennem	  workshops	  over	  tid	  med	  fysisk	  og	  materiel	  tilstedeværelse	  på	  pladsen,	  men	  også	  gennem	  formelle	  borgermøder,	  for	  at	  få	  indsigt	  i	  en	  så	  repræsentativ	  meningstilskrivning	  som	  mulig.	  	  
5.3.2	  Samarbejde	  Borgerinddragelsesprocessen	   og	   fornyelsen	   af	   Guldbergs	   Plads	   sker	   ud	   fra	   et	  tværforvaltningsarbejde	  mellem	  SUF	  og	  TMF.	  Dette	  er	  et	  anderledes	  i	  sig	  selv,	  da	  det	  er	  sjælendt	  at	  forvaltningerne	  i	  Københavns	  Kommune	  samarbejder	  om	  fx	  en	  byfornyelse.	  At	  projektet	  blev	  et	  eksperiment	  under	  Skab	  din	  by	  betød,	  at	  de	  to	  forvaltninger	  også	  skulle	  samarbejde	  med	  Skab	  din	  by	  og	  Open	  Air	  Neighborhood.	  Bankes	  narrativ	  vidner	   ikke	  om	  nogen	  direkte	  problematikker	  ved	  samarbejdet	  mellem	  hende	  og	   repræsentanter	   fra	   SUF,	   på	   trods	   af,	   at	   samarbejdet	   ikke	   er	   normalen.	   Derimod	   ses	   en	  frustration	  til	  hendes	  egen	  ledelse,	  da	  denne,	  fordi	  Guldbergs	  Plads	  er	  et	  politisk	  projekt	  under	  SUF,	  ikke	  tilgodeser	  projektet	  i	  lige	  så	  høj	  grad,	  som	  hvis	  deres	  egen	  borgmester	  havde	  fået	  det	  igennem.	  Hun	  finder	  selv	  samarbejdet	  vigtigt,	  for	  ”flere	  hjerner	  tænker	  bare	  meget	  bedre	  end	  en”	  (Banke	   274).	   Hertil	   påpeger	   det	   også,	   at	   borgerinddragelseseksperimentet	   ikke	   havde	   været	  muligt,	  hvis	  der	  ikke	  havde	  været	  et	  samarbejde	  med	  Skab	  din	  by,	  da	  de	  initierede	  muligheden	  for	   at	   arbejde	   med	   brugerdreven	   byudvikling	   i	   TMF.	   Både	   tværforvaltningsarbejdet	   og	  samarbejdet	   mellem	   TMF	   og	   Skab	   din	   by	   vidner	   om,	   at	   både	   SUF	   og	   TMF	   har	   set	   deres	  modsætningsfyldte	   fagligheder	   som	   lærerige,	   hvortil	   muligt	   opståede	   uenigheder	   har	   kunnet	  håndteres	  som	  stridigheder	  fremfor	  konflikter.	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  har	  samarbejdet	  mellem	  Open	  Air	  Neighborhood	  og	  CPN	  bevirket,	  at	  Open	  Air	  Neighborhood	  har	  ageret	  meditor	  for	  Københavns	  Kommune.	  Ifølge	  Simonsen	  påvirker	  ens	  levede	  erfaringer	  ens	  nutidige	  narrative	  og	  kropslige	  praksis.	  Dette	  kan	  kædes	  sammen	  med,	  at	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Banke	   tillægger	   samarbejdet	   med	   Open	   Air	   Neighborhood	   stor	   værdi,	   da	   de	   ikke	   har	   sat	  borgerne	  i	  bås,	  da	  deres	  erfaring	  med	  borgerinddragelse	  er	  forholdsvist	  lille.	  Derimod	  vil	  ansatte	  i	   Københavns	   Kommune	  med	   flere	   års	   erfaring	   have	   en	   tendens	   til,	   ikke	   kun	   at	   viderebringe	  positive	  erfaringer	  til	  en	  ny	  proces,	  men	  også	  negative,	  som	  at	  sammenligne	  borgeraktører	  med	  tidligere	  mødte	  borgere.	  Banke	  påpeger	  dog,	  at	  hun	  på	  længere	  sigt	  ønsker,	  at	  kommunen	  selv	  kan	  varetage	  rollen	  med	  at	  borgerinddrage	  med	  fokus	  på	  brugerdreven	  byudvikling.	  	  	  I	  følge	  til	  den	  kollaborative	  planlægning	  skal	  planlæggerne	  fokusere	  på	  relationer	  i	  hverdagslivet.	  For	   at	   opnå	   kendskab	   til	   borgernes	   hverdagsliv,	   ses	   det	   derfor	   relevant	   at	   opbygge	   sociale	  relationer	  med	  lokale	  aktører,	  som	  har	  et	  større	  kendskab	  hertil	  end	  Københavns	  Kommune	  selv.	  Denne	   vigtighed	   af	   sociale	   relationer	   påpeges	   både	   i	   Heebøll	   og	   Bankes	   narrativer,	   og	   desto	  mere	  samarbejde	  planlægningsprocessen	  indeholder,	  desto	  bedre	  bliver	  resultatet.	  Samarbejdet	   med	   Nørrebro	   Lokaludvalg	   har	   ifølge	   lokaludvalget	   selv,	   dog	   ikke	   været	  tilfredsstillende.	  De	  konflikter	  der	  her	  opstod,	  har	  sågar	  medvirket	  til,	  at	  Lokaludvalget	  ikke	  har	  været	  en	  del	  af	  processen	  på	  Guldbergs	  Plads	  og	  først	  er	  kommet	  med	  i	  den	  efterfølgende	  fase,	  hvor	  de	  skal	  agere	  ’borgernes	  talerør’	  (Banke	  168-­‐181).	  	  
5.3.3	  Hunde	  og	  kriminalitet	  Open	   Air	   Neighborhood	   blev	   hurtigt	   opmærksomme	   på	   en	   konflikt	   blandt	   flere	   af	   borgerne	   -­‐	  nemlig	   ikke-­‐hundeejere	  og	  hundeejere	   samt	  hundeejerne	   i	  mellem.	   Som	  nævnt	   i	   kapitel	   2	  har	  der	   tidligere	   været	   voldsepisoder	   blandt	   hunde,	   hvilket	   har	  medført,	   at	   hundeejere	  med	   små	  hunde	  lufter	  disse	  på	  det	  grønne	  areal	  i	  stedet	  for	  at	  benytte	  hundegården,	  hvor	  de	  store	  hunde	  luftes.	  Dette	  har	  frembragt	  frustrationer	  både	  hos	  hundeejere,	  som	  ikke	  mener	  hundegården	  kan	  rumme	  alle	  borgere	  og	  hunde	  og	  hos	  ikke-­‐hundeejere,	  da	  de	  oplever	  det	  grønne	  areal	  indtaget	  af	  hunde,	  hvilket	  materielt	   har	  kunnet	   ses	   ved	  deres	   efterladenskaber	  på	   arealet.	  Denne	  konflikt	  belyses	  ved	  alle	  tre	  interviewpersoners	  narrativer	  og	  er	  også	  tidligere	  blevet	  belyst	  i	  medierne.	  Da	  inddragelsesprocessen	  var	  en	  praktisk	  proces,	  som	  fandt	  sted	  på	  selve	  pladsen,	  gav	  det	  Open	  Air	  Neighborhood	  mulighed	  for	  også	  at	  løse	  dette	  i	  praksis.	  I	  samarbejde	  med	  borgere	  blev	  der	  bygget	   et	   hegn,	   som	   opdeler	   hundegården	   i	   to	   dele;	   et	   til	   små	   og	   et	   til	   store	   hunde.	  Forsøgsperioden	  har	  vist,	  at	  dette	  kunne	  løse	  problematikken.	  Konflikten	  er	  blevet	  behandlet	  positivt,	  da	  man	  har	  set	  den	  som	  en	  åbning	  for,	  hvilke	  materielle	  forandringer,	   borgerne	   har	   haft	   behov	   for.	   Beslutningen	   om	   en	   opdeling	   af	   hundegården	   var	  midlertidig	   ligesom	   alt	   andet	   materiel	   forandring,	   der	   blev	   lavet	   på	   pladsen	   under	  workshopugen,	   hvorfor	   den	   igen	   kunne	   tages	   op	   til	   revision.	   Dette	   læner	   sig	   både	   op	   ad	  agonistisk-­‐	  og	  phronetisk	  planlægning.	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Som	  tidligere	  beskrevet	  har	  der	  eksisteret	  forskellige	  former	  for	  kriminalitet	  på	  pladsen,	  og	  ved	  Bankes	  narrativ	  tolkes	  det,	  at	  kriminaliteten	  stadig	  er	  tilstedeværende:	  	   ”Der	   er	   nogle	   store	   problemer	   der	   ude,	   som,	   vi	   kan	   ikke	   bare	   komme	   og	   balder	   et	   byrum,	   altså	   en	  
aktivitetsplads	   ned	   og	   det	   kan	   så	   godt	   være,	  at	  det	  ender	  med	  det	  for	  lige	  nu	  er	  der	  ikke	  penge	  i	  
driftsbudgettet	  til	  at	  tage	  aktion	  på	  det	  problem,	  der	  rent	  faktisk	  er	  ved	  denne	  her	  hundegård,	  som	  får	  
indflydelse	  på	  det	  areal,	  hvor	  aktivitetspladsen	  skal	  ligge”	  (Banke	  397-­‐401).	  	  Ud	  fra	  samtalen	  med	  Heebøll	  på	  Guldbergs	  Plads	  tolkes	  det,	  at	  hun	  havde	  en	  frustration	  omkring,	  at	   kriminaliteten	   ikke	   blev	   belyst	   tilstrækkeligt	   ved	   borgerinddragelsesprocessen	   (bilag	   3).	  Dette	  peger	   igen	  i	  retning	  af,	  at	  projektet	   fra	  kommunalside	   ikke	  fokuserede	  på	  socialt	  udsatte	  borgeres,	  men	   på	  motionsuvante.	   I	   de	   tre	   interviewedes	   narrativer	   frembringes	   der	   historier	  om	   ’store	   mænd	   og	   store	   hunde’.	   Det	   kan	   her	   tolkes,	   at	   de	   interviewede	   indirekte	   forbinder	  disse	   ’store	  hunde’	  med	  mennesker,	   som	  udøver	  kriminalitet	  på	  pladsen.	  Kriminaliteten	  bliver	  dermed	  ikke	  direkte	  i	  talesat,	  hvilket	  også	  var	  tilfældet	  under	  processen.	  Narrativerne	  tydeliggør,	  at	  kriminaliteten	  besidder	  en	  magtposition	  på	  pladsen.	  På	  trods	  af	  dette	  er	  de	  kriminelle	  ikke	  en	  del	   af	   de	   fire	   største	   borgergrupper;	   hundeejere,	   børnefamilier,	   motionsuvante	   og	   Guldbergs	  Skole,	  der	   er	  blevet	   fremskrevet	   efter	  borgerinddragelsen.	  Det	  kan	  derfor	  diskuteres,	  hvordan	  håndteringen	  af	  dominerende	  borgergrupper	  har	  været.	  	  	  
5.4	  Opsamlende	  analysediskussion	  I	  forståelsen	  for	  planlægning	  i	  praksis	  er	  magt	  og	  kommunikation	  vigtige	  temaer,	  men	  samtidig	  er	   forståelsen	   for	   livet	   i	   byen	   også	   relevant	   for	   at	   kunne	   planlægge	   for	   ’det	   gode	   liv’.	  Borgerinddragelseseksperimentet	   på	   Guldbergs	   Plads	   bør	   dermed	   inddrage	   forståelsen	   for	  byens	  konstruktion	  i	  planlægningen	  for	  at	  opnå	  ’en	  god	  plads’.	  Forståelsen	   for	   forholdet	   mellem	   menneske	   og	   materialitet	   i	   byen	   ses	   ved	   Open	   Air	  Neighborhoods	  anvendelse	  af	  prototyper	  i	  borgerinddragelseseksperimentet.	  Prototyperne	  har	  medvirket	   til	   både	   at	   skabe	   opmærksomhed	   til	   projektet,	   men	   også	   til	   at	   skabe	   ejerskab	   for	  projektet.	   Samtidig	  har	  den	   forandrede	  materielle	   tilstedeværelse	  på	  pladsen	  kunne	   fordre	   en	  forandret	  brug	  af	  denne	  allerede	  tidligt	  i	  fornyelsesprocessen.	  Byen	  er	   ikke	  kun	  én	  by,	  men	  mange	  byer,	   forstået	  ud	   fra	  menneskets	   forskellige	  perspektiver.	  Borgerne	  ved	  Guldbergs	  Plads	  er	  en	  divers	  borgergruppe,	  som	  derved	   forstår	  byen	   forskelligt.	  For	   at	   omfavne	   denne	   mangfoldighed	   har	   man	   i	   planlægningen	   måtte	   tage	   hensyn	   til	   bl.a.	  borgernes	   forskellige	  meningstilskrivelser	   og	   hverdagslige	   rytmer.	   Der	   peges	   på,	   at	   Open	   Air	  Neighborhood	  har	   formået	  dette	  ved	  at	  være	   tilstede	  på	  pladsen	  over	   længere	   tid	  samt	  ved	  at	  anvende	  en	  åben	  dialogform,	  der	  gav	  rum	  til	  kulturelle	  forskelligheder.	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Brugerdreven	   innovation	   kan	   ses	   i	   relation	   til	   den	   kollaborative	   planlægning.	   Ligesom	   den	  kollaborative	  planlægning	  fokuserer	  også	  den	  brugerdrevne	  innovation	  på	  den	  sociale	  verdens	  erfaringer	   samt	   indeholder	   respekt	   for	   borgenes	   tankeverdener	   og	   kulturelle	  betydningsskemaer,	   da	   borgerne	   her	   selv	   italesætter	   samt	   iværksætter	   deres	   idéer.	   Den	  kollaborative	   planlægning	   accepterer	   dog	   planlægningen	   som	   en	   del	   af	   et	   system	   med	  tilstedeværende	  politiske	  strategier.	  Borgerinddragelseseksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads	  skal	  ses	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  politisk	  strategi,	  hvorfor	  processens	  rammer	  også	  er	  politisk	  fastlagte	  og	   ikke	   til	   diskussion.	   Dette	   er	   i	   uoverensstemmelse	   med	   den	   brugerdrevne	   innovation,	   der	  starter	   som	   små,	   lokale	   initiativer.	   Workshopugen	   kan	   dog	   sammenlignes	   med	   den	  brugerdrevne	   innovation.	   Borgerne	   har	   pga.	   manglende	   defineringer	   fra	   kommunalside	   haft	  stort	  råderum	  til	  at	  italesætte	  deres	  idéer	  og,	  gennem	  den	  praktiske	  metode	  med	  prototyper,	  at	  iværksætte	  dem.	  For	  workshopugen	  har	  dette	  været	  positivt	  og	  givende,	  da	  det	  har	  frembragt	  en	  ejerskabsfølelse	  for	  projektet	  samt	  en	  dialogform,	  hvor	  borgerne	  har	  oplevet	  medbestemmelse	  og	  er	  blevet	  forstået	  fremfor	  blot	  at	  blive	  hørt.	  	  Det	  kan	  hertil	  diskuteres,	  om	  borgerinddragelseseksperimentet	  bærer	  præg	  af	  en	  antagonistisk	  eller	  agonistisk	  planlægningstilgang.	  Processens	  tilnærmelse	  til	  brugerdreven	  innovation	  peger	  på	   aspekter,	   som	   også	   er	   kendetegnet	   ved	   den	   agonistiske	   planlægning.	   Borgerne	   er	   blevet	  involveret	   i	   projektet	   gennem	   en	  workshopuge,	   hvor	  man	   har	   givet	   plads	   til	   stridigheder,	   da	  borgerne	   her	   er	   blevet	   ses	   som	   lærerige	  modstandere,	   da	   de	   besidder	   den	   ønskede	   viden	   om	  pladsen.	   Der	   er	   ikke	   søgt	   konsensusorienterede	   løsninger,	   men	   derimod	   har	   workshopugen	  indeholdt	   tidskrævende	   kommunikationsprocesser	   og	   midlertidige	   beslutninger.	   Dette	   har	  frembragt	  en	  god	  borgerinddragelsesproces,	  der	  associeres	  med	  en	  fest.	  Workshopugen	  er	  dog	  en	  del	  af	  en	  større	  planlægningsproces,	  som	  borgerne	  umiddelbart	   ikke	  er	  en	  del	  af.	  Forud	  for	  workshopugen	  har	  borgerne	  har	  ikke	  haft	  mulighed	  for	  at	  diskutere	  de	  fastsatte	  rammer	  fra	  SUF	  eller	   formålene	   fra	   CPN.	   Derfor	   fremstår	   kommunens	   rammer	   som	   den	   herskende	   diskurs.	  Muligt	  opståede	  konflikter	  herom	  ville	  derfor	  være	  blevet	  håndteret	  med	   formelle	  handlinger.	  Ligesom	   ved	   workshopugen	   ses	   tværforvaltningsarbejdet	   mellem	   SUF	   og	   TMF	   også	   som	  agonisme,	  da	  modsætninger	  også	  her	  er	  blevet	  anskuet	  som	  lærerige.	  	  Den	   kollaborative	   planlægning	   søger	   at	   fremme	   den	   demokratiske	   dialog	   gennem	   et	  institutionelt	   design,	   hvor	   erfaringer	   fra	   den	   sociale	   verden	   skal	   indgå	   i	   planlæggernes	  institutionelle	   design.	   Borgerinddragelseseksperimentet	   på	   Guldbergs	   Plads	   bærer	   præg	   af	   at	  være	  en	  anderledes	  proces	  end	  normalen,	  herunder	  med	  et	  forbedret	  institutionelt	  design.	  Som	  nævnt	  ovenfor	  er	  borgernes	  viden	  blevet	  inkluderet	  i	  processen.	  Samtidig	  er	  samarbejde	  blevet	  vægtet	  højt.	  Om	  borgernes	  institutionelle	  kapital	  og	  –kapacitet	  fremmes	  er	  svært	  at	  påpege,	  da	  dette	   først	   vil	   kunne	   læses	  ud	   fra	   resultater.	  Det	   kan	  dog	  påpeges,	   at	   kommunens	   rammer	  og	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formål	  ikke	  fokuserer	  på	  den	  sociale	  kapital,	  men	  alligevel	  har	  et	  fokus	  på	  den	  politiske	  kapital.	  Der	   eksisterer	   dog	   en	   bekymring	   ved,	   at	   denne	   politiske	   kapital,	   samt	   ejerskabsfølelsen	   til	  pladsen,	  kan	  risikere	  at	  forsvinde,	  nu	  hvor	  prototyperne	  er	  revet	  ned.	  Dette	  kunne	  være	  blevet	  løst	  ved	  en	  tidlig	  oprettelse	  af	  en	   følgegruppe.	  Denne	  er	  dog	   først	  blevet	  nedsat	  måneder	  efter	  eksperimentet.	  	  Den	   phronetiske	   planlægning	   kræver	   erfaring	   om	   konteksten,	   hvilket	   bl.a.	   kan	   opnås	   gennem	  narrativer	   og	   dialog,	   hvortil	   der	   fokuseres	   på	   værdier,	   interesser	   og	   magtrelationer.	   Ved	  borgerinddragelseseksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads	  har	  Københavns	  Kommune	  ønsket	  at	  høre	  borgernes	   meninger,	   ønsker	   og	   behov,	   hvilket	   ses	   ved	   den	   længerevarende	   og	   	   mere	  ressourcekrævende	   inddragelsesproces	   end	   ved	   normalen.	   Kommunen	   har	   ønsket	   en	  workshopuge	  med	  fokus	  på	  borgernes	  værdier	  og	  interesser.	  De	  eksisterende	  magtrelationer	  på	  pladsen	   er	   dog	   ikke	   tilstrækkeligt	   blevet	   belyst.	   Kriminaliteten	   på	   pladsen	   har	   haft	   en	  magtposition,	   som	   man	   ikke	   har	   haft	   ressourcer	   nok	   til	   at	   forandre.	   I	   stedet	   har	   Open	   Air	  Neighborhood	  forsøgt	  dette	  forandret	  i	  praksis,	  da	  kriminaliteten	  har	  skinnet	  igennem	  pladsens	  problematik	  med	  hunde.	  Magtkonflikten	  om,	  hvilke	  borgere	  og	  hvilke	  hunde,	  der	  havde	  krav	  på	  hvilke	   områder,	   blev	   dermed	   behandlet	   positivt.	   Hertil	   skal	   det	   påpeges,	   at	  borgergruppen	   ’kriminelle’	   ikke	   er	   en	   del	   af	   de	   fire	   grupper,	   som	   Københavns	   Kommune,	   på	  baggrund	  af	  borgerinddragelseseksperimentet,	  har	  fremskrevet.	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6.	  Konklusion	  Projektet	   har	   søgt	   at	   afdække	   en	   anderledes	   borgerinddragelsesproces	   end	   normalen	   ved	   at	  undersøge	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  borgerinddragelseseksperimentet	  på	  Guldbergs	  Plads.	  Det	  undersøgte	  byrum	  består	  af	  netværk	  mellem	  forskellige	  aktører,	  som	  alle	  er	  forsøgt	  inddraget	  i	  eksperimentet,	  hvorfor	  projektet	  også	  har	  forsøgt	  at	  afkode,	  hvordan	  ulige	  magtrelationer	  blev	  håndteret.	  	  For	  at	  kunne	  planlægge	  for	  ’det	  gode	  liv’	  kræves	  der	  et	  kendskab	  til,	  hvad	  byen	  består	  af,	  hvilket	  derfor	   også	   skal	   inddrages	   i	   forståelsen	   af	   en	   given	   planlægningsproces.	  Borgerinddragelseseksperimentet	   har	   fundet	   sted	   i	   et	   rum	   i	   byen,	   bestående	   af	   forskellige	  borgeres	   hverdagslige	   rytmer,	   narrativer	   og	   kropslige	   praksisser.	   Det	   undersøgte	   byrum	   er	  konstrueret	   ud	   fra	   disse	   forskelligheder	   samt	   netværk	   af	   sociale	   relationer	   og	   byens	  institutioner.	   Denne	   ’kastet-­‐sammenhed’	   bevirker,	   at	   byen	   er	   under	   konstant	   forandring,	  hvorfor	  projektets	  frembragte	  viden	  viser	  et	  øjebliksbillede	  af	  borgerinddragelsesprocessen	  og	  ikke	  en	  endegyldig	  sandhed.	  Borgerinddragelseseksperimentet	   har	   formået	   at	   omfavne	   borgergruppens	   mangfoldige	  meningstilskrivelser	  og	  hverdagslige	  rytmer	  ved	  at	  anvende	  et	  institutionelt	  design	  i	  form	  af	  en	  workshopuge,	   der	   fokuserede	   på	   borgernes	   narrativer	   og	   kropslige	   praksisser.	   Designet	   var	  bygget	   op	   omkring	   en	   længerevarende	   kropslig-­‐	   og	   materiel	   tilstedeværelse	   samt	   en	   åben	  dialogform	  uden	  en	  fast	  defineret	  dagsorden.	  Designets	  mål	  har	  ikke	  været	  at	  skabe	  konsensus,	  men	  derimod	  at	  åbne	  op	  for	  forståelsen	  af	  borgerne	  som	  lærerige	  modstandere.	  	  	  Borgerinddragelseseksperimentet	   er	   mere	   en	   blot	   workshopugen.	   Det	   er	   flere	   politiske	  strategier,	   et	   tværforvaltningsarbejde,	   et	   samarbejde	   mellem	   aktører,	   en	   programmering	   og	  implementering,	   men	   mest	   af	   alt	   et	   eksperiment,	   og	   eksperimentet	   har	   både	   styrker	   og	  svagheder.	   Styrken	   ses	   ved	   den	   eksperimenterende	   måde	   at	   foretage	   borgerinddragelse	   på.	  Denne	   forløb	   tidligt	   i	   fornyelsesprocessen	  med	  en	  mediator	  mellem	  den	   institutionelle	  side	  og	  borgerne.	   Svagheden	   ses	   ved	   samarbejdet.	   Tværforvaltningssamarbejdet	   har	   skabt	   flere	  politiske	  mål,	  der	  pga.	  deres	  større	  omfang	  er	  blevet	  udefinerede.	  Borgerinddragelsen	  har	  derfor	  ikke	  kunne	  formå	  at	  tilgodese	  alle	  politiske	  strategier,	  hvorfor	  kommunen	  kan	  blive	  nødsaget	  til	  at	   løse	   dette	   ved	   formelle	   handlinger,	   hvortil	   de	   sociale	   relationer	   vil	   blive	   nedbrudt.	   Ulige	  magtrelationer	   håndteres	   dermed	   som	   produktive	   i	   øjeblikket,	   men	   som	   negative	   og	  nedbrydende	   på	   længere	   sigt.	   En	   anden	   svaghed	   ses	   ved	   italesættelsen	   af	   dominerende	  borgergrupper	   på	   pladsen,	   da	   de	   største	   fysiske	   borgergrupper	   ikke	   nødvendigvis	   er	   de	  mest	  magtdominerende.	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For	  at	  forandre	  disse	  svaghed	  til	  styrker,	  bør	  samarbejderne	  være	  tilstede	  under	  hele	  processen	  og	  informationen	  herom	  være	  tydeliggjort.	  Ved	  at	  italesætte	  magtrelationerne,	  både	  de	  interne	  i	  Københavns	   Kommune,	   men	   også	   magtrelationer	   med	   eksterne	   aktører	   samt	   de	  tilstedeværende	  på	  pladsen	  for	  fornyelse,	  vil	  disse	  kunne	  håndteres	  positivt	  og	  produktivt.	  Det	  vil	   fremme	   pluralistiske	   processer	   og	   inkludering,	   og	   konflikter	   vil	   i	   stedet	   kunne	   ses	   som	  stridigheder.	  Styrker	   ved	   borgerinddragelseseksperimentet	   ses	   i	   rapporten	   større	   end	   svaghederne.	   Og	  viderebringes	   de	   involveredes	   erfaringer	   til	   andre	   planlægningsprocesser,	   kan	   det	   bevirke	   til	  opfyldelse	  af	  ønsket	  om,	  at	  København	  skal	  være	  verdens	  bedste	  by	  at	  bo	  i.	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Bilag	  2	  
	  
Interviewguide,	  Louise	  Heebøll	  	  Personlige	  oplysninger	  og	  baggrund	  Du	  må	  gerne	  starte	  med	  at	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv	  og	  din	  baggrund.	  
	  Open	  Air	  Neighborhood	  
§ Hvordan	  startede	  Open	  Air	  Neighborhood?	  
§ Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  dig,	  at	  arbejde	  med	  ’demokratisk	  byudvikling’?	  
§ Hvor	  meget	  af	  dit	  daglige	  arbejde	  er	  vedrørende	  Open	  Air	  Neighborhood?	  	  Den	  indledende	  projektfase	  
§ Hvordan	  startede	  projektet	  på	  Guldbergs	  Plads?	  
o Hvornår	  og	  hvordan	  blev	  det	  planlagt?	  
§ Hvorfor	  ønskede	  du	  at	  arbejde	  med	  Guldbergs	  Plads?	  	  Samarbejde	  
§ Hvem	  samarbejdede	  I	  med	  omkring	  Guldbergs	  Plads	  (indledende,	  under,	  efter)?	  
§ Hvordan	  var	  samarbejdet	  med	  de	  forskellige	  aktører?	  
§ Hvilken	  relevans	  synes	  du,	  samarbejdet	  har	  og	  hvorfor?	  	  Praksis	  og	  metode	  
§ De	  metoder	  I	  anvendte	  på	  Guldbergs	  Plads,	  er	  det	  metoder	  I	  har	  anvendt	  før	  eller	  var	  det	  første	  gang?	  
o Hvad	  var	  jeres	  inspirationskilder	  til	  metoderne?	  
o Foretog	  I	  interviews	  med	  aktører	  eller	  observationer	  af	  pladsen	  inden	  workshopugen?	  
o Hvordan	  synes	  du,	  at	  metoderne	  fungerede	  i	  praksis?	  
§ Hvorfor	  synes	  du,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  være	  fysisk	  tilstede	  i	  et	  projekt,	  som	  ved	  Guldbergs	  Plads?	  
§ Hvor	  mange	  forskellige	  personer	  deltog	  i	  workshopugen?	  Kom	  folk	  igen,	  eller	  kun	  en	  enkelt	  dag?	  
§ Hvem	  har	  besluttet,	  at	  pladsen	  skal	  fremme	  aktivitet	  –	  og	  hvordan	  arbejdede	  borgerne	  med	  dette	  udgangspunkt	  for	  pladsen?	  
§ Hvis	  du	  ser	  på	  hele	  processen	  omkring	  Guldbergs	  Plads,	  oplevede	  I	  så	  nogen	  konflikter,	  og	  hvilke?	  
§ Hvad	  fungerede	  bedst	  ved	  projektet?	  	  Efter	  workshopugen	  
§ Hvordan	  har	  du	  oplevet	  samarbejdet	  efter	  workshopugen?	  
§ I	  skriver	  i	  rapporten,	  at	  der	  både	  er	  brug	  for	  den	  formelle	  og	  uformelle	  debat,	  kan	  du	  uddybe	  det?	  
§ Set	  i	  bakspejlet,	  hvis	  du	  kunne	  ændre	  noget	  ved	  arbejdet	  på	  pladsen,	  hvad	  skulle	  det	  så	  være?	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Interviewguide,	  Mathis	  
	  Personlige	  oplysninger	  og	  baggrund	  Du	  må	  gerne	  starte	  med	  at	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv	  og	  din	  baggrund.	  
	  Tilhørsforhold	  til	  pladsen	  
§ Hvordan	  fik	  du	  kendskab	  til	  Guldbergs	  Plads?	  
§ Hvor	  ofte	  bruger	  du	  pladsen?	  Og	  hvordan?	  
§ Synes	  du,	  pladsen	  skiller	  sig	  ud	  fra	  andre	  pladser,	  du	  har	  kendskab	  til?	  Hvordan?	  	  Open	  Air	  Neighborhoods	  arbejde	  på	  pladsen	  
§ Hvordan	  fik	  du	  kendskab	  til	  Open	  Air	  Neighborhoods	  arbejde	  på	  pladsen?	  
o Hvilken	  del	  af	  deres	  arbejde	  på	  pladsen,	  havde	  du	  kendskab	  til?	  
o Hvorfor	  valgte	  du	  ikke	  at	  komme	  igen?	  
§ Hvordan	  deltog	  du	  i	  processen	  omkring	  pladsen?	  
o Og	  hvorfor?	  
§ Hvad	  var	  dine	  oplevelser	  på	  pladsen?	  	  Borgerinddragelse	  generelt	  
§ Har	  du	  prøvet	  at	  deltage	  i	  andre	  borgerinddragelsesprocesser?	  
o Hvilke?	  
§ Synes	  du,	  denne	  proces	  har	  skilt	  sig	  ud?	  Og	  hvordan?	  	  Information	  
§ Hvordan	  synes	  du,	  informationen	  omkring	  processen	  på	  pladsen	  har	  været?	  
§ Hvad	  er	  dit	  kendskab	  til	  den	  videre	  proces?	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Interviewguide,	  Louise	  Banke	  Kristensen	  	  Personlige	  oplysninger	  og	  baggrund	  Du	  må	  gerne	  starte	  med	  at	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv	  og	  din	  baggrund.	  	  Den	  indledende	  projektfase	  
§ Kan	  du	  fortælle	  om	  baggrunden	  for	  projektet	  på	  Guldbergs	  Plads?	  
o Hvordan	  startede	  projektet?	  
o Hvornår	  og	  hvordan	  blev	  det	  planlagt?	  
o Hvem	  besluttede,	  det	  skulle	  være	  Guldbergs	  Plads?	  
§ Hvorfor	  kom	  du	  til	  at	  arbejde	  med	  projektet?	  
o Hvor	  meget	  fylder	  det	  i	  din	  arbejdsdag?	  
§ Hvorfor	  fandt	  man	  det	  vigtigt	  at	  foretage	  sådan	  et	  eksperiment?	  
§ Hvorfor	  blev	  det	  Open	  Air	  Neighborhood,	   der	   var	  mediator	  på	  projektet	   og	   ikke	  nogle	  andre?	  	  
§ Selve	  forløbet	  på	  pladsen	  
§ Hvordan	  oplevede	  du	  selve	  forløbet	  omkring	  projektet	  på	  Guldbergs	  Plads?	  
o Hvordan	  oplevede	  du	  Open	  Air	  Neighborhoods	  arbejde	  på	  pladsen?	  
o Hvilke	  aktører	  var	  inde	  over	  projektet?	  
§ Oplevede	  du	  nogle	  konflikter	  omkring	  projektet?	  
§ Hvilke	  resultater	  i	  forhold	  til	  borgerinddragelse	  ser	  du	  ved	  projektet	  på	  pladsen?	  
o Er	  der	  noget	  man	  kan	  tage	  med	  en	  anden	  gang?	  	  
§ Efter	  forløbet	  på	  pladsen	  
§ Hvad	  er	  processen	  for	  Guldbergs	  Plads	  nu?	  
o Arbejder	  du	  stadig	  med	  pladsen?	  
o Vil	  der	  være	  endnu	  en	  borgerhøring?	  
§ Hvis	  du	  ser	  på	  hele	  processen	  omkring	  Guldbergs	  Plads,	  oplevede	  du	  så	  nogen	  konflikter,	  og	  hvilke?	  
§ Hvordan	  var	  samarbejdet	  med	  Sundheds-­‐	  og	  Omsorgsforvaltningen?	  
§ Set	  i	  bakspejlet,	  hvis	  du	  kunne	  ændre	  noget	  ved	  arbejdet	  på	  pladsen,	  hvad	  skulle	  det	  så	  være?	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Observationsdagbog,	  Interview	  med	  Louise	  Heebøll,	  06.11.12	  Jeg	  ankommer	  til	  caféen	  lidt	  i	  12,	  vi	  har	  aftalt	  at	  mødes	  kl.	  12.	  Da	  Louise	  kommer	  fornemmer	  jeg,	  at	   hun	   virker	   lidt	   nervøs.	   Jeg	   forestiller	   mig,	   at	   det	   både	   er	   fordi	   vi	   er	   fremmede	   over	   for	  hinanden,	  men	   også	   fordi	   jeg	   ikke	   har	   gjort	   det	   særlig	   klart,	   hvad	   det	   er,	  mit	   projekt	   præcist	  omhandler,	  andet	  en	  Guldbergs	  Plads.	  Gennem	  interviewet	  kan	  jeg	  mærke,	  at	  hun	  slapper	  mere	  og	   mere	   af.	   Igennem	   interviewet	   kigger	   hun	   flere	   gange	   hen	   mod	   papiret,	   som	   mine	  interviewspørgsmål	   står	  på.	   Jeg	  gætter	  på,	   at	  hun	  prøver	  at	   få	  en	   fornemmelse	  af,	  hvad	   jeg	  vil	  spørge	  hende	  om.	  Jeg	  prøver	  i	  stedet	  bare	  at	  få	  øjenkontakt	  med	  hende,	  for	  at	  holde	  hende	  mere	  koncentreret	  om	  det	  enkelte	  spørgsmål	  og	  ikke	  det	  næste,	  som	  kommer.	  Når	  hun	   fortæller	  om	  Københavns	  Kommune	  og	  andre	  samarbejdspartnere,	  kan	   jeg	  mærke,	  at	  hun	  er	  bange	  for	  at	  sige	  noget,	  som	  sætter	  andre	  i	  et	  dårligt	  lys.	  At	  jeg	  optager	  interviewet	  har	  sikkert	  en	  indflydelse	  på	  dette.	  Vi	  snakker	  sammen	  i	  en	  times	  tid,	  og	  jeg	  fornemmer	  også,	  at	  hun	  er	   glad	   for	   at	   dele	   sine	   oplevelser	   af	   processen	   på	   Guldbergs	   Plads.	   Det	   er	   tydeligt,	   at	   hun	  brænder	  for	  denne	  anderledes	  byudvikling,	  og	  at	  hun	  ønsker,	  at	  det	  skal	  brede	  sig.	  Efter	  interviewet	  går	  vi	  sammen	  hen	  på	  Guldbergs	  Plads.	  Vi	  stiller	  os	  i	  kanten	  af	  pladsen.	  Da	  vi	  ankommer	   står	   der	   to	   fyre	   og	   en	   pige.	  De	   er	   nok	   et	   sted	   i	   20’erne.	   Fyrene	   har	   en	   kamphund,	  pigen	   en	  mindre	   hund.	   De	   virker	   til	   at	   kende	   hinanden.	   Fyrene	   går	   ind	   i	   hundegården	   for	   de	  store	  hunde	  og	  pigen	  forlader	  pladsen.	  Louise	  peger	  og	  viser	  mig,	  hvor	  de	  forskellige	  installationer	  var	  placeret.	  Hun	  fortæller	  hvilken	  hjælp	  det	  har	  været	  og	  er,	  at	  gartneren	  tilknyttet	  pladsen	  var	  positiv	  overfor	  udviklingen.	  Ang.	  hundegården	   fortæller	  hun,	  at	  der	  om	   torsdagen	   i	  workshopugen	  ankom	  en	  mand,	   som	  skulle	  opdele	  hundegården.	  De	  bedte	  ham	  om	  at	  vente	  med	  denne	  proces,	  til	  borgerne	  havde	  bestemt,	  hvor	   de	   syntes,	   at	   opdelingen	   skulle	   være.	   Det	   var	   nemlig	   vigtigt,	   at	   opdelingen	   var	   50/50	   i	  forhold	   til	   størrelsen	   af	   de	   nu	   to	   hundegårde.	  Mens	   vi	   står	   der,	   ankommer	   der	   flere	   folk	  med	  hende.	  En	  går	   ind	   i	   hundegården	   til	   små	  hunde.	   Louise	  peger	  på	   en	  bænk	   inde	  under	   et	   træ	   i	  hundegården	  for	  store	  hunde	  og	  fortæller	  mig,	  at	  der	  er	  flere	  som	  pusher	  på	  pladsen.	  På	  bordet	  står	  der	  en	  ølflaske.	   Jeg	  forestiller	  mig,	  at	  de	  to	  fyrer,	  som	  lige	  er	  gået	  der	   ind,	  er	  nogle	  af	  dem	  som	  pusher	  på	  pladsen.	  Hun	   fortæller	  mig,	  at	  hun	  synes,	  at	  det	  er	  problematisk,	  hvordan	  man	  skal	   forholde	  sig	   til	  kriminalitet,	  når	  man	  arbejde	  med	  en	  demokratisk	  udvikling	  af	  et	  område,	  som	   fx	   Guldbergs	   Plads.	   Skal	   pushernes	   ønsker	   også	   inddrages	   i	   processen?	   Det	   kriminelle	  element	  på	  pladsen	  blev	  ikke	  inddraget	  i	  planlægningsforløbet,	  og	  der	  blev	  ikke	  taget	  stilling	  til	  det,	   fra	   kommunalside	   i	   fastsættelsen	   af,	   hvilke	   rammer	   pladsen	   skulle	   opfylde.	   Samtidig	  fortæller	  Louise,	  at	  flere	  af	  pusherne	  også	  hjalp	  til	  med	  at	  bygge	  forskellige	  ting	  i	  workshopugen.	  Hun	  fortælle	  også,	  hvordan	  fx	  en	  delte	  sin	  historie	  med	  hende.	  En	  som	  tidligere	  var	  morder,	  og	  jeg	  kunne	  mærke	  på	  hende,	  at	  det	  havde	  skræmt	  hende.	  Samtidig	   fortæller	  hun	  også,	  hvordan	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Sjællandsgadebanden	   tilknyttet	   pladsen	   tagede	   på	   det	   opsatte	   træ	   ved	   boldbanen,	   for	   at	  markere	  deres	  område.	   Jeg	   finder	  det	   interessant,	   at	   hun	  nævner	  kriminaliteten,	   da	   vi	   står	  på	  pladsen	  og	  ikke	  før.	  Måske	  det	  er	  fordi	  jeg	  ikke	  spurgte	  ind,	  men	  det	  kan	  også	  være	  fordi	  det	  har	  fyldt	  meget,	  men	   ikke	  var	  noget,	  der	  blev	   snakket	  om.	  Det	   står	   fx	   ikke	  nævnt	   i	   rapporten.	  Her	  prøvede	  hun	  bare,	  at	  se	  en	  hund	  som	  en	  hund,	  og	  opdele	  dem	  i	  store	  og	  små	  hunde.	  Da	  vi	  siger	  farvel	   til	   hinanden	   er	   der	   ankommet	   nogle	   andre	   fyrer	   med	   to	   store	   kamphunde.	   Hundene	  begynder	  at	  gø	  af	  hinanden	  på	  en	  voldsom	  måde,	  og	  jeg	  bliver	  skræmt.	  Da	  jeg	  forlader	  pladsen	  er	  i	  hvert	  fald	  to	  store	  hunde	  inde	  i	  hundegården,	  og	  en	  af	  fyrene	  dasker	  til	  dem,	  da	  de	  er	  oppe	  på	  bordet,	  og	  råber,	  at	  de	  ikke	  skal	  være	  der	  oppe.	  Da	  jeg	  går	  ned	  ad	  Tibirkegade,	  går	  en	  dame	  og	  hendes	  hund	  mig	  i	  møde.	  Den	  har	  kurv	  på	  munden.	  Jeg	  kan	  hører	  en	  masse	  gøen	  fra	  pladsen,	  og	  hendes	  hund	  begynder	  også	  at	  gø.	  Jeg	  kan	  ikke	  høre	  andet	  end	  hunde,	  og	  vidste	  jeg	  ikke	  de	  var	  inden	  for	  en	  indhegning,	  ville	  jeg	  ikke	  have	  lyst	  til	  at	  gå	  tilbage	  der	  til.	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Interviewtransskription,	  Louise	  Heebøll	  Int.:	  Det	  som	  jeg	  sådan	  vil	  spørge	  lidt	  om,	  det	  er	  om,	  om	  selve	  Open	  Air	  Neighborhood	  og	  så	  også	  1	   ind	  til	  selve	  det	  arbejde	  I	  lavede	  på	  Guldbergs	  Plads.	  Men	  hvis	  du	  måske	  vil	  starte	  med	  at	  fortælle	  2	   bare	  lidt	  om	  dig	  selv	  og	  hvad	  sådan	  din	  baggrund	  er?	  3	   Louise	  Heebøll:	  Ja.	  Jeg	  er	  arkitekt,	  uddannet	  fra	  Arkitektskolen	  i	  Århus	  for,	  ja,	  i	  januar	  2007.	  Og	  4	   så	   har	   jeg	   arbejdet	   på	   de	   diverse	   tegnestuer,	   men	   blev	   introduceret	   til	   byplanlægning	   og	  5	   begyndte,	  eller	  byplanlægning	  på	  en	  mere	  sådan,	  hvad	  er	  det	  egentlig,	  der	  skaber	  den	  gode	  by.	  6	   Hvor	  jeg	  blev	  mere	  og	  mere	  interesseret	  i	  processen	  og	  i	  det,	  i	  det	  ikke-­‐fysiske,	  eller	  i	  processen	  7	   op	   til,	   eller	   hvad	   der	   ligger	   af	   historie	   i	   de	   forskellige	   ting	   og	   hvad	   er	   tilhørsforholdet	   til	   de	  8	   forskellige	  ting.	  Hvor,	  jeg	  startede	  med	  og	  læse	  en	  master	  i	  strategisk	  byplanlægning	  ude	  på,	  på	  9	   Kunstakademiets	  Arkitektskole,	  og	  den	  er	  jeg	  så	  halvt	  færdig	  med,	  eller	  halv,	  eller	  jeg	  har	  taget	  et	  10	   år	   af	   den	   indtil	   nu.	   Hvor	   det	   også	   især	   handler	   om,	   jamen	   hvad	   kan	  man	   lave	   af	   strategier,	   i	  11	   stedet	  for	  at	  planlægge	  det	  endelige	  resultat.	  Så	  det	  er,	  det	  sådan	  meget	  det	  jeg	  interesserer	  mig	  12	   for,	  og	  så	  dermed	  også	  den	  kreative	  proces.	  Jeg	  har,	  jeg	  har	  undervist	  på	  Arkitektskolen	  nogle	  år,	  13	   hvor	  det	  også	  handler	  om,	  at	   ligesom	  sætte	  rammerne	   for	  noget,	  der	  skal	  opstå,	   i	   stedet	   for	  at	  14	   designe	  det	  endelige	  eller	  det	  færdige.	  Og	  så	  her	  for	  et	  år	  siden,	  hvis	  jeg	  sådan	  skal	  dreje	  det	  over	  15	   i	  Open	  Air	  Neighborhood,	  så,	  så	  kom	  jeg	   til	  at	   tale	  med	  en	  der	  hedder	  Theis,	  som	  er	  kaospilot,	  16	   Theis	   Reikbe,	   og	   han	   ville,	   han	   var	   også	   interesseret	   i	   det	   her	   med	   proces	   og	   måske	   ikke	  17	   nødvendigvis	  byplanlægning	  eller	  byudvikling,	  men,	  men	  hvordan	  man	  sætter	  rammerne	  på	  en	  18	   kreativ	  proces	  og	   faciliterer	   en	  proces	   i	   det	  hele	   taget.	  Og	   så	   var	  der	  det	  her	  projekt,	   som	  var	  19	   opstået	   på	   Roskilde	   Festivalen	   for	   halvandet	   år	   siden,	   som	   nogle	   havde	   fået	   en	   idé	   til	   og	   så	  20	   landede	  den	  ligesom	  ved	  os.	  Sådan,	  er	  der	  ikke	  nogle,	  som	  har	  lyst	  til	  at	  videreudvikle	  på	  det	  her.	  21	   Int.:	  Hvad	  var	  det	  for	  et	  projekt?	  22	   Louise	  Heebøll:	  Jamen	  det	  hed	  Open	  Air	  Neighborhood,	  som	  handlede	  om,	  det	  var	  så	  skabt	  på,	  i	  23	   det	  som	  hedder	  Social	  Lab,	  hvor,	  ja,	  der	  var	  nogle,	  altså	  man	  ville	  gerne,	  eller,	  gøre	  byen	  bedre	  til	  24	   udenfor	  brug,	  udendørs	  brug.	  Og	  især	  i	  forhold	  til	  hjemløse.	  Den	  vinkel	  med	  de	  hjemløse	  kom	  vi	  25	   så	  sådan	  lidt	  fra,	  fordi	  jamen,	  jamen	  de	  hjemløse	  har	  egentlig	  ikke	  nødvendigvis	  så	  meget	  brug	  26	   for	   eller	   lyst	   til	   at	   blive	   hjulpet	   på	   den	  måde,	   som	   vi	   egentlig	   oprindeligt	   havde	   tænkt	   på.	   Vi	  27	   lavede,	  især	  Theis,	  lavede	  ligesom	  nogle	  undersøgelser	  af	  det.	  Det	  var	  egentlig,	  der	  var	  egentlig	  28	   nogle	  ret	  basic	  ting,	  som	  de	  gerne	  ville	  have	  styr	  på,	  altså	  at,	  at	  de	  kunne	  have	  deres	  soveposer	  29	   og	  sådan	  nogle	  ting.	  Så,	  så	  vi	  udvidede	  den	  til	  at	  være	  sådan,	   jamen,	  at	  alle	  folk	  kan,	  kan	  bruge	  30	   byen.	  Så	  det	  blev	  Open	  Air	  Neighborhood	  for	  alle	  folk.	  Og	  så	  søgte	  vi	  nogle	  penge	  fra	  det	  som	  hed	  31	   Aktive	  Unge	  i	  sådan	  en	  meget	  åben	  ansøgning	  og	  fik	  dem.	  Og	  så	  fik	  vi	  nogle	  penge	  fra	  Byggeriets	  32	   Ildsjæle,	  og	  der	  hed	  det	  så	  meget	  på	  det	  tidspunkt,	  at	  det	  var	  byggelegepladser,	  hvor,	  hvor	  man	  33	   kan	  sige,	  at	  det	  så	  sidenhen	  er	  blevet	  en	  byggelegeplads	   for	  at	  nå	  et	  eller	  andet	  sted	  hen,	  altså	  34	   hvor	  man	  ligesom	  laver,	  har	  en	  byggeproces,	  hvor	  man,	  hvor	  folk	  indgår	  i	  arbejdet	  med	  at	  lave	  35	   de	  her	  prototyper	  af,	  hvad	  man	  egentlig	  gerne	  vil	  have	  det	  til	  at	  være.	  Så	  det	  var,	  ja,	  altså,	  så,	  så	  36	   satte	  vi	  os	  for	  sidste	  år	  at	  lave	  en	  række	  opgaver,	  eller	  en	  række	  projekter,	  som	  også	  sådan	  blev	  37	   læringsprojekter,	   hvor,	   hvor	   Guldbergs	   Plads	   var	   et	   af	   dem,	   Urban	   Planen	   blev	   et	   andet,	   det	  38	   havde	  jeg	  faktisk,	  det	  var	  i	  gang,	  så	  det	  drog	  jeg	  så	  ind	  i	  det,	  og	  så	  Roskilde	  Festivalen	  og,	  ja,	  så	  39	   har	  vi	  talt	  ved	  en	  konference	  og	  skal	  til	  at	  lave	  en	  publikation	  nu	  her.	  Og,	  og	  Theis	  han	  har	  så,	  han	  40	   er	  stadig	  inde	  over	  tingene	  som	  proceskonsulent,	  men	  han	  er	  ikke	  sådan	  partner.	  Men	  der	  er	  så	  41	   kommet	  ind	  anden	  med	  ind,	  som	  hedder	  Ellen,	  som	  også	  er	  arkitekt.	  42	   Int.:	  Er	  det	  hende,	  der	  var	  ude	  i	  Valby	  under	  Skab	  din	  by?	  43	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  yes.	  Hende	  kender	  du	  måske	  eller?	  44	   Int.:	  Nej,	  det	  var	  bare	  fra,	  fra	  Think	  Space	  konferencen,	  hvor	  hun	  også	  var	  der.	  45	   Louise	  Heebøll:	  Yes.	  Så	  det	  er	  os	  to,	  der	  sådan	  er	  makkere	  på	  det	  nu.	  46	   Int.:	   Okay.	   Hvor	  meget	   sådan	   fylder	   det,	   sådan,	   altså	   i	   din	   hverdag,	   Open	   Air	   Neighborhood	   i	  47	   forhold	  til	  sådan	  andre	  ting?	  48	  
	  54	   	  
Louise	  Heebøll:	  Altså	  det	  er	  ca.	  50/50	  for	  os	  begge	  to,	  og	  vi	  har	  det	  som	  sådan	  noget	  der	  gerne	  vil	  49	   være	  100%.	  Eller	  gerne	  må	  være	  100%.	  Jeg	  har	  et	  andet	  job,	  hvor	  jeg	  arbejder	  med	  innovation	  50	   på	   ungdomsuddannelser,	   hvor	   jeg	   sådan	   tager	   rundt	   på	   Sjælland	   og	   hjælper	   dem	  med	   at	   lave	  51	   innovationsforløb	  for	  deres	  elever.	  Men	  det	  passer	  også	  meget	  godt	  i	  forhold	  til,	  at	  jeg	  får	  nogle	  52	   værktøjer	   i	   forhold	   til	   kreative	   processer,	   og	   sådan,	   innovation.	   Og	   Ellen,	   hun	   er	   startet	   på	  53	   Teknisk	  Skole	  på	  snedkeruddannelsen	  for	  at	  tage	  det	  basisforløb,	  for	  at	  blive	  bedre	  til	  at	  bygge.	  54	   Så	  det,	  det	  passer	  meget	  godt.	  Ja,	  og	  så	  tror	  jeg	  vi,	  jeg	  har	  en	  hjernerystelse	  som	  bare	  bliver	  ved,	  55	   så,	   så	   jeg	   har	   sådan	   ret	   meget	   brug	   for	   at	   arbejde	   praktisk	   også	   i	   stedet	   for	   at	   sidde	   foran	  56	   computeren,	  og	  hun	  har	  også	  tilsvarende	  lyst	  til,	  at	  sådan	  arkitektarbejdet	  skal	  være	  noget	  andet	  57	   end	   at	   sidde	   foran	   en	   computer,	   så	   det	   er	   sådan	   vores	   fælles	   ambition,	   også	   at	   arbejde	  med	  58	   tingene	   meget	   mere	   hands-­‐on.	   Fordi	   det	   sådan	   giver	   mening	   for	   os.	   Det	   er	   en	   god	   måde	   at	  59	   arbejde	  på.	  60	   Int.:	  Hvorfor	  er	  det	   sådan	  vigtigt	   for	  dig,	  nu	  har	   i	   sådan,	  altså,	  at	  det	   ligesom	  dukker	  op	  sådan	  61	   over	   det	   hele	   på	   jeres	   hjemmeside,	   det	   her	   ’Demokratisk	   byudvikling’,	   de	   ord,	   hvorfor	   er	   det	  62	   vigtigt	  for	  dig	  at	  arbejde	  med	  det?	  63	   Louise	  Heebøll:	  Noget	  det	  også	  kunne	  hedde	  er	  bottom-­‐up	  byudvikling	  i	  stedet	  for	  top-­‐down.	  Og,	  64	   jamen	  det	  er	  vigtigt	  af	  flere	  grunde,	  dels	  fordi	  vi	  har	  demokrati,	  hvor	  vi	  gerne	  vil	  argumentere	  for,	  65	   at	  man	  kan	  godt	  med	  fordel	  skabe	  et	  lidt	  mere	  direkte	  demokrati,	  hvor	  man	  ikke,	  hvor	  det	  ikke	  66	   er	  et	  repræsentativt	  demokrati,	  men	  man	  spørger	  folk	  direkte,	  som	  bruger	  pladsen,	  hvordan	  vil	  67	   de	  gerne	  have	  den.	  Og	  også	  fordi	  de	  ofte	  har	  nogle	  bedre	  indsigter	  i,	  hvad,	  hvad	  det	  er,	  det	  skal	  68	   bruges	  til	  eller	  hvad	  man	  potentielt	  kan	  bruge	  stedet	  til.	  Så	  de	  indsigter	  vil	  vi	  meget	  gerne	  have,	  69	   have	  i	  spil.	  Ja,	  så	  det	  er	  både	  denne	  her	  demokratitankegang,	  men	  det	  er	  også	  fordi	  vi	  faktisk	  tror,	  70	   at	  man	  kan	  nå	  længere	  ved	  at	  inddrage	  folk	  i	  det	  direkte.	  Og	  så	  er	  der	  sådan	  nogle	  ting,	  som,	  især	  71	   ude	  i	  Urban	  Planen,	  men	  også	  her,	  at	  folk	  ikke	  smadrer	  det	  lige	  så	  meget,	  hvis	  de	  selv	  har	  været	  72	   med	  til	  at	  lave	  det,	  og	  nogle	  steder	  er	  det	  ret,	  ret	  vigtigt,	  altså	  ude	  i	  Urban	  Planen	  bliver	  tingene	  73	   smadret	  lige	  med	  det	  samme,	  hvis	  det,	  så	  kunne	  man	  så	  bruge	  rigtig	  mange	  penge	  på	  at	  blive	  ved	  74	   med	   at	   bygge,	   så	   det	   er	   sådan	   nogle	   ret	   konkrete	   fordele	   ved	   det.	   Og	   folk	   tager	   sig	   af	   det,	   og	  75	   bruger	  det	  mere,	  når	  de	  selv	  har	  været	  med	  til	  at	  lave	  det.	  Og	  det	  får	  naturligt	  en	  historie,	  som	  76	   giver	  det	  yderligere	  værdi.	  Så,	  ja.	  Men	  det	  er	  jo	  så	  især	  det	  her	  med	  at	  få	  folk	  til	  at	  bygge	  det	  selv.	  77	   Int.:	  Kan	  du	  fortælle	  hvordan	  hele	  sådan	  projektet	  omkring	  Guldbergs	  Plads	  startede?	  Var	  det	  jer,	  78	   eller	  var	  det	  kommunen?	  Eller	  hvem	  var	  det	  ligesom?	  79	   Louise	  Heebøll:	   Jamen	  det	   startede	  med,	   at	   Christoffer	   fra	   Skab	  din	  by,	   han	  holdt	   et	   oplæg	  på	  80	   KPH,	  som	  er	  ja	  Københavns	  Projekt	  Hus,	  og	  så	  sagde	  jeg	  så,	   jamen,	  at	  vi	   lige	  skulle	  sørge	  for	  at	  81	   snakke	  sammen,	  og	  så	  fordi	  vi	  lavede	  det	  og	  det,	  og	  så	  fangede	  jeg	  ham	  aldrig,	  men	  så	  skrev	  han	  82	   en	  mail	  til	  mig	  og	  inviterede	  mig	  og	  Theis	  ind	  til	  at	  tale	  ved	  Skab	  din	  by	  og	  sagde,	  at	  der	  var	  nogle	  83	   forskellige	   projekter,	   de	   gerne	   vil	   have,	   ville	   have	   byudviklet	   på	   en	   anderledes	   måde	   og	  84	   kommunen	  var	  ligesom	  klar,	  klar	  på	  det.	  Og	  vi	  syntes	  så,	  at	  Guldbergs	  Plads	  lød	  mest	  interessant,	  85	   og	  lavede	  et,	  lavede	  en	  tidsplan	  på	  det,	  lavede	  sådan	  en,	  designede	  en	  workshop	  eller	  en	  proces	  86	   på	  det,	  og	  så	  var,	  så	  var	  jeg	  inde	  og	  fremlægge	  det	  for	  en	  hel	  masse	  folk.	  På	  det	  tidspunkt	  var	  der	  87	   kun	  halvanden	  måned	  til,	  tror	  jeg.	  88	   Int.:	  Hos	  Københavns	  Kommune	  eller?	  89	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  ja	  inde	  ved	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen.	  Hvor	  det,	  det	  var	  så	  et	  samarbejde	  90	   mellem	  SUF,	  altså	  Sundheds-­‐	  og	  Omsorgsforvaltningen	  og	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen.	  Så	  det	  91	   var	   også,	   de	   var	   allerede	   på	   det	   tidspunkt	   klar	   til	   sådan	   at	   gøre	   noget	   nyt,	   for	   det	   er	   meget	  92	   sjældent	  at	  forvaltninger	  arbejder	  på	  tværs	  på	  den	  måde,	  eller	  i	  hvert	  fald	  lykkes	  med	  det.	  Og	  det	  93	   blev	  også	  klart	  mest	  et	  Teknik-­‐	  og	  Miljøprojekt.	  Men	  det	  var,	  ja	  det	  startede	  som	  sådan	  et	  forsøgs,	  94	   eller	   det	   var	   et	   forsøgsprojekt,	   men	   selvfølgelig	   også	   da	   vi	   skulle	   have	   nogle,	   de	   skulle	   lave	  95	   programmeringen	  til	  pladsen,	  de	  skulle	  kunne	  sende,	  sende	  ud	  til	  rådgiverne,	  hvad	  de	  gerne	  ville	  96	   have.	  Og	  det	  var	  så	  det,	  som,	  som	  var	  formålet	  med	  processen.	  Ja.	  97	   Int.:	  Og	  hvornår	  var	  det	  ligesom,	  det	  har	  så	  været	  slut	  foråret?	  98	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  det	  var	  det.	  Det	  var,	  det	  var	  d.	  28.	  marts	  jeg	  var	  inde	  på	  kommunen.	  Det	  var	  99	   dagen	  efter	  jeg	  havde	  slået	  hovedet	  nemlig.	  Jeg	  lignede	  virkelig	  lort.	  100	  
	   55	  	  
Int.:	  Og	  hvordan	  var	  sådan,	  det	  er	  fordi	  jeg	  undrer	  mig	  også	  over	  hele	  det	  der	  med,	  at	  det	  skulle	  101	   være	  sådan	  med	  aktivitet	  for	  voksne,	  ik,	  om	  det	  sådan	  var	  noget	  I	  fandt	  på	  eller	  om	  det	  var	  noget,	  102	   som	  var	  fastlagt	  inden	  I	  kom	  ind	  over?	  103	   Louise	  Heebøll:	  Det	  var	  Sundheds-­‐	  og	  Omsorgsborgmesteren,	  hvad	  er	  det	  nu	  han	  hedder,	  ja,	  det	  104	   var	  sundheds,	  det	  var	  ligesom	  et	  politisk	  projekt,	  hvor	  det	  hed	  sig,	  at,	  altså	  ud	  fra	  hele	  den	  der	  105	   med	   københavnere	   dør	   for	   tidligt,	   især	   på	   Nørrebro	   dør	  man	   for	   tidligt,	  men	   også	   på	   Vester,	  106	   altså	   det	   var	   sådan,	   et	   eller	   andet	   sted	   i	   København,	   skal	   vi	   kigge	   på,	   hvordan	   byrummet	   kan	  107	   være	  med	  til	  at	  fremme	  sundheden.	  Og	  så	  kiggede	  man	  ligesom	  på	  kortet,	  eller	  det	  gjorde	  man	  108	   inde	  ved	  TMF	  før	  man	  snakkede	  med	  os,	  og	  så	  at	  sådan,	  jamen,	  på	  Nørrebro	  er	  det	  meget	  slemt,	  109	   at	  der	  dør	  folk	  meget	  tidligt,	  og,	  og	  der	  er	  meget	  få	  grønne	  områder	  og	  der	  er	  lige	  præcist	  denne	  110	   her	  plads	  her,	   hvor	  der	  havde	  der	   tidligere	   været	   noget	   dårligt	   borgerinddragelse	   eller	   noget,	  111	   der	   havde	  manglet	   noget	   borgerinddragelse.	   Så	   det	   var	   også	   sådan,	   det	   var	   et	   sted,	   hvor	  man	  112	   gerne	  ville	  lave	  en	  god	  proces,	  fordi	  det	  ikke	  ligesom	  ville	  gå	  igen	  at	  lave,	  det	  der	  var	  sket	  det	  var,	  113	   at	  der	  sådan	  etapevis	  var	  kommet	  nogle	  projekter	  dumpende,	  altså	  en	  boldbane	  og	  en	  legeplads	  114	   og	  sådan	  noget,	  uden	  at	  det	  havde	  været	  noget,	  altså	  en	  større	   inddragende	  proces.	  Så	  der	  var	  115	   nogle	  ting,	  man	  gerne	  ville	  råde	  bod	  på,	  så	  det	  var,	  det	  hed	  sig	  på	  det	  tidspunkt,	  da	  vi	  kom	  ind,	  at	  116	   det	   var	   Guldbergs	   Plads	   og	   det	   var	   en	   plads	   for	  motionsuvante	   voksne.	   Og	   så	   kendte,	   så,	   det	  117	   lyder	   jo	   enormt	   usexet	   og	   sådan,	   så	   vi	   brugte	   meget	   tid	   på	   at	   finde	   ud	   af,	   hvad	   de	   her	  118	   motionsuvante	  voksne,	  hvad	  er	  det	  egentlig.	  Og	  det	  var	  der,	  SUF	  især	  kom	  ind	  over,	  det	  var	  med	  119	   at	   hjælpe	   os	   med	   at	   definere	   det	   her.	   Og	   hvor	   vi	   meget	   hurtigt	   fandt	   ud	   af,	   at	   det	   ikke	  120	   nødvendigvis	  er	  en	  stræk	  og	  bøj	  træningsplads,	  at	  det	  er	  noget	  med,	  at	  motionsuvante	  voksne,	  121	   der	  er	   faktisk	   folk,	  der	   ingen	  gang	  kommer	  ud	  af	  deres	   lejligheder.	  Så	  det	  handler	  om,	  at	  bare,	  122	   måske	  bare,	  at	  en	  fremgang	  det	  er,	  at	  nogle	  skal	  kunne	  turde	  gå	  en	  tur	  og	  slå	  vej	  forbi	  der,	  eller	  at	  123	   de,	  hvis	  der	  var	  haver,	  at	  de	  kunne	  være	  med	  til	  at	  vande	  blomster.	  Så	  sådan	  nogle	  rimelig	  basic	  124	   ting.	  Der	  var	  også,	  vi	  havde	  også	  nogle	  med	  fra	  Sundhedshuset	  fra	  Nørrebro,	  Nørrebro/Nordvest	  125	   sundhedshus,	  havde	  vi	  med	  ude	  og	  kigge	  på	  det	  og	  tale	  om,	  at	  den	  der	  gruppe	  med	  diabetes	  og	  126	   sådan	  noget,	  at	  det	  faktisk	  handlede	  om,	  bare	  lige	  at	  komme	  ud	  og	  gå	  en	  tur.	  127	   Int.:	  Hvem	  sådan,	  altså	  fordi,	  jeg	  har	  læst	  denne	  her	  meget,	  og	  der	  er	  sådan,	  I	  skriver	  sådan	  i	  det	  128	   indledende	  arbejde,	  altså	  før	  selve	  denne	  her	  workshopuge	  altså,	  der	  arbejdede	  I	  med	  forskellige	  129	   sådan	  interessenter,	  hvor	  det	  bl.a.	  var	  KAB.	  Hvem	  samarbejdede	  I	  egentlig	  med	  sådan	  der	  op	  til?	  130	   Louise	  Heebøll:	  Altså	  det	  var	  meget	  kommunen,	  og	  også	   ligesom	  kommunen,	  der	  måske	  havde	  131	   sagt,	   at	   vi	   finder	   ud	   af,	   hvem	   det	   er	   I	   lige	   skal	   snakke	  med.	  Men	   jeg	   tror	   også	   vi	   fandt	   ud	   af,	  132	   hurtigt,	  at	  det	  egentlig	  var	  bedst,	  at	  vi	  gjorde	  det	  direkte,	  altså	  vi	   snakkede	  med	  Kurt	   fra	  KAB,	  133	   AKB,	  jeg	  ved	  ikke.	  Og,	  og	  finde	  ud	  af,	  hvem	  der	  sådan	  var	  de,	  var	  de	  vigtigste	  på	  stedet,	  eller	  dem	  134	   som	  normalt	  er	  inde	  over.	  Og	  det	  er	  meget	  godt	  at	  have	  tillid	  til	  dem,	  og	  at	  de	  har	  tillid	  til	  os,	  når	  135	   processen	  starter.	  At	  vi,	  at	  vi	  ikke	  er	  så,	  grundlæggende	  at	  vi	  sådan	  er	  på	  rette	  spor	  fra	  starten.	  At	  136	   vi	  sådan	  kan	  præsentere	  nogle	  af	  vores	  idéer	  og	  de	  så	   	  siger,	  det	  der,	  det	  tror	  vi	  er	  godt	  og	  det	  137	   der	  tror	  vi	  er	  skidt.	  Så	  vi	  ikke	  starter	  ud	  med	  at	  gå	  i	  den	  helt	  forkerte	  retning,	  men,	  men	  jeg	  tror	  138	   også,	  at	  vi,	  at	  vi	  blev	  bekræftet	  i,	  der,	  at	  vi	  skulle,	  at	  processen	  først	  skal	  starte,	  når	  vi	  stiller	  op	  139	   med	   byggeredskaberne,	   for	   det	   er	   der,	   folk	   bliver,	   alle	   de	   andre	   også	   bliver	   interesserede	   og	  140	   begynder	  at	  hænge	  ud	  og	  være	  med	  og	  spørge	  ind	  til	  det	  og	  sådan	  noget.	  141	   Int.:	   Jeg	  snakkede	  med	  min	  vejleder	  om	  det,	  og	  han	  spurgte	  mig,	  og	  jeg	  sagde,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  142	   men	  om	  I	  arbejdede	  med	  Nørrebro	  Lokaludvalg	  også?	  143	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  det	  var	  et	  stort	  problem,	  eller,	  altså,	  det	  var,	  de	  skulle	  have	  været	  inde	  over	  144	   tidligere,	  men	  det	  var	   ikke	   ligesom	  vores	   rolle	  at	   få	  dem	   ind	  over.	  Men	  det	  var	   ligesom,	  de	  vil	  145	   ligesom	  gerne	  være	   inde	  over	  alle	   ting.	  Og	  der	  er	  åbenbart	  en	   lille	   fight	  mellem	  kommunen	  og	  146	   lokaludvalget,	  fordi	  de	  altid	  føler,	  de	  kom	  ind	  for	  sent,	  og	  sådan	  noget,	  og	  her	  kom	  de	  så	  også	  ind	  147	   over	  for	  sent.	  Og	  hvem	  der	  har	  ret,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Men	  der	  blev	  en	  ordentlig	  fight,	  som	  så	  betød,	  148	   at	   de	   kom	   til	   ikke	   at	   bryde	   sig	   om	  projektet,	   fordi,	   fordi	   de	   var	   blevet,	   de	   følte	   sig	   trådt	   over	  149	   fødderne.	  Så,	  altså,	  det	  endte	  med	  at	  være	  helt	   fint,	  men	  der	  var,	  altså,	  men	  de	  kom	  og	  var	   lidt	  150	   politimænd	  og	  syntes,	  at	  nogle	   ting	  var	   for	  dårlige	  eller	  var,	   altså,	  var	   ikke	  konstruktive	   i	   lang	  151	   sådan	  tid.	  Hvor	  det	  jeg	  har	  hørt	  her	  sidenhen	  er,	  at	  de	  har	  fået	  en	  meget	  bedre	  dialog.	  Men,	  men	  152	   jeg	   tror	   også,	   der	   var	   vist	   også	   noget	   i	   forhold	   til	   hele	   sådan	   Skab	   din	   by	   og	   Nørrebro	  153	   Lokaludvalg,	  at	  der	  var	  nogle	  ting,	  hvor	  de	  syntes,	  altså	  de	  skulle	  have	  talt	  sammen	  tidligere.	  154	  
	  56	   	  
Int.:	   Og	   hvem	   sådan	   samarbejdede	   I	   mest	   med,	   var	   det	   sådan	   Skab	   din	   by	   eller	   var	   det	  155	   Københavns	  Kommune?	  156	   Louise	  Heebøll:	  Det	  var	  Københavns	  Kommune,	  ja.	  Men	  altså,	  men	  det	  var	  Skab	  din	  by	  der	  lagde	  157	   grundlaget	  for	  hele	  det	  her	  med,	  at	  det	  var	  et	  eksperiment.	  Så	  det	  var	  måske	  også	  meget	  det,	  som	  158	   kommunen	  lænede	  sig	  op	  af.	  De	  turde	  ligesom	  arbejde	  på	  en	  ny	  måde,	  fordi	  det	  var	  i	  forbindelse	  159	   med	  Skab	  din	  by.	  160	   Int.:	  Synes	  du,	  eller	  sådan	  hvilken	  relevans	  synes	  du,	  at	  de	  her	   forskellige	  samarbejder	  har	   for	  161	   sådan	  et	  projekt,	  når	  man	  skal	  lave	  sådan	  et	  projekt	  på	  Guldbergs	  Plads?	  162	   Louise	  Heebøll:	  Altså	  samarbejder	  med?	  163	   Int.:	  Københavns	  Kommune,	  eller	  den	  almene	  boligsektor	  eller	  altså	  sådan?	  164	   Louise	  Heebøll:	  Altså	  det	   er	   så	  ondsvagt	  vigtigt,	   at	  de	  alle	   sammen	  arbejder	   sammen,	   fordi	  de	  165	   hver	  især,	  de	  hver	  især	  kan	  byde	  ind	  på	  forskellige	  områder	  og	  de	  hver	  især	  har	  nogle	  forskellige	  166	   incitamenter	  for	  at	  gøre	  det.	  Og	  det	  er	  meget	  vigtigt,	  at	  det	  ikke	  bliver	  et	  ensidigt	  projekt.	  Vi	  var	  167	   egentlig	  meget	  glade	   for,	  at	  SUF	  var	   inde	  over,	   fordi	  de	   ligesom	  havde	  en,	  havde	  en	  ambition	   i	  168	   forhold	  til	  sundhed,	  og	  KAB	  og	  AKB	  de	  var	  med,	  Kurt	  var	  inde	  over,	  eller	  havde	  tidligere	  været	  169	   inde	  over	  noget,	  som	  hed	  Jagtvejsprojektet,	  som	  handler	  om,	  tror	  jeg	  nok,	  at	  få	  kriminelle	  unge	  170	   lidt	  på	  rette	  spor,	  og	  der	  var	  det	  ligesom,	  og	  så	  var	  der	  noget,	  der	  hedder	  Stjerneklubben,	  som	  er	  171	   nogle	  unge	  drenge.	  Og	  de	  vil	  alle	  sammen	  gerne	  være	  med	  af	  forskellige	  årsager,	  altså	  fx	  det	  at	  få	  172	   de	  unge	  drenge	  med	  handler	  måske	  om,	  at	  de	   laver,	   altså	  har	  et	  bedre	   tilhørsforhold	  og	   laver	  173	   mindre	  kriminalitet	  og	  det	  er	  måske,	  at	  også	  forbedre	  deres	  image	  ved	  at	  være	  nogle	  af	  dem,	  der	  174	   hjælper.	  Og	   får	  en	  bedre	  demokratisk	   forståelse	  og	  sådan	  nogle	   ting.	  Men	  man	  kan	  sige,	  noget	  175	   som	  måske	  kan	  være	  problemet,	  som	  vi	  også	  talte	  om	  der	  til	  Think	  Space,	  det	  er,	  at	  når	  TMF	  er	  176	   vores	   opdragsgiver	   og	   hovedformålet	   er,	   at	   vi	   skal	   programmere	   pladsen,	   så	   er	   de	   egentlige	  177	   ligeglade	  med,	  om	  der	  også	  er	  nogle	  drenge,	  der	  får	  en	  god	  oplevelse,	  eller	  om	  der	  er	  nogle	  der	  178	   under	  forløbet	  har	  et	  godt,	  har	  en,	  altså	  at	  det	  var	  en	  fest	  hele	  sommeren.	  Folk	  hang	  virkelig	  ud	  179	   og	   sådan	   noget.	   Men	   det	   er	   TMF	   i	   princippet,	   i	   hvert	   fald	   den	   afdeling	   af	   TMF,	   i	   princippet	  180	   ligeglade	  med,	  for	  det	  er	  ikke	  hovedformålet,	  det	  er	  ikke	  det,	  som	  pengene	  er	  givet	  til.	  Men	  der	  181	   risikerer	  man	  også,	  at	  der	  er	  en	  hel	  masse,	  der	  går	   tabt.	   Jamen,	  hvad	  så	  med	  pladsen,	  når	  den	  182	   blev	  revet	  ned,	  der	  var	  ligesom	  et	  engagement,	  der	  var	  nogle	  der	  gerne	  ville	  have	  blevet	  ved	  med	  183	   at	  vande	  blomsterne	  og	  sådan,	  men	  det	  er	  der	  ligesom	  ikke	  noget	  i	  projektet	  til	  at	  varetage.	  Og	  184	   på	  den	  måde	  tror	  jeg	  godt,	  at	  man	  i	  en	  række	  af	  sådan	  nogle	  projekter	  her,	  at	  folk	  godt	  kan	  miste	  185	   tilliden	  til	  det	  også.	  Altså	  handler	  det	  bare,	  skal,	  altså	  bliver	  folk	  bare	  udnyttet	  til	  at	  give	  et	  bud	  til	  186	   noget,	  til	  kommunen	  eller,	  eller	  hvad	  er	  det	  egentlig?	  Ja,	  så	  jeg	  synes,	  det	  er	  sindssygt	  vigtigt	  at	  få,	  187	   få	  de	  her	  folk	  til	  at	  arbejde	  sammen,	  fordi	  de	  har,	  tilsammen	  de	  forskellige	  incitamenter	  gør,	  at,	  188	   at	  man	  får	  brugt	  det	  fulde	  potentiale.	  Også	  i	  forhold	  til,	  at	  de	  forskellige	  samarbejdspartnere	  ved	  189	   noget	  forskelligt	  og	  kan	  gå	  til	  det	  på	  forskellige	  måder.	  Der	  er	  jo	  altid	  forskellige	  vinkler	  på	  det	  190	   hele,	  altså,	  skal	  pladsen	  være,	  altså,	  skal	  det	  være	  sådan,	  at	  der	  er	  max	  mulige	  folk,	  der	  er	  aktive,	  191	   eller	  handler	  det	  om,	  at	  de	  svageste	  eller	  sådan,	  og	  det	  giver,	   ja,	  det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  er	  mange	  192	   forskellige	  inde	  over.	  193	   Int.:	   Hvad	   hedder	   det,	   i	   selve	   sådan,	   i	   forhold	   til	   sådan,	   den	  metode	   I	   har	   anvendt,	   også	   til	   at	  194	   inddrage	  borgerne	   i	   forhold	   til	  pladsen,	  er	  det	  en	  metode	   I	  har	  brugt	   før	  eller	  var	  det	   ligesom	  195	   noget	  helt	  nyt	  I	  valgte	  at	  gøre?	  196	   Louise	   Heebøll:	   Altså	   det	   var,	   vi,	   Theis	   og	   jeg	   har	   jo	   hver	   vores	   baggrund,	   altså	   ham	   fra	  197	   kaospiloterne	  og	  mig	  fra	  arkitektskolen	  og	  arkitektuddannelsen,	  hvor	  han	  er,	  han	  er	  vant	  til	  at	  gå	  198	   meget	  metodisk	  til	  værks	  og	  har	  nogle	  helt	  klare	  sådan	  øvelser	  fra	  kaospiloterne,	  som	  vi,	  som	  vi	  199	   med	  stor	  fordel	  har	  brugt.	  Og,	  hvor	  jeg	  tror,	  jeg	  kender	  jo	  noget	  til	  design	  og	  til	  designprocesser	  200	   og	   til,	   og	   sådan,	   at	   sætte	   nogle	   rammer	   for,	   jamen	   hvordan,	   eller	   hvor	   stramme	   skal	   reglerne	  201	   være	  eller	  hvor	  vide	  skal	  de	  være,	  hvad	  kan	  jeg	  egentlig	  bestemme	  som	  læreren,	  som	  jeg	  jo	  så,	  202	   hvor	  jeg	  ligesom	  indtog	  den	  position.	  Hvad	  var	  det	  nu	  spørgsmålet	  var?	  203	   Int.:	  Hvor	  jeres	  inspiration	  til	  sådan	  metoden,	  altså,	  kommer	  fra?	  204	   Louise	  Heebøll:	   Altså	   jeg	   tror	   også	   vi	   sådan	   er	   påvirket	   af	   hele	   sådan	   strømningen	   i	   tiden.	   Vi	  205	   kender,	  faktisk	  det	  projekt	  ude	  i	  Urban	  Planen	  det	  startede	  med	  med	  Givrum.nu.	  Hvor	  de	  var,	  jeg	  206	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var	  med	  dem	  ude	  og	  kigge	  på	  lokalerne	  for	  to	  år	  siden	  og	  kender	  meget,	  nogle	  folk	  ude	  på	  Prags	  207	   Boulevard	  og	  sådan	  noget,	  så	  det	  er	  jo	  noget	  med,	  at	  vi,	  at	  samtidig	  begyndte	  planlæggerne	  også	  208	   at	  åbne	  op	  for	  en,	  for	  en	  bottom-­‐up	  proces,	  selvom	  det	  hele	  er	  meget	  nyt,	  altså,	  fordi	  det	  også	  er,	  209	   og	  meget	  nervøst	  fordi	  det	  er,	  fordi	  det	  er	  svært	  at	  tøjle	  sådan	  en	  proces.	  Men	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  210	   fordi,	  vi	  er	  ved	  at	  være	  mange	  nok,	  der	  gerne	  vil	  gøre	  tingene	  på	  en	  anden	  måde.	  211	   Int.:	  Hvad	  hedder	  det,	  inden	  at	  I	  havde	  selve	  den	  her	  workshopuge	  på	  pladsen,	  var	  I	  så	  henne	  og	  212	   snakke	  med	  folk	  der	  og	  observere	  og?	  213	   Louise	  Heebøll:	  Ja.	  Altså	  vi	  hang	  sådan	  lidt	  ud	  og	  holdt	  vores	  møder	  der	  og	  sådan	  noget.	  Jeg	  tror	  214	   godt,	  vi	  kunne	  have	  gjort	  det	  endnu	  mere,	   for	  det	  der	  bare	  med	  at	  være	  der,	  at	   folk	  er	  enormt	  215	   seje	   til	   bare	   at	   komme	   hen	   og	   sige	   når	   men	   hvad	   laver	   I.	   Altså	   vi	   kunne	   jo	   have	   stået	   og	  216	   performet	  og	  målt	  noget	  op	  eller	  sådan	  noget,	  fordi	  så	  kommer	  folk	  hen	  en-­‐til-­‐en	  og	  snakker	  om,	  217	   jamen	  vi	  plejer	  jo	  også	  at	  spille	  fodbold	  her	  eller	  sådan.	  Så	  får	  man	  de	  der	  historier	  der.	  Og	  det	  er	  218	   sådan	   noget,	   tror	   jeg,	   at	   vi	   normalt,	   eller	   man	   normalt	   ville	   sætte	   et	   møde	   op	   til,	   men	   folk	  219	   kommer	  med	  en,	  det	  er	  noget	  helt	  andet,	  der	  bliver	  sat	  i	  gang,	  når	  man	  holder	  sådan	  et	  møde.	  Så	  220	   går	  den	  der,	  så	  ved,	  så	  kender,	  det	  er	  altid	  the	  usual	  suspects	  der	  kommer	  for	  at	  brokke	  sig	  over	  221	   noget	  eller	  fordi	  de	  har	  en	  dagsorden.	  Det	  er	  typisk	  ikke	  de	  folk	  fra	  bænken,	  der	  dukker	  op.	  Eller,	  222	   eller	  de	  folk,	  der	  er	  de	  mest	  hyppige	  brugere.	  Det	  er	  dem	  der,	  der,	  der	  plejer	  at	  skrive	  breve	  til	  223	   kommunen,	   dem	   der	   plejer	   at	   brokke	   sig.	   Og	  man,	   og	   jeg	   synes	   egentlig	   at	   den	   der	   en-­‐til-­‐en	  224	   dialog	  er	  meget	  mere	  værd.	  Man	  får	  meget	  mere	  ud	  af	  det,	  man	  får	  også	  et	  tillidsforhold	  til	  den	  225	   person,	  man	  står	  og	  snakker	  med,	  og	  de	  bliver	  engagerede	  i	  det.	  Det	  bliver	  de	  selvfølgelig	  også,	  226	   hvis	  det	  er	  til	  et	  møde,	  men	  man	  kan	  komme	  til	  at	  snakke	  med	  rigtig	  mange	  fok	  på	  den	  måde.	  Det,	  227	   det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  en	  fordel	  at	  samle	  det	  i	  møder.	  228	   Int.:	   Hvor	   mange	   tror	   du	   sådan	   hvis,	   det	   ved	   jeg	   ikke	   om	   I	   har	   antal	   på,	   men	   hvor	   mange	  229	   forskellige	  personer	  tror	  I	  deltog	  i	  workshopugen?	  230	   Louise	  Heebøll:	  Altså	  jeg	  tror	  200	  folk	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  har	  været	  henne	  forbi,	  men,	  men	  231	   vi	  talte	  det	  ikke.	  Og	  det	  tror	  jeg	  egentlig	  kunne	  have	  været	  meget	  fedt	  at	  gøre,	  eller	  bare	  lige	  sige	  232	   må	  jeg	  bede	  om	  dit	  navn	  eller	  sådan.	  Men	  det	  gjorde	  vi	  ikke,	  desværre.	  233	   Int.:	  Var	  der	  mange,	  der	  kom	  igen?	  Oplevede	  I	  sådan	  at	  folk	  kom	  igen	  eller?	  234	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  der	  blev	  sådan	  et	  fast	  crew,	  og	  så	  nogle	  der	  også,	  altså	  folk	  kunne	  sådan	  sætte	  235	   andre	  i	  gang	  også	  og	  sige	  nu	  er	  vi	  i	  gang	  med	  det	  der,	  så	  folk	  tog	  sådan	  ejerskab	  til	  det,	  og	  fortalte	  236	   de	  andre,	  hvad	  det	  handlede	  om.	  Nogle	  gange	  kom	  der	  også	  nogle	  besynderlige	  historier	  ud	  af	  237	   det,	   fordi	  de	   ligesom	  var	  overleveret	   fra	  os.	  Men,	  men	  det	  var	   rigtig	   fedt	  at	  opleve,	  at	  det	  blev	  238	   sådan,	  jamen	  altså,	  at	  nogle	  gange,	  jamen,	  altså	  folk,	  det	  blev	  deres	  projekt	  eller	  sådan	  blev	  det	  239	   lidt.	  240	   Int.:	  Så	  det	  var	  sådan	  positivt?	  241	   Louise	  Heebøll:	  Ja.	  Men	  man	  kan	  sige,	  jeg	  tror	  også	  det	  er,	  det	  kan	  også	  være	  farligt,	  fordi	  vi	  også	  242	   skal	  passe	  på	  med	  at	  være,	  altså	  vi	  er	  den	  der,	  vi	  er	  hverken	  kommunen	  eller	  folket.	  Og	  vi,	  man	  243	   kan	  meget	  hurtigt,	  vi	  kan	  meget	  hurtigt	  gå	  hen	  og	  blive	  folket,	  når	  man	  står	  der	  ude	  i	  12	  timer	  på	  244	   en	  dag.	  At	  der	  sker	  et	  eller	  andet,	  hvor	  du	  bliver	  sådan	  helt,	  går	  på	  barrikaderne	  for	  sagen.	  Hvor	  245	   vi	  faktisk	  sådan,	  når	  men,	  det	  er	  jo	  faktisk	  vores	  opdragsgivere,	  så	  der	  er	  der	  allerede	  nogle	  ting	  246	   efterfølgende,	  hvor,	  ikke	  rigtigt	  med	  det	  her	  projekt,	  men	  jeg	  tror	  især	  med	  valbyprojektet,	  men	  247	   også	   fordi	   det	   jo	   var	   mærkeligt	   at	   skulle	   rive	   det	   her	   ned.	   Det	   var	   det,	   der	   hele	   tiden	   var	  248	   meningen,	  men	  det	  rykker	  sådan	  i	  os	  også	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  hvor	  vi	  sådan	  skal	  huske	  på,	  249	   hvem	  der	  egentlig	  er	  vores	  opdragsgivere	  også.	  Der	  kunne	  vi	  komme	  i	  nogle	  loyalitetskonflikter.	  250	   Int.:	  Hvad	  hedder	  det,	  hvis	  du	  skal	   se	  på	  sammenhængen,	  også	  processen	  omkring	  på	  pladsen	  251	   der	  og	  sådan,	  oplevede	  I	  så	  nogle	  konflikter?	  252	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  der	  var,	  altså,	  det	  vi	  så	  opdagede	  det	  var,	  at	  det	  hele	  handlede	  om	  hunde.	  Og,	  253	   og	  om	  hundene	  skulle	  have	  lov	  til	  at	  være	  der,	  fordi	  der	  var	  den	  her	  hundegård	  her	  og	  så	  var	  der	  254	   de,	  sådan	  de,	  kamphundene,	  der	  var	   inde	  i	  hundegården	  og	  så	  var	  der	  nogle,	  der	   luftede	  deres	  255	   hunde	  uden	   for,	  og	  så	  sked	  de	  så	   i	  græsset	  og	  så	  ville	   folk	   ikke	  være	  der,	  og	  sådan,	   så	  var	  der	  256	   ligesom	  sådan	  en	  spiral.	  Og	  det	  var	  sådan	  en,	  det	  var	  en	  konflikt,	  men	  jeg	  synes	  alligevel,	  at,	  det	  257	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at	  folk	  stod	  sammen	  nede	  på	  pladsen,	  det	  gjorde,	  at	  de	  argumenterede	  sådan,	  de	  argumenterede	  258	   for	   det	   ene	   og	   det	   andet.	   Men	   de,	   men	   de	   tog	   også	   de	   andre	   folks,	   altså	   de	   så	   det	   ud	   fra	   et	  259	   helhedssynspunkt.	   Så	   de	   blev,	   de	   var	   ikke	   egoistiske,	   de	   var	   ikke	   den	   der	  med,	   altså	   vi	   havde	  260	   faktisk	  også	  en	  blog,	  hvor	  det	  viste	  sig,	  at	  det,	  det	  slet	  ikke	  var	  den	  måde,	  vi	  skulle	  bruge	  det	  på.	  261	   For	  der	  var	  folk	  nemlig,	  der	  stod	  folk	  kun	  på	  deres	  egen	  sag	  og	  svinede	  hinanden	  til,	  men	  det	  var	  262	   der	   ikke	  nogen	  der	  gjorde	  nede	  på	  pladsen.	  Der	  var	  nogle	  enkelte	  gange,	  hvor	  der	  kom	  sådan	  263	   nogle,	  en	  person	  hen,	  og	  tog	  fat	  i	  en	  af	  os	  og	  hissede	  sig	  op	  og	  gik	  igen	  uden	  at	  ligesom	  engagerer	  264	   sig.	  Og	  der	  var	  en,	   en	  person,	  der	  var	  meget	  hundemodstander,	  og	   som	  også	  har	   skrevet	   flere	  265	   breve	   ind	   til	   kommunen	  og	   som	  var	  nærmest	   truende	  der	  nede,	   hvor,	   ja,	   hvor	  det	  blev	  meget	  266	   markant,	  fordi	  han	  også	  skrev	  breve	  til	  kommunen	  og	  alt	  sådan	  noget.	  Når	  man	  skriver	  breve,	  så	  267	   er	   det	   virkelig,	   så	   koster	   det	   flere	   arbejdsdage	   for	   de	   kommunale	   folk.	   Men	   det	   tror	   jeg,	   de	  268	   konflikter	  løb	  meget	  igennem	  os,	  fordi	  de	  kom	  meget	  direkte	  til	  os	  og	  sagde,	  at	  de	  synes	  det	  var	  269	   for	   dårligt,	   at	   vi	   ikke	   kom	   af	   med	   kommunen	   eller	   sådan	   noget.	   Altså	   hvor	   vi	   ligesom,	   de	   så	  270	   kommunen	  i	  os,	  eller.	  Men	  der	  var	  ikke,	  ellers	  var	  der	  ikke	  sådan,	  jeg	  synes	  folk	  var	  meget	  søde	  271	   mod	  hinanden.	  272	   Int.:	   Var	   der	   sådan	   konflikter	  med	   nogle	   af	   jeres	   samarbejdspartnere,	   altså	   opstod	   der	   nogen	  273	   uoverensstemmelser?	  274	   Louise	  Heebøll:	  Altså	  vi	  arbejdede	  sammen	  med	  Bureau	  Detours,	  og	  det	  gik	  rigtig	  godt,	  men	  det	  275	   var	  også,	  vi	  havde	  også	  forskellige,	  altså	  vi	  var	  jo	  sådan	  fuldstændige	  over	  i,	  at	  det	  var	  folk	  der	  276	   skulle	   finde	   ud	   af,	   der	   selv	   skulle	   bestemme,	   hvad	   de	   skulle	   bygge.	   Hvor	   Bureau	   Detours	   har	  277	   sådan,	  vi	  vil	  gerne	  bygge	  det	  her,	  vi	  synes	  det	  kunne	  være	  fedt	  at	  bygge	  det	  her.	  Og	  blandt	  andet	  278	   så	   det	   der	   hundehegn,	   det	   der	   hegn,	   hvor	   vi	   ligesom	   kunne	   se,	   hvad	   sker	   der,	   hvis	   vi	   deler	  279	   hundegården	  op	  i	  to.	  Så	  der	  er	  en,	  så	  man	  kan	  have	  de	  forskellige	  hunde	  i	  forskellige	  ender.	  Det	  280	   ville	  Bureau	  Detours	  ikke	  bygge,	  for	  de	  syntes	  ikke,	  at	  det	  var	  fedt	  at	  bygge	  hegn.	  Så	  det	  endte	  vi	  281	   med	  at	  bygge.	  Og	  det	  tror	  jeg,	  at,	  det	  var	  ikke	  noget,	  der	  var	  et	  stort	  problem,	  men,	  men	  der	  var,	  282	   der	  var	  der	  forskellige	  metoder.	  Ja,	  sådan	  helt	  klart.	  283	   Int.:	  Hvad	  synes	  du,	  der	  fungerede	  bedst	  ved	  det	  hele,	  altså	  ved	  denne	  her	  proces?	  Eller	  var	  der	  284	   nogle	  af	  tingene,	  som	  du	  synes,	  der	  fungerede	  godt?	  285	   Louise	  Heebøll:	  Altså	  jeg	  synes	  det	  var	  en	  virkelig	  god	  måde	  at	  programmere	  på	  og	  finde	  ud	  af,	  286	   hvad	  der	  var	  relevant	  at	  bygge.	  Jeg	  synes	  vi	  fik	  afkræftet	  rigtig	  mange	  ting,	  altså,	  fx	  at	  skate	  ikke	  287	   ligesom	  var,	  var	  det,	  som	  skulle	  laves.	  Hvor	  at	  det	  handlede	  om	  rimelig	  basic	  bevægelse	  og	  ikke	  288	   nødvendigvis	  en	  hel	  masse.	  Og	  så	  at	  vi	  fik	  fokus	  på	  det	  her	  med	  hundene.	  Og	  jeg	  tror,	  hvis	  man	  289	   sådan	  på	  den	  anden	  side	  skal	  se	  det,	  så	  tror	  jeg	  også	  vi	  fik	  neddroslet	  vores	  ambitioner	  om	  sådan	  290	   brugerdreven	  innovation.	  Altså	  det	  var	  sådan,	  det	  folk	  vil	  have	  var	  sgu	  meget	  stille	  og	  roligt,	  en	  291	   bænk	  og	  sådan	  noget.	  Så	  det	  var	  ikke	  sådan,	  det	  var	  ikke	  rocket	  science.	  I	  forhold	  til	  det,	  så	  tror	  292	   jeg,	   at	   vi	   sådan,	   altså	   at	   vi	   i	   højere	  grad	   skulle	   gå	   ind	  og	  være	  designere,	   som	  samler,	   som	   får	  293	   indsigter,	  og	  som	  så	  skaber	  noget.	  Og	  ikke	  nødvendigvis,	  for	  det	  fandt	  vi	  ud	  af,	  at	  der	  kom	  ikke	  så	  294	   meget	   ud	   af,	   når	   vi	   bad	   folk	   om	   at	   designe.	   Det	   var	   mere	   det	   her	   med	   måske,	   eller	   måske	  295	   designede	  de	  eller	  tegnede	  de	  noget,	  men	  det	  var	  mere,	  så	  vi	  kunne	  få	  indsigt,	  i	  forhold	  til	  når	  de	  296	   skaber	  det,	  når	  de	  siger	  det	  er	  det,	  de	  gerne	  vil	  have,	  hvad	  betyder	  det	  så	  egentlig.	  Når	  de	  siger	  297	   bænk,	  hvad	  er	  det,	  det	  er	  så	  ophold.	  Så	  igen	  for	  at	  få	  indsigter.	  Men	  altså,	  det	  fedeste	  var,	  at,	  at	  298	   det	  var	  en	  fest,	  folk	  havde	  det	  mega	  sjovt	  og	  havde	  det	  vildt	  fedt	  i	  den	  der	  uge,	  og	  har	  været	  glade	  299	   for	  det	  hele	  sommeren.	  Men	  det	  kan	  man	  sige,	  det	  var	  jo	  en	  gevinst	  ud	  over,	  hvad	  hedder	  det,	  det	  300	   som	  TMF	  satte	  i	  søen.	  Men,	  men	  som	  jeg	  også	  synes	  er	  sindssygt	  vigtigt	  at	  anerkende,	  fordi	  det	  301	   også	  kan	  betyde	  at	  byudviklingsprocessen	  kan	  være	  helt	  vildt	  fed	  i	  stedet	  for	  at	  det	  er	  træls,	  at	  302	   det	  er	  en	  byggeplads	  i	  et	  år.	  303	   Int.:	  Hvad	  med	  sådan	  efterfølgende?	  Efter	  denne	  her	  uge	  og	  sådan,	  hvordan	  har	  samarbejdet	  så	  304	   været	  med	  fx	  København	  Kommune,	  og	  hvad	  er	  der	  sådan	  sket,	  egentlig?	  305	   Louise	  Heebøll:	   Altså	   vi	   lavede	   den	   der	   rapport	   og	   i	   det	   hele	   taget	   har	   det	   været	   godt.	   Vi	   har	  306	   været	  glade	  for	  dem	  og	  de	  har	  været	  glade	  for	  os.	  Noget	  som	  vi	  sådan	  har	  været,	  sådan	  ikke	  ved	  307	   hvordan	  man	  skal	  gøre	  op	  med	  og	  som	  vi	  meget	  gerne	  vil	  gøre	  op	  med	  på	  et	  tidspunkt,	  det	  er	  det	  308	   her	  med	  fasen.	  Altså	  vi	  var	  med	  i	  programmeringsfasen	  og	  så	  derefter	  så	  kommer	  der	  en	  anden	  309	   fase.	  Og	  det	  er	  nogle,	  selv	  inde	  i	  kommunen	  er	  det	  typisk	  nogle	  andre	  folk	  der	  kommer	  på,	  fordi,	  310	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så	  går	  det	  også	  over	  i	  en	  anden,	  hvad	  hedder	  sådan	  noget,	  bygge	  og	  anlæg,	  ja,	  og	  så,	  og	  så	  er	  der	  311	   nogle	  andre	  folk	  på.	  Så,	  så	  selvom	  vi	  nu	  kender	  det	  hele,	  og	  kender	  folkene	  og	  sådan	  noget,	  så	  er	  312	   vi	  ikke	  længere	  på,	  fordi	  det	  er	  et	  andet	  projekt	  eller	  en	  anden	  fase.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  skam.	  313	   Det	  må	  det	  da	  også	  være	  i	  kommunen,	  fordi	  meget	  af	  det	  er	  personbåret.	  Men	  det	  er	  jo	  ligesom,	  314	   altså	  der	  er	  skabt	  så	  meget	  potentiale,	  som,	  som	  ligesom	  så	  ryger	  ud,	  fordi	  at	  nu	  er	  det	  en	  ny	  fase.	  315	   Og	  det	  har	  vi	  også,	  det	  har	  vi	  sagt.	  Men	  det	  bliver	  sådan	  lidt	  sådan,	  at	  sådan	  er	  det	  bare.	  Men	  det	  316	   kunne	  jeg	  rigtig	  godt	  tænke	  mig,	  hvis	  det	  var	  noget	  som	  kommunen	  ligesom	  tog	  fat	  i.	  Det	  og	  så	  317	   det	  her	  med	  at	  arbejde	  på	   tværs.	  Det	  er	  bare	  så	  vigtigt,	   fordi	  det	  er	  med,	  der	  vil	  altid	  vil	  være	  318	   forskellige	  gevinster	  ved	  hvert	  eneste	  forløb.	  319	   Int.:	  Hvordan,	   ved	   du	   om	  de	   sådan	  har	   planer	   om	   at	   gå	   ud	   og	   prøve	   at	   indsamle	   endnu	  mere	  320	   viden,	  nu	  når	  de	  ligesom	  skal	  lave	  de	  her	  nye	  ting,	  som	  der	  skal	  være	  på	  pladsen	  eller	  om	  de	  bare	  321	   tager	  udgangspunkt	  i	  det	  arbejde,	  I	  har	  lavet?	  322	   Louise	  Heebøll:	  Altså	  jeg	  tror,	  det	  som	  vi	  kunne	  forstå	  det	  var,	  at	  det	  ligesom	  er	  en	  kombi	  af,	  af	  323	   en	  fuldstændig	  traditionel	  proces,	  hvor	  de	  har	  taget	  vores	  og	  lagt	  det	  oveni.	  Så	  de	  har	   ligesom,	  324	   deres	   almindelige	   opdrag	   og	   så	   skrevet	   noget	   af	   vores	   forslag	   ind	   i	   deres	   almindelige	   opdrag	  325	   eller	  program	  til	  rådgiverne.	  Og	  så	   lægger	  de	  rapporten	  ved	  siden	  af.	  Men,	  hvad	  var	  det	  nu,	  du	  326	   spurgte	  om?	  327	   Int.:	  Det	  der	  med,	  om	  det	  ligesom,	  om	  de	  går	  ud	  og	  laver	  fx	  en	  borgerhøring	  eller	  sådan	  ud	  over	  328	   rapporten	  eller	  om	  rapporten,	  eller	  det	  arbejde	  I	  har	  lavet,	  opfylder	  den	  del?	  329	   Louise	  Heebøll:	  Altså	  det	  har	  været,	  det	  som	  de	  også	  siger	  med	  denne	  her	  proces,	  det	  er,	  at	  de	  330	   har	   lavet	   borgerinddragelsen	   tidligere	   end	   de	   normalt	   ville	   have	   gjort.	   Ofte	   ville	   de	   have	  331	   indhentet	  nogle	  forslag	  og	  så	  lavet	  en	  høring,	  hvor,	  altså	  hvor	  man	  så	  kan	  sige,	  den	  der	  vil	  vi	  ikke	  332	   have	  og	  den	  der	  synes	  vi	  bedre	  om.	  Hvor,	  det	  kan	  være	  at	  de	  gør	  det	  samme	  nu,	  men	  det	  kan	  333	   også	  godt	  være,	  at	  de	  neddrosler	  den	  del.	  Og	  det	  kan	  være,	  altså,	  så	  det	  her	  har	  nok,	  har	  måske	  334	   ligget	   i	   stedet	   for	  noget	   andet,	   som	  måske	  havde	   været	   borgermødet,	   idémødet	   eller	   sådan	   et	  335	   eller	  andet.	  Som	  jo	  også	  kan	  være	  en	  ret	  stor	  omgang.	  Men,	  men	  jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  tror,	  at	  de,	  jeg	  336	   ved,	  50/50	  måske,	  at	  de	  stadigvæk	  holder	  sådan	  et.	  Men	  det	  må	  du	  spørge	  dem	  om.	  337	   Int.:	  I	  skriver	  nemlig	  også,	  I	  skriver	  til	  sidst	  her	  sådan,	  det	  synes	  jeg	  er	  ret	  spændende,	  I	  skriver	  338	   at	  der	   sådan,	   efter	  hele	  det	  her	  oplever	   I	   sådan,	   at	  der	  er	  både	  brug	   for	  den	  uformelle	  og	  den	  339	   formelle	  debat.	  Hvis	  du	  kan	  uddybe	  det	  lidt?	  340	   Louise	  Heebøll:	  Hvad	  er	  det,	  hvordan	  er,	  hvad	  er	  sammenhængen?	  341	   Int.:	  Med	  denne	  proces	  har	  vi	  formået	  at	  få	  andre	  brugergrupper	  i	  tale	  end	  dem,	  som	  traditionelt	  342	   set	  blander	  sig	  i	  borgerdebatten.	  Ved	  at	  være	  til	  stede	  på	  sitet,	  har	  vi	  fået	  fat	  i	  dem	  på	  bænken	  og	  343	   de	   daglige	   brugere	   af	   pladsen	   generelt.	   Dermed	   ikke	   sagt,	   at	   det	   er	   den	   rette	   demokratiske	  344	   tilgangsvinkel.	  345	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  altså,	  det	  er	  det	  her	  med,	  at	  til	  høringer	  og	  til,	  hvis	  der	  er	  en	  klage	  eller	  sådan	  346	   noget,	  det	  er	  der	  altid,	  eller	  det	  er	   typisk	  de	  samme.	  Altså,	  dels	  som	  klage	  eller	  en	  som	  har	  en	  347	   eller	  anden	  dagsorden	  om	  et	  eller	  andet.	  Og,	  og	  det	  opdagede	  vi	  også	  med,	  altså	  vi	  havde	  også	  348	   efterfølgende	  et	  borgermøde.	  Altså	  et	  traditionelt	  borgermøde.	  Og	  det	  samme	  havde	  de	  i	  Valby.	  I	  349	   Valby	   var	   det	   meget	   markant,	   med	   at	   de	   havde	   haft	   rigtig	   mange	   folk,	   som	   virkelig	   elskede	  350	   projektet	  og	  sådan	  noget,	  men	  til,	  men	  til	  høringen	  bagefter	  eller	  til	  borgermødet	  bagefter	  kom	  351	   dem	  der	  gerne	  ville	  brokke	  sig	  i	  hvert	  fald	  synes,	  så	  hele	  stemningen	  blev,	  at	  det	  ville	  de	  i	  hvert	  352	   fald	  ikke	  have,	  selvom	  forløbet	  hele	  sommeren	  havde	  heddet,	  at	  folk	  var	  egentlig	  glade	  for	  det,	  353	   altså	  brugerne.	  Og	  brugerne	   er	   ikke	  nødvendigvis	  dem,	   som	  giver	  deres	   stemme	   til	   kende.	  Og	  354	   faktisk,	  det	  som	  vi	  oplevede	  var,	  at	  det	  var	   faktisk	  et	  meget	   lille	  segment,	  der	  giver,	   som	  giver	  355	   deres	  stemme	  til	  kende	  gennem	  klager,	  gennem	  høringer.	  Og	  man	  kan	  sige,	  men	  de,	  men	  de	  var	  356	   der	   stort	   set	   ikke	   på	   pladsen,	   men	   man	   kan,	   der	   er	   ikke	   nogen	   af	   dem,	   der	   er	   bedre	   eller	  357	   dårligere	  og	  man	  kan	  sige,	  samtidig	  er	  der	  også	  dem,	  der	  skriver	  på	  nettet,	  men	  det	  er	  ikke	  dem	  358	   der	  sidder	  på	  bænken.	  Så	  der	  er	  sådan	  nogle	  grupper.	  hvor	  man	  kan	  sige	  vores	  projekt,	  proces	  359	   lagde	  meget	   op	   til	   at	   høre	   dem,	   der	   sidder,	   altså,	   på	   bænken	   og	  måske	   oftere	   er	   nogle	   socialt	  360	   udsatte	  folk,	  men	  det	  er	  jo	  ikke,	  man	  kan	  heller	  ikke	  sige,	  at	  det	  så	  udelukkende	  er	  dem	  vi	  hører,	  361	   fordi	  det	  er	  dem	  der,	  der	  ikke	  har	  noget	  job	  også	  eller,	  så,	  så	  det	  er	  sådan	  en,	  meget	  kompliceret.	  362	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Jeg	  synes	   i	  det	  hele	  taget,	  at	  der	  mangler	  en	  debat	  omkring	  hvem	  er	  det	  egentlig,	  hvad	  det	  her	  363	   demokrati,	  hvordan	  vil	  vi	  gerne	  have,	  at	  vores	  pladser	  skal	  udvikle	  sig	  eller	  vores	  by.	  Fordi	  den	  364	   måde	   det	   typisk	   eller	   det	   traditionelt	   har	   været,	   det	   er	   jo	   det	   repræsentative	   demokrati,	  man	  365	   vælger	  nogle	  ind,	  og	  så	  er	  der	  også	  nogle	  embedsmænd,	  men	  de	  er	  så.	  Jamen	  ellers	  så	  er	  det	  jo	  366	   politisk	  og	  så	  er	  der	  nogle,	  som	  er	  stemt	  ind	  i	   lokaludvalgene.	  Så	  er	  der	  nogle	  som	  stemmer	  på	  367	   dem	   eller	   klager	   på	   den	   formelle	   måde	   og	   de	   får	   sindssygt	   meget	   magt.	   Altså	   en	   klage	   til	  368	   kommunen	  den	  vægter	  så	  meget,	  fordi	  den	  går	  hele	  vejen	  ned	  igennem	  systemet.	  Så	  det	  betyder	  369	   virkelig	   noget,	   når	   de	   skriver	   ind.	  Men	  det	   betyder	   jo	   ikke	   at	   det	   er	   repræsentativt,	   fordi	   folk	  370	   nødvendigvis	   bruger	   stedet,	   så	   jeg	   synes	   at,	   der	   er,	   der	   er	   brug	   for	   noget	  mere	   af,	   af	   det	   her	  371	   direkte	  demokrati,	  men	  det	  skal	  heller	  ikke	  være	  ukritisk.	  Det	  skal	  heller	  ikke	  være,	  altså	  der	  er	  372	   brug	  for	  en	  debat	  omkring	  det,	  så	  man,	  så	  man	  ikke	  bare	  kaster	  sig	  ud,	   jamen,	  det	  er	  ham,	  der	  373	   sidder	  på	  bænken,	  der	  har	  noget	  at	  sige.	  374	   Int.:	  Hvis	  man	  bare	  laver	  det	  I	  havde,	  så	  mangler	  man	  også	  en	  anden	  gruppe?	  375	   Louise	  Heebøll:	  Ja.	  Og	  det	  som	  vi	  især	  oplevede,	  vi	  kom	  til	  at	  mangle,	  det	  var	  faktisk	  eksperterne.	  376	   Hvor	  vi	  ligesom	  havde	  den	  der	  indstilling,	  at	  jamen	  folk	  der	  bruger	  det,	  de	  er	  eksperterne,	  men	  377	   det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  bevægelseseksperter	  eller,	  eller	  eksperter	  i	  hvordan	  fælleshaver	  virker	  378	   og	  sådan	  noget,	  hvor	  jeg	  tror,	  at	  når	  man	  inddrager	  eksperterne	  eller	  fagpersoner,	  så	  kan	  de	  jo	  379	   også	  bidrage	  med	  noget.	  Så	  det	  er	  heller	  ikke	  en,	  altså	  jeg	  tror	  meget,	  at	  det	  her	  ligesom	  er	  meget	  380	   sådan	  en,	   jeg	  kan	  rigtig	  godt	   lide,	  at	  det	  er	  sådan	  en,	  hvad	  hedder	  sådan	  noget,	  en,	  altså	  det	  er	  381	   sådan,	  det	  er	  demokratisk	  på	  en	  sådan	  måde,	  fordi	  det	  åbner	  op	  for,	  at	  flere	  kan	  have	  et	  say,	  men	  382	   jeg	  synes	  heller	  ikke,	  at	  det	  skal	  være	  sådan	  antiprofessionelt.	  Og	  det	  har	  det	  måske,	  altså,	  nogle	  383	   af	  projekterne,	  sådan	  et	  projekt	  som	  det	  her	  eller	  måske	  andre	  projekter,	  har	  måske	  tendens	  til	  384	   at	  blive	  sådan	  en	  afstandstagen	  til	  professionelle	  og	  til	  fagkundskaben.	  Og	  det	  må	  det	  helst	  ikke	  385	   blive.	  386	   Int.:	  Hvis	  du	  sådan	  skal	  se	  tilbage	  på	  sådan	  det	  arbejde	  I	  lavede,	  hvis	  der	  var	  noget	  I	  sådan,	  noget	  387	   du	  sådan	  kunne	  ændre,	  og	  sådan	  gøre	  det	  bedre	  eller	  hvad	  man	  kan	  sige,	  hvad	  ville	  det	  så	  være?	  388	   Louise	  Heebøll:	   Jamen	  det,	   jeg	   tror	   faktisk	  alle	  de	  projekter	  vi	  har	   lavet,	  har	  vi	   tidligere	   skulle	  389	   stille	  op	  med	  vores	  byggeredskaber	  og	  tidligere	  gå	  i	  gang.	  Fordi	  mange	  af	  de	  der,	  de	  der	  sådan	  390	   idémøder,	  de	  bager	  ikke	  rigtigt	  frugt,	  medmindre	  der	  er	  kommet	  kød	  på.	  Og	  det	  er	  det	  her,	  det	  391	   her,	  det	  er	  faktisk	  også	  det	  her	  med,	   jamen	  folk,	  det	  er	  det	  her	  med	  prototyper,	   jamen	  når	  folk	  392	   kan	  se	  noget	  fysisk	  og	  rumligt	  og	  kan	  forestille	  sig	  det,	  jamen	  så	  kan	  de	  være	  med,	  men	  ellers	  så,	  393	   ellers	   så	   er	   det	   en	   verden	   der	   ligesom	   er	   henlagt	   til	   arkitekter,	   fordi	   de,	   fordi	   det	   er	   svært	   at	  394	   forstå	   tegninger	   og	   se	   hele	   relevansen	   af	   det	   og	   sådan	   noget.	   Folk	   bliver	   også	   sådan	  395	   interesserede,	  når	  man	  står	  der	  med	  en	  container	  fyldt	  med	  træ,	  og	  hvad	  skal	  der	  laves	  der	  og	  396	   sådan	   noget.	   Så	   gå	   i	   gang	   med	   det	   tidligere,	   men	   samtidig	   også	   være	   totale,	   virkelig	   kende	  397	   interessenterne,	   fordi	   de	   er	   også	   folk,	   der	   allerede	   fra	   starten	   af	   interesserede	   sig.	   Kurt	   fra	  398	   jagtvejsprojektet,	   han	   er	   interesseret	   i	   projektet,	   dem	   fra	   lokaludvalget	   er	   interesserede	   i	  399	   projektet,	  altså	  de	  er,	  så	  det	  kan	  man	  lige	  så	  godt	  bruge.	  Sætte	  sig	  ned	  og	  have	  en	  møde	  med	  dem,	  400	   med	   inviterede	   folk,	  hvor	  man	  har	   inviteret	   folk	  man	  kender,	  og	  måske	  også	  kender	   lidt	  deres	  401	   standpunkt	   og	   holde	   det	   og	   så	   forberede	   det,	   og	   så	   gå	   i	   gang	  med	   et	   brag,	   for	   det,	   det	   virker	  402	   virkelig	  godt	  og	  så	  måske	  ikke	  bruge	  så	  lang	  tid	  på	  flyers	  og	  sådan	  noget,	  for	  folk	  opdager	  en.	  Så	  403	   være	  der	  nede	  i	  mindst	  en	  uge	  for,	  at	  folk	  de	  når	  at	  komme	  over	  og	  komme	  forbi	  og	  se	  hvad	  det	  404	   er	  for	  noget.	  En	  uge	  eller	  mere,	  mere	  tid.	  405	   Int.:	  Oplevede	  I	  forskel	  på	  folk	  der,	  de	  har	  postkort	  I	  havde,	  man	  sådan	  kunne	  udfylde,	  at	  der	  var	  406	   nogle	  andre	  der	  svarede	  på,	  var	  det	  de	  samme	  eller	  var	  det	  forskellige	  folk,	  der	  svarede	  på	  de	  her	  407	   postkort	  og	  kom	  ned?	  408	   Louise	  Heebøll:	   Jamen	  det	  var	   jo	   faktisk,	   lige	  præcist	  postkortede	  synes	   jeg	   faktisk	  virkede	  ret	  409	   godt,	  fordi	  de	  var	  med	  til	  at	  give	  os	  sådan	  et	  indtryk	  af,	  hvor	  det	  var,	  hvor	  folk	  ca.	  var	  henne,	  så	  vi	  410	   sådan	   lidt	   kunne	  målrette	   indsatsen.	   Og	   så	   var	   det	   specielt	  med	   til,	   altså	   frem	   for	   en	   flyer	   så	  411	   skulle	  man	   faktisk	   give	   respons,	   så	   det	   tvang	   ligesom	   folk	   til	   ikke	   bare	   at,	   eller	   til	   at	   udfylde	  412	   noget,	  eller	  det	  tvang	  dem	  jo	  ikke	  til	  det,	  men,	  men	  vi	  fik	  alligevel	  rimelig	  meget	  respons	  der,	  den	  413	   vej	   igennem.	   Og	   så	   var	   vi	   jo	   så	   sindssygt	   heldige,	   at	   der	   var	   sådan	   en,	   at	   der	   var	   sådan	   en	  414	   pladsfest,	  hvor	  vi	  stod	  der	  og	  folk	  bare	  hang	  ud	  og	  sagde,	  jamen	  hvad	  kan	  I,	  jamen	  vi	  kan	  det	  her.	  415	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Så	  vi	  fik	  rigtig	  meget	  respons	  der.	  Så	  vi	  var	  jo	  sindssygt	  heldige	  at	  det	  lige	  var.	  Og	  ellers	  tror	  jeg	  416	   den	  der	  med	  postkortene	  vil	  vi	  gerne	  bruge	  en	  anden	  gang.	  Det	  virkede	  rigtig	  godt,	  men	  det	  var	  417	   jo	   også,	   det	   var	   kun	   lige	   de	   nærmeste	   opgange,	   men	   der	   er	   sindssygt	   mange	   boliger	   lige	   i	  418	   området,	  det	  er	  næsten	  kun	  lige	  de	  lejligheder,	  det	  er	  en	  meget	  meget	  lokal	  plads.	  419	   Int.:	  De	  brugere	  som	  I	  oplevede	  der	  brugte	  det	  sådan	  pladsen,	  var	  det	  de	  folk	  der	  boede	  sådan	  420	   lige	  omkring	  eller	  var	  det	  også	  folk	  længere	  væk	  fra?	  421	   Louise:	  Altså	  det	  var	  ekstremt	  lokalt.	  Altså	  næsten	  kun	  dem	  der	  kunne	  se	  ned	  på	  pladsen.	  Hvis	  422	   man	  var	  en	  blok	  væk,	  så	  var	  man	  allerede	  langt	  væk,	  så	  det	  et	  meget	  meget	  lokalt	  sted,	  selvom	  423	   det	   ligger	  så	  centralt	  på	  Nørrebro.	  Men	  der	  er	  heller	   ikke	  sådan	  folk	  udefra,	  der	  kender	  stedet.	  424	   Men	  man	  kan	  så	  sige,	  at	  en	  tilgangsvinkel	  til	  det,	  kunne	  jo	  godt	  være,	  at	  man,	  at	  der	  skulle	  flere	  til	  425	   området,	   at	   der	   var	   flere,	   der	   skulle	   bruge	   det,	   og	   jeg	   tror	   også,	   at	   der	   i	   forbindelse	   med	  426	   boldpladsen	  er	  kommet	  flere	  til.	  Men,	  men	  det	  er	  jo	  sådan	  lidt	  svært.	  Fordi	  folk,	  folk	  på	  pladsen	  427	   er	  ikke	  interesserede	  i,	  at	  der	  skal	  komme	  så	  mange	  flere	  brugere.	  De	  vil	  gerne	  blive	  ved	  med	  at	  428	   have	  det	  for	  sig	  selv.	  Men	  der	  kunne	  der	  måske	  godt,	  noget	  af	  det	   jeg	  måske	  godt	  kunne	  savne	  429	   lidt,	   det	   var,	   fra	   kommunen,	   at	   de	   sådan	   havde	   sagt	   det	   lidt	   mere	   klart,	   hvad	   det	   var	  430	   målsætningen	  var.	  Fordi	  det	  hed	  en	  aktivitetsplads	  for	  motionsuvante	  voksne,	  eller	  en	  plads	  for	  431	   motionsuvante	  voksne,	  men,	  men	  det	  var	  også	  det	  vi	  fik.	  Er	  det	  meningen	  at	  den	  skal	  være	  mere	  432	   åben	   for	   alle	  mulige?	   Er	   det	   sådan,	   er	   det	   de	   svageste	   eller	   hvem	  er	   det?	  Og	  der	   var	   der	   ikke	  433	   sådan	  så	  meget	  opdrag.	  434	   Int.:	  Så	  bare	  lige,	  det	  sidste	  jeg	  sådan	  lige	  har.	  435	   Louise	  Heebøll:	  Måske	  lige	  til	  det	  der,	  det	  som	  virkede	  rigtig	  godt,	  når	  vi	  stod	  uge	  på	  pladsen,	  det	  436	   var,	  at	  vi	   ligesom	  havde	   to	  sætninger.	  Altså	  det	  der	  med,	  at	  det	  skulle	  være	  en	  grøn	  plads,	  det	  437	   havde	  kommunen	  sagt,	  og	  så	  det	  at	  det	  skulle	  være	  motionsuvante	  voksne,	  eller	  det	  skulle	  være	  438	   en	  plads	   der,	   der	   appellerede	   til	   aktivitet,	   tror	   jeg	  mere	   vi	   endte	  med	   at	   sige.	  Og	  det	   sagde	   vi	  439	   sådan,	  det	  kunne	  vi	  sådan,	  det	  var	  vores	  rammer	  fra	  kommunen.	  Så	  det,	  og	  det	  var	  ikke,	  det	  var	  440	   ikke	  til	  diskussion,	  og	  det	  diskuterede	  vi	  heller	  ikke	  med	  folk,	  det	  var	  de	  med	  på.	  Sådan	  var	  det	  441	   bare.	  Og	  det	  kunne	  egentlig	  forbedre	  sådan	  en	  kreativ	  proces,	  hvis	  der	  havde	  været	  flere	  af	  dem.	  442	   Vi	  skal	  også	  til	  at	  åbne	  op	  eller	  sådan,	  vi	  skal	  have	  færre	  hunde	  eller	  sådan	  noget,	  men	  der	  var	  443	   kun	  de	  der	  to.	  444	   Int.:	  Hvordan	  tog	  folk	  imod,	  at	  der	  ligesom	  var	  de	  her	  to	  sætninger?	  445	   Louise	  Heebøll:	  Det	  var	  fint,	  det	  var	  bare	  sådan,	  for	  der	  var	  ligesom	  blevet	  givet	  fem	  millioner	  til	  446	   projektet	  og	  de	  var	  givet	  til	  det,	  og	  det	  kunne	  folk	  ligesom	  forstå,	  altså.	  Jamen	  jeg	  ved	  ikke,	  folk	  447	   var	  sådan,	  der	  var	  en	  hel	  masse	  brok	  over	  det	   tidligere	   forløb	  og	   folk	  havde	   ikke	  sådan	  meget	  448	   tillid	  til	  kommunen,	  men	  det,	  at	  der	  var	  en	  rammesætning	  der	  hed	  fem	  millioner,	  grøn	  plads	  og	  449	   aktiv,	  det	  var	  sådan,	  det	  kunne	  folk.	  Den	  var	  bare	  hjemme.	  Så	  det	  tror	  jeg	  måske	  også	  sådan,	  at	  450	   man	  med	  fordel	  bare	  kan	  sådan	  skitsere	  det	  op,	  at	  det	  er	  udgangspunktet	  og	  det	  er	  fint	  nok,	  ja.	  451	   Int.:	  Tror	  du	  det,	  folk	  har	  nemmere	  ved	  sådan	  at	  forhold	  sig	  til	  at	  udvikle,	  når	  der	  er	  nogle	  flere	  452	   rammer?	  453	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  ja	  det	  tror	  jeg.	  Helt	  sikkert.	  454	   Int.:	   Jeg	   tænkte	   bare	   på,	   hele	   denne	   her	   boks,	   som	   I	   har	   i	   starten	   af	   rapporten,	   hvor	   I	   citerer	  455	   omkring	  projektet,	  om	  det	  er	  jer,	  der	  ligesom	  har	  skrevet	  det	  eller	  om	  det	  er?	  456	   Louise	  Heebøll:	  Hvad	  er	  det	  lige,	  der	  står?	  457	   Int.:	  Det	  er	  fra	  Skab	  din	  bys	  hjemmeside	  omkring	  hele	  projektet	  på	  Guldbergs	  Plads,	  altså	  sådan	  458	   en	  introduktion	  til	  det.	  Bare	  om	  det	  er	  jer	  der	  ligesom	  har	  lavet	  introduktionen	  til	  det	  eller	  om	  459	   det	  skab	  din	  by	  eller	  om	  det	  er	  Københavns	  kommune?	  460	   Louise	  Heebøll:	  Det	  er	  SUF.	   Ja,	  det	  der.	  Nej,	  det	  er	  vist,	  nej	  det	  vist	  os	  der	  har	  skrevet	  det	  der.	  461	   Eller	   faktisk	  Skab	  din	  by.	  Men	   jeg	   tror	  sådan	  et	   spørgsmål,	   som	  det	  der,	   skal	  aktivitetspladsen	  462	   styrke	  alle	  dele	  af	  kroppen?	  skal	  der	  være	  mulighed	  for	  pulstræning?	  Skal	  man	  bevæge	  sig	  på	  en	  463	   legende	   måde?	   Skal	   der	   eksempelvis	   være	   gynger?	   Altså	   lige	   præcist	   skal	   det	   være	   på	   den	  464	   legende	  måde.	  Det	  synes	  jeg	  faktisk	  kunne	  have	  været	  fedt,	  hvis,	  hvis	  det	  var	  defineret	  eller	  hvis	  465	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vi	  havde	  haft	  et	  forløb,	  hvor	  vi	  havde	  defineret	  det	  her,	  hvad	  er	  det	  egentlig,	  vi	  vil	  med	  det	  her.	  466	   Og	  så,	  eller,	  ja,	  altså	  eller	  også	  at	  SUF	  havde	  trådt	  mere	  i	  karakter	  i	  forhold	  til	  at,	  fordi	  det	  var	  sgu	  467	   meget	   åbent,	   det	   skulle	   være	   en	   aktivitetsplads	   for	   motionsuvante	   voksne,	   jamen	   er	   det	   så	  468	   pulstræning	   eller	   skal	  man	  bevæge	   sig	   på	   en	   legende	  måde,	   og	   der	   blev	   det	   ved	  med	   at	   være	  469	   sådan	   nogle	   spørgsmål	   fra	   SUF.	   Hvor,	   det	   er	   jo	   egentlig	   dem	   der	   ved,	   eller,	   som.	   Det	   var	   jo,	  470	   opdraget	   kom	   jo	   ovenfra,	   så	   det	   var,	   det	   blev	   lidt	   mærkeligt,	   at	   så	   skulle	   det	   også	   defineres	  471	   nedefra	  eller	  hvad?	  Men	  det	  der	  med,	  skal	  der	  være	  gynger,	  trampoliner	  eller	  noget	  helt	  andet,	  472	   det	  var	  noget	  af	  det,	  som	  vi	  var	  ude	  for	  at	  undersøge.	  473	   Int.:	  Hvad	  gjorde	  det,	  at	  der	  kom	  en	  af	  dagene,	  at	  der	  var	  en	  fra	  SUF	  og	  holde	  oplæg?	  At	  der	  kom	  474	   en	  udefra	  og	  fortalte	  noget?	  475	   Louise	   Heebøll:	   Jamen	   jeg	   tror,	   det	   var	  måske	   lidt	  mærkeligt,	   for	   han	   kom	   sådan	   som	   borger	  476	   slash	   som	   ekspert	   slash	   som	   kommunen,	   så	   hans	   rolle	   var	   sådan	   lidt,	   sådan	   lidt,	   blev	   lidt	  477	   mærkelig.	  Og,	  jamen	  jeg	  tror	  faktisk,	  at	  det,	  det	  havde	  givet	  mere,	  hvis	  han	  havde	  været	  inde	  over	  478	   før	  og	  efter.	  Og	  måske	  som	  observant	  under	   forløbet,	   så	  vi	  kunne	  være	  med	   til	  at	   skabe	  noget	  479	   innovativt	  ud	   fra	  det	  sammen.	  Han	  kunne	  sætte	  rammerne	  og	  være	  med	  og	  se,	  og	  måske	  også	  480	   under	  forløbet	  være	  vores	  sparingspartner	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  det	  så	  kunne	  løses.	  Så	  det,	  det	  481	   kunne	  være	  fedt	  at	  være	  mere	  præcis	  på	  det	  en	  anden	  gang.	  Men	  jeg	  synes	  sgu	  på	  den	  anden	  side	  482	   også	  at,	   folk	  begyndte,	  det	  åbnede	  måske	  også	   folks	  øjne	  en	   lille	   smule	   for,	  hvad	  man	  egentlig	  483	   kunne.	  Og	   især	  det	   der,	   at	   på	   åbningsdagen	  han	   kom	  med	   sådan	  nogle	   lege	   og	   sådan,	   det	   var	  484	   måske	  også	  meget	  fint.	  Men,	  ja,	  det	  synes	  jeg	  man	  kunne	  have	  brugt	  på	  en	  bedre	  måde.	  485	   Int.:	  Jeg	  tror	  ikke,	  jeg	  flere	  spørgsmål,	  kun	  hvis	  der	  er	  et	  eller	  andet,	  du	  gerne?	  486	   Louise	  Heebøll:	  Ja?	  487	   Int.:	  Vil	  have	  med?	  488	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  altså	  det	  var	  jo	  meget	  sådan	  noget,	  det	  vi	  har	  diskuteret	  meget,	  det	  er	  det	  der	  489	   med	  hvordan	  man	  bruge	  prototyper,	   vi	   har	   gjort	   det	  på	   forskellige	  måder.	   I	  Valby	   var	   lidt	   for	  490	   også	  at	  kvalificere	  valget	  for,	  om	  man	  skulle	  have	  en	  nærgenbrugsstation,	  men	  selvfølgelig	  også	  491	   så	   efterhånden	   hvordan	   den	   så	   skulle	   være,	   men	   der	   var	   ikke	   så	   meget	   inddragelse	   i	  492	   designprocessen.	  Det	  var	   sådan,	  nu	   ser	  den	   sådan	  her	  ud	  og	  den	  kunne	  variere	  en	   lille	   smule,	  493	   altså	  folk	  kunne	  have	  en	  lille	  smule	  indflydelse,	  men	  det	  var	  mere,	  virker	  det	  eller	  virker	  det	  ikke.	  494	   Og	  det	  har,	  det	  var	  så	  ligesom	  et	  forsøg	  på,	  hvad	  skal	  der	  være,	  og,	  og	  ude	  i	  Urban	  Planen	  var	  det	  495	   jo	  også	  hvad	  skal	  der	  være,	  og,	  jeg	  tror	  vi	  er	  nået	  frem	  til,	  at	  der	  kan	  bare	  være	  forskellige	  grunde	  496	   til	  at	  bruge,	  at	   lave	  prototyper,	  men	  at	  det	  er	  vigtigt	  af	  mange	   forskellige	  grunde,	  men	  det	  der	  497	   med,	  at	  få	  det	  gjort	  så	  virkeligt	  som	  muligt,	  så	  hurtigt	  som	  muligt,	  er,	  er	  en	  fordel.	  498	   Int.:	  Bare	  en	  ting	  faktisk,	  som	  jeg	  kom	  til	  at	  tænke	  på,	  nu	  der	  på	  Think	  Space	  var	  der	  meget	  sådan	  499	   diskussion	  især	  under	  oplægget	  fra	  Skab	  din	  by,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  du	  hørte?	  500	   Louise	  Heebøll:	  Jo.	  501	   Int.:	  Der	  blev	  der	  i	  hvert	  fald	  diskuteret	  også	  i	  forhold	  til	  Valby,	  at	  man	  fjernede	  det	  igen.	  Hvad	  er	  502	   sådan	   din	   holdning	   til	   sådan,	   at	   det	   blev	   gjort	   på	   Guldbergs	   Plads,	   at	  man	   har	   fjernet	   de	   der	  503	   prototyper,	  så	  nu	  er	  der	  en	  lang	  periode,	  hvor	  der	  ligesom	  ikke	  er	  noget.	  504	   Louise	  Heebøll:	  Jeg	  synes,	  altså	  det	  er	  igen	  den	  der	  diskussion	  omkring,	  at	  man	  skal	  sørge	  for,	  at	  505	   der	   er	   flere	   parter	   og	   at	   der	   også	   er	   noget,	   måske	   en	   part,	   måske	   Jagtvejsprojektet,	   en	  506	   socialpædagogisk	   indsats	   eller	   sådan	  noget,	   der	  varetager	  projektet,	   processen	  derefter.	  Og	   så	  507	   skal	  man	  være	  OBS	  på	  nu	  går	  der	  måske	  halvandet	  år,	  før	  der	  begynder	  at	  ske	  noget,	  så	  folk	  der	  508	   måske	  mister	   tilliden	   til	  det	   fordi	  de	  nu	  har	  engageret	   sig	  en	  hel	  masse	  og	  det	   skal	  der	  måske	  509	   tages	  om	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  men	  så	  skal	  processen	  være	  kortere.	  Og	  så,	  altså	  det	  blev	  ikke	  510	   så,	  altså,	  det	  er	   jo	  også	  svært,	   fordi	  vi	  kunne	  kun	   lave	  det	   til	  at	  holde	  over	  sommeren.	  Det	  var	  511	   allerede	  ved	  at	  blive,	  det	  holdt,	  det	  stod	  en	  måned	   længere	  end	  det	  skulle	  og	  det	  var	  ved	  at	  se	  512	   skrammet	   ud	   og	   skulle	   fjernes.	   Så	   det	   er	   jo	   også,	   altså	   man	   kan	   heller	   ikke	   arbejde	   med	  513	   prototyper,	  hvis	  det	  bare	  skal	  blive	  der,	  for	  så	  kunne	  man	  heller	  ikke	  arbejde	  i	  den	  kvalitet.	  Man	  514	   kan	  simpelthen	  ikke	  arbejde	  lige	  så	  hurtigt,	  så	  man	  kan	  ikke	  inddrage	  folk	  på	  samme	  måde,	  fordi	  515	   folk	   ikke	   kan	   bygge	   lige	   så	   godt.	   Men	   jeg	   synes	   det	   handler	   meget	   om	   at	   inddrage.	   Altså	   at	  516	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arbejde	  på	  tværs,	  så	  der	  er	  noget	  af	  det	  engagement	  der	  er	  blevne,	  måske	  ikke	  i	  det	  fysiske,	  men	  517	   at	  man	  sørger	  for	  at	  holde	  folk	  opdateret.	  Og	  det	  kunne	  vi	  godt	  have	  været	  bedre	  til,	  at	  skabe	  en	  518	   gruppe,	  som	  var	  borgergruppen	  i	  forbindelsen	  med	  det	  her	  projekt	  her.	  Men	  det	  er	  jo	  også	  sådan,	  519	   så	  er	  det,	  det	  går	  ind	  i	  en	  ny	  fase,	  jamen	  vi	  skal	  ikke	  bruge	  borgergruppen	  endnu,	  altså	  hvor	  det	  520	   er	  kommunen,	  synes	   jeg	  bliver	  sådan,	  de	   tager	  det,	  de	  kan	  bruge.	  Og	  det	  skal	  man	  passe	  rigtig	  521	   meget	  på	  med,	  fordi	  folk	  jo	  heller	  ikke	  nødvendigvis	  forstår	  eller	  nu	  kan	  vi	  åbenbart	  ikke	  bruges	  522	   eller	  hvad.	  Så	  det	  er,	  altså	  det	  som	  er	  vigtigt,	  som	  var	  rigtig	  godt	  ude	  i	  Urban	  Planen,	  det	  er	  at	  vi	  523	   arbejder	  sammen	  med	  Partnerskabet,	  som	  er	  der	  hele	   tiden,	  som	  er	   ligesom	  det	  blevne	  og	  det	  524	   vedvarende.	  På	  Guldbergs	  Plads,	  især	  når	  det	  ikke,	  når	  Lokaludvalget	  ikke	  var	  rigtigt	  inde	  over,	  525	   så	   der	   var	   ikke	   noget	   lokalt	   ud	   over	   de	   folk	   vi	   havde,	   vi	   havde	   snakket	  med,	  men	   de	   blev	   så	  526	   afkoblet,	  fordi	  de	  blev,	  altså	  fordi	  kommunen	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  tale	  med	  dem.	  Og,	  og	  så	  tror	  527	   jeg	  godt,	  at	  der	  er	  nogle	  folk,	  der	  kan	  føle	  sig	  svigtet,	  at	  der	  er	  noget	  potentiale	  der	  kan	  går	  tabt.	  528	   Og	  jeg	  synes	  det	  handler	  rigtig	  meget	  om	  de	  her	  faser	  her,	  og	  at	  man,	  hvis	  man,	  hvis	  vi	  vil	   lave	  529	   sådan	  en	  bottom-­‐up	  proces	  her,	  jamen	  så	  bliver	  man	  nød	  til	  at	  tage	  ansvar	  for,	  at	  så	  sætter	  vi	  alt	  530	   muligt	  mere	  i	  gang,	  end	  vi	  måske	  nødvendigvis	  har	  brug	  for.	  Men	  det	  har	  også	  kæmpe	  potentiale,	  531	   og	  måske	  også	  potentiale	  i	   forhold	  til,	  at	  der	  er	  flere	  forskellige	  parter,	  der	  finansierer.	  Lige	  nu	  532	   har	  man	  sådan	  en,	  jamen,	  der	  er	  en	  der	  finansierer,	  hvem	  er	  det,	  og	  hvis	  det	  er	  ham,	  det	  er	  den,	  533	   så	  er	  der	  heller	  ikke	  andre,	  der	  må	  få	  noget	  ud	  af	  det.	  Så,	  så	  der	  er	  nogle,	  der	  er	  nogle	  ting,	  hvor,	  534	   hvor	  der	  er	  brug	  for	  at	  blive	  tænkt	  anderledes	  inde	  i	  systemet.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om,	  hvad	  var	  det	  535	   nu	  spørgsmålet	  var?	  536	   Int.:	  Det	  var	  egentlig	  bare,	  sådan	  lidt	  dine	  tanker	  om	  det	  der	  med,	   ja,	  man	  går	  til	  en	  ny	  fase	  og	  537	   hvad	  sker	  der	  så	  med	  borgernes	  engagement.	  538	   Louise	  Heebøll:	  Og	  jeg	  håber	  rigtig	  rigtig	  meget,	  altså	  det	  virker	  som	  om,	  at	  der	  er	  nogle	  nye,	  en	  539	   ny	  praksis	  på	  vej.	  Og	  det	  er	  ligesom	  også,	  det	  er	  totalt	  nødvendigt	  for	  vores	  arbejde,	  fordi,	  men	  540	   det	  virker	  også	  som	  om,	  at	  udenfor	  Københavns	  Kommune	  er	  tingene	  i	  gang,	  hvor	  vi	  rigtig	  gerne	  541	   vil	  ind	  over.	  Og	  hvor	  jeg	  tror	  det	  er	  drønvigtigt,	  at	  vi	  bare	  for	  det	  testet	  af,	  hvor	  der	  så	  er	  nogle	  542	   folk,	  der	  så	  har	  prøvet	  en	  anderledes	  proces	  og	  de	  tør	  at	  fejle	  eller	  tør,	  altså,	  de	  får	  jo	  sindssygt	  543	   mange	   flere	   klager,	   eller	   det	   ved	   jeg	   ikke	   om	   de	   har	   fået	   ved	   det	   her	   projekt,	   men	   jeg	   tror	  544	   egentlig	  ikke,	  men	  risikoen	  for	  at	  få	  flere	  klager	  er	  jo	  større	  og	  det	  er	  noget	  af	  det,	  der	  afholder	  545	   dem	  fra	  at	  gøre	  det,	  men	  de	  skal	  ligesom,	  de	  skal	  turde	  det.	  546	   Int.:	  At	  eksperimentere	  og	  tænke	  nyt?	  547	   Louise	  Heebøll:	  Men	  det	  er	  sikkert	  mega	  svært	  i	  sådan	  en	  stor	  kommune,	  hvor	  alle	  er	  pressede	  548	   og	  helst	  ikke	  vil	  lave	  en	  fejl.	  549	   Int.:	  Hvad	  har	   I	  så	  af	  projekter	   fremadrettet,	  sådan,	  er	  der	  noget	  sådan	  I	  ved,	  at	   I	   fremadrettet	  550	   skal	  arbejde	  med?	  551	   Louise	  Heebøll:	   Vi	   har	   en	  masse	   projekter,	   vi	  måske	   skal	   lave.	   Vi	   skal	  måske	   lave,	   finde	   ud	   af	  552	   hvordan	  Latinerhaven	   i	  Roskilde	   skal	   være	  om	  vinteren,	  det	   får	  vi	   svar	  på	  om	  et	  par	  uger.	  Og	  553	   måske	  også	  noget	  med	  Kulturstrøget	   i	   forbindelse	  med	  det.	  Også	  i	  Roskilde.	  Og	  så	  er	  der,	  hvad	  554	   hedder	  det,	   så	  er	  der	  noget	   i	  Gribskov,	  hvor	  vi	  har	  været	  oppe	  og	  hjælpe	  dem	  med	  en	  proces,	  555	   hvor	  de	  gerne	  vil	  gøre	  deres	  by	  eller	  deres,	  gøre	  Gribskov	  Kommune	  mere	  børnevenlig.	  Så	  det	  er,	  556	   der	   laver	   vi,	   der	   håber	   vi,	   at	   vi	   kommer	   ind	   over	   og	   laver	   nogle	   flere	   prototyper.	   Vi	   har	   lavet	  557	   noget	  med,	  hvor	  de	  byggede	  det	  i	  LEGO,	  deres	  idéer.	  Det	  blev	  rigtig	  godt.	  Og	  så	  skal	  vi	  måske	  lave	  558	   noget	   for	  en	  skole,	  også,	  som	   ligger,	   som	   ligger	   i	   forbindelse	  med	  Urban	  Planen,	  hvor	  det	  også	  559	   mere	  er	  deres	  indendørsarealer	  og	  hvor	  det	  bliver	  inddraget	  i	  undervisningen,	  og	  det	  synes	  jeg,	  560	   det	  er	  drønvigtigt.	  At	  man,	  at	  man	  også	  har	  det	  der	  læringsperspektiv	  med	  inde	  over,	  så	  der	  er	  561	   nogle	  folk	  der	  lærer	  at	  designe,	  lærer	  om	  demokratiske	  processer	  og	  sådan	  noget.	  Og	  så	  skal	  vi,	  562	   altså	   først	   og	   fremmest	   skal	   vi	   have	   lavet	   vores	  publikation	  nu.	   Så	  det	   er	   sådan	  det,	   tiden	  går	  563	   med	  lige	  nu.	  564	   Int.:	  Det	  er	  også	  meget.	  565	   Louise	  Heebøll:	  Ja.	  Der	  er	  dem,	  der	  hedder	  12	  byer,	  som,	  12	  byer	  på	  12	  måneder.	  566	   Int.:	  Dem	  kender	  jeg	  ikke?	  567	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Louise	  Heebøll:	  Nej?	  Det,	  hun	  underviser,	  Lise	  Juul	  Madsen	  og	  Louise	  von	  Müllen	  de	  underviser	  568	   også	  ude	  på	  RUC	  og	  de	  har	  sådan	  et	  projekt	  der	  hedder	  12	  byer	  på	  12	  måneder,	  og	  de	  har	  også	  569	   noget	  oppe	  i	  Gribskov,	  så	  vi	  håber,	  vi	  kommer	  til	  at	  arbejde	  sammen	  med	  dem.	  Vi	  har	  sådan	  en,	  570	   de	  er	  fra	  Geografi	  og	  Performance	  design.	  Men,	  dem	  håber	  vi	  på	  at	  komme	  til	  at	  arbejde	  sammen	  571	   med.	  Jeg	  bor	  i	  kollektiv	  med	  hende	  den	  ene.	  572	   Int.:	  Hvor	  mange	  er	  I	  sådan,	  nu	  er	  I	  sådan	  tre	  på	  sekretariatet?	  573	   Louise	  Heebøll:	  To.	  574	   Int.:	  To,	  når	  ja,	  Theis	  er	  jo.	  575	   Louise	  Heebøll:	  Jo,	  ja,	  altså	  han	  er	  sådan	  inde	  over.	  576	   Int.:	  Hvor	  mange	  frivillige	  er	  der?	  Har	  I	  nogle	  med,	  når	  I	  skal	  lave	  ting	  på	  fx	  Guldbergs	  Plads	  eller	  577	   ude	  i	  Urban	  Planen?	  578	   Louise	   Heebøll:	   Jamen	   altså,	   der	   er	   egentlig	   ret	   mange,	   der	   er	   interesserede	   og	   også	   en	   del	  579	   RUC’ere,	  og	  på,	  ude	   i	  Urban	  Planen	  endte	  det	  med,	  at	  de	  der	   tre	  piger	   faktisk	  hjalp	   til	  ved	  den	  580	   anden	   proces	   og	   der	   var	   også	   en	   arkitekt	   der	   hjalp	   med,	   bare	   fordi	   hun	   syntes	   det	   var	   en	  581	   spændende	  måde	  at	  arbejde	  på.	  Og	  her	  om	  en	  uge	  kommer	  der	  en	  praktikant,	  som	  er	  fra,	  sådan	  i	  582	   virksomhedspraktik	   fra	  Moderne	  kultur.	  Men	  altså	  det	  er	   jo	  også,	   jeg	  synes	  det	  er	   lidt	  dobbelt,	  583	   fordi	  vi	   jo	  tjener	  penge	  på	  det	  og	  kan	  helst	   ikke	  tjene,	  vi	  har	  ikke	  råd	  til	   lønninger,	  så	  det	  er	   jo	  584	   også	  sådan,	  at	   jeg	  vil	  helst	   ikke	  bede	  om	  gratis	  arbejdskraft	  på	  den	  måde,	  så	  sådan.	  Der	  er	  ret,	  585	   der	  er	  mange,	  der	  gerne	  vil	  hjælpe	  bare	  for	  at	  finde	  ud	  af	  den	  måde	  at	  arbejde	  på,	  og	  det	  er	  jo,	  det	  586	   er	  bare	  lidt	  svært	  at	  regne	  med	  eller	  sådan.	  Og	  skrive	  det	  ind	  i	  et	  skema,	  at	  der	  så	  kommer	  der	  587	   lige	  tre	  frivillige	  også,	  så	  dem	  kan	  vi	  bare	  sætte	  på	  det	  der,	  men	  jeg	  tror	  vi	  vil,	  vi	  vil	  gerne	  have	  588	   frivillige,	  hvor	  vi	  så	  til	  gengæld	  kan,	  at	  de	  får	  en	  læring.	  Men	  jeg	  håber	  også,	  at	  de	  RUC-­‐piger,	  at	  vi	  589	   måske	  har	  taget	  os	  godt	  om	  dem,	  at	  de	  har	  fået	  noget	  ud	  af	  det	  og	  lært	  noget.	  Det	  er	  jo	  altså,	  det	  590	   er	  vigtigt,	  at	  det	  breder	  sig.	  591	   Int.:	  Fedt.	  592	   Louise	  Heebøll:	  Yes.	  593	   Int.:	  Det	  var	  bare	  det.	  594	   Louise	  Heebøll:	  Det	  var	  jo	  godt.	  595	   Int.:	   Jeg	  ved	  ikke	  om	  du	  har	  tid	  til	  måske,	  men	  at	  vi	  bare	  lige	  kunne	  gå	  derop	  og	  du	  lige	  kunne	  596	   vise	  mig	  hvor	  sådan	  I	  holdt	  til	  pladsen?	  597	   Louise	  Heebøll:	  Ja,	  ja.	  Helt	  sikkert.	  598	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Bilag	  5	  
Interviewtransskription,	  MathisInt.:	  Du	  må	  gerne	  bare	  starte	  med	  sådan	  at	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv?	  Hvem	  du	  er?	  1	   Mathis:	   Jeg	   hedder	  Mathis.	   Jeg	   er	   24	   år	   og	  bor	  på	  Nørrebro.	   Lige	  nu	  der	  holder	   jeg	  pause	   fra	  mit	  2	   studie.	   Jeg	   har	   læst	   ude	   på	   RUC.	   Jeg	   har	   lige	   fået	   en	   bachelor	   her	   i	   sommers	   i	   Geografi	   og	  3	   byplanlægning.	  Men	  jeg	  har	  brug	  for	  at	  komme	  lidt	  væk,	  så	  nu	  arbejder	  jeg	  i	  en	  vuggestue	  lige	  her	  på	  4	   Guldbergs	  Plads.	  Og	  for	  tiden	  til	  at	  gå	  med	  det	  indtil	  jeg	  skal	  finde	  på	  noget	  nyt	  at	  lave	  til	  sommer,	  så,	  5	   ja.	  6	   Int.:	  Og	  hvad	  hedder	  vuggestuen?	  7	   Mathis:	  Vuggestuen	  Guldberg.	  8	   Int.:	  Hvordan,	  hvordan	  fik	  du	  ligesom	  kendskab	  til	  pladsen?	  Kendte	  du	  den	  før	  du	  fik	  arbejde	  der?	  9	   Mathis:	  Altså	  jeg	  tror,	  altså	  de	  første	  minder	  jeg	  ligesom	  har	  derfra,	  det	  var	  fra	  folkeskolen.	  Jeg	  gik	  10	   nede	  på	  Rådmandsgade	  Skole,	  hvor	  vi	  så	  tog	  der	  op	  i	  idrætstimerne.	  Så	  en	  gang	  imellem	  besøgte	  vi	  11	   nogle	  af	  de	  boldbaner,	  der	  lå	  i	  nærområdet.	  Og	  så	  var	  det	  enten	  den	  eller	  den	  nede	  på	  Balders	  Plads,	  12	   som	  der	  ligesom	  blev	  brugt	  sådan.	  Så	  det	  er	  sådan	  de	  første	  minder	  jeg	  sådan	  rigtig	  har	  fra	  der,	  det	  13	   var,	  at	  vi	  gik	  op	  og	  spillede	  bold	  der	  nogle	  gange	  i	  idrætstimen,	  sådan.	  Og	  så,	  ja,	  jeg	  er	  jo	  først	  sådan	  14	   rigtigt	  begyndt	  at	  bruge	  den	  til	  sådan	  rekreative	  formål	  her	  efter	  jeg	  er	  blevet	  sådan	  lidt	  ældre	  ik,	  og	  15	   godt	  kan	  lide	  at	  have	  et	  sted	  at	  hænge	  ud	  og	  sådan	  noget.	  16	   Int.:	  Hvad	  bruger	  du	  så	  pladsen	  til	  nu?	  17	   Mathis:	  Altså	  primært	  så	  bruger	  jeg	  den	  til	  at	  mødes	  med	  mine	  venner	  og	  spille	  backgammon	  eller	  18	   ryge	   en	   cigaret	   eller	   et	   eller	   andet.	   Sidde	   på	   de	   der	   borde/bænkesæt	   og	   bare	   slappe	   af.	   En	   gang	  19	   imellem	  bruger	  jeg	  den	  også	  til	  at	  spille	  fodbold.	  Det	  er	  ikke,	  det	  er	  ikke	  lige	  så	  tit,	  men	  det	  sker	  da	  20	   også	  en	  gang	  imellem.	  Men	  altså	  mest	  hvis	  jeg	  bare	  har	  en	  aftale	  med	  en	  ven,	  så	  aftaler	  jeg,	  okay,	  lad	  21	   os	  lige	  mødes	  fem	  minutter	  før	  på	  Guldbergs	  Plads	  og	  så	  kan	  vi	  altid	  tage	  et	  andet	  sted	  hen	  eller	  et	  22	   eller	  andet.	  Hvis	  det	  er	  sent	  om	  aftenen	  og	  man	  har	  lyst	  til	  en	  cigaret,	  så	  mødes	  man	  lige	  der	  nede	  og	  23	   så	  går	  man	  hjem	  igen	  bagefter,	  sådan.	  24	   Int.:	  Synes	  du,	  at,	  sådan,	  at	  Guldbergs	  Plads	  skiller	  sig	  ud	  fra	  andre	  pladser?	  25	   Mathis:	  Jeg	  synes	  den	  skiller	  sig	  ud	  på	  den	  måde	  at,	  altså	  det	  er	  jo	  også,	  det	  er	  jo	  svært,	  for	  der	  er	  jo	  26	   mange	  forskellige	  pladser,	  så	  der	  er	  jo	  helt	  sikkert	  også	  nogle	  andre	  pladser,	  den	  ligner,	  ik?	  Men	  der	  27	   er	   også	   mange	   pladser,	   den	   ikke	   ligner.	   Og	   specielt	   de	   der	   nyrenoverede	   pladser,	   synes	   jeg	   den	  28	   skiller	  sig	  ret	  meget	  ud	  fra,	  der	  hvor	  der	  rent	  faktisk	  er	  folk,	  der	  er	  gået	  ind	  og	  har	  lavet	  en	  indsats.	  29	   Fordi	  det	  er	  der	  ikke	  rigtigt	  på	  Guldbergs	  Plads,	  den	  har	  bare	  fået	  lov	  til	  at	  være	  sig	  selv	  i	   lang	  tid,	  30	   altså	  nu	  har	  den	   jo	   så	   lige	   fået	  nyt	  boldbur	  og	  der	  har	   været	  det	  med	  Open	  Air	  Neighborhood	  og	  31	   sådan	  noget,	  men,	  men	  før	  det	  der	  var	  den	  ligesom	  bare	  en	  plads,	  der	  havde	  fået	  lov	  til	  at	  stå	  hen	  for	  32	   sig	  selv	  og	  det,	  det	  gav	  jo	  en	  vis	  charme,	  fordi	  at	  det,	  så	  er	  det	  ligesom	  de	  oprindelige	  brugere,	  som	  33	   har	  brugt	  den	  i	  lang	  tid,	  som	  der	  stadig	  får	  lov	  til	  at	  bruge	  den	  i	  stedet	  for,	  at	  den	  er	  blevet	  lavet	  om	  34	   og	  så	  den	  skulle	  tiltrække	  nogle	  lidt	  andre,	  måske	  nogle	  lidt	  unge	  og	  smarte	  mennesker,	  så	  er	  det	  jo	  35	   så	  stedet	  hvor	  alkoholikerne	  stadig	  sidder,	  ik.	  Der	  er	  jo	  stadig	  plads	  til	  dem,	  og	  de	  der	  unge	  drenge	  36	   ovre	   fra	  klubben,	  kan	  også	  godt	   lide	  at	  hænge	  ud	  der.	  Og	  så	  spiller	  de	  små	  børn	  og	  voksne	  og	  alle	  37	   fodbold	  i	  buret,	  og	  hundeejerne	  er	  der.	  Nu	  har	  de	  så	  fået	  adskilt	  den,	  så	  der	  er	  de	  rolige	  hunde	  og	  de	  38	   vilde	   hunde	   hver	   for	   sig,	   men	   jeg	   synes	   den	   skiller	   sig	   ud	   fra	   andre	   pladser,	   fordi	   den	   er	   så	  39	   mangfoldig	  og	  den	  ligesom	  tiltrækker	  et	  mangfoldigt	  publikum	  i	  stedet	  for	  kun	  at	  henvende	  sig	  til,	  40	   ligesom	  hvis	  du,	  hvis	  du	  en	  sommerdag	  går	  ned	  ad	  Nørrebro	  Parken,	  som	  der	  er	  blevet	  renoveret	  og	  41	   blevet	  gjort	  ret	  meget	  ved,	  så	  vil	  du	  slet	  ikke	  se	  den	  samme	  mangfoldighed,	  som	  du	  ser	  på	  Guldbergs	  42	   Plads.	   Der	   vil	   du	   jo	   kun	   se	   de	   unge	   studerende,	   som	   ligesom	   sidder	   og	   drikker	   øl	   eller	   læser	   til	  43	   eksamen	   eller	   et	   eller	   andet,	   ik.	   Og	   så,	   hvis	   du	   lige	   kigger	   ned	   i	   hjørnet,	   så	   sidder	   somalierne	   og	  44	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sælger	   kat,	   og	   alkoholikerne,	   de	   er	   jo	   sådan	   gemt	   lidt	   væk,	   ik,	   altså,	   det	   er	   jo	   ikke,	   det	   er	   ikke	  på	  45	   samme	  måde	  den	  der	  åbne	  mangfoldige	  plads,	  som	  jeg	  synes	  Guldbergs	  Plads	  er.	  46	   Int.:	  Og	  er	  det	  derfor	  du	  vælger	  den	  som	  mødested	  og	  ikke	  andre	  steder?	  47	   Mathis:	  Altså	  jeg	  vælger	  den	  jo	  nok	  primært,	  fordi	  den	  er	  tæt	  på,	  ik,	  men	  også	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  48	   en	  hyggelig	  plads.	  Jeg	  synes,	  det	  er	  en	  fed	  plads.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  den	  som	  mødested.	  49	   Int.:	  Hvordan	  fik	  du	  kendskab	  til	  Open	  Air	  Neighborhoods	  arbejde	  på	  pladsen	  i	  sommers?	  50	   Mathis:	  Jeg	  tror	  det	  var	  via	  Facebook,	  at	  jeg	  så	  en	  invitation.	  Og	  blev	  inviteret	  af,	  jeg	  ved	  ikke	  af	  hvem.	  51	   Og	  så	  tænkte	  jeg,	  lad	  mig,	  lad	  mig	  være	  med.	  Lad	  mig,	  lad	  min	  stemme	  være	  med	  i	  det	  her,	  hvis	  der	  52	   skal	  ændres	  noget,	  så	  er	  det	  jo	  meget	  rart	  også	  at	  kunne	  have	  indflydelse	  på	  det.	  53	   Int.:	  Deltog	  du	  i,	  altså	  hvordan	  deltog	  du?	  54	   Mathis:	   Jeg	   deltog	   i	   det	   første	  møde,	   hvor	   der	   ligesom	   skulle	   planlægges	   hvad	   det	   var	   der	   skulle,	  55	   altså,	   det	   var	   sådan,	   sådan	   som	   jeg	   husker	   det,	   det	   er	   ved	   at	   være	   noget	   tid	   siden,	   så	   var	   det	  56	   struktureret	  sådan,	  at	  man,	  man	  holdt	  det	  der	  møde	  til	  at	  starte	  med	  og	  så	  skulle	  man	  ellers	  bruge	  57	   den	  kommende	  uges	  eftermiddage	  til	  ligesom	  at	  arbejde	  og	  fuldføre	  de	  ting,	  som	  man	  ligesom	  havde	  58	   aftalt	  til	  det	  der	  møde.	  Og	  jeg	  kom	  der	  primært	  for	  ligesom	  at,	  at	  sige	  at,	  eller	  ytre	  min	  holdning	  til,	  at	  59	   denne	  her	  plads	  ligesom	  skulle	  være,	  blive	  ved	  med	  at	  være	  det	  den	  var	  og	  den	  ikke	  skulle	  ændre	  sig	  60	   for	  meget,	  at	  man	  ikke	  skulle	  renovere	  den	  for	  meget	  og	  at	  man	  ikke	  skulle	  prøve	  at	  tiltrække	  et	  nyt	  61	   publikum	  og	  at	  man	  skulle	  prøve	  at	  bibeholde	  den	  mangfoldighed,	  som	  der	  ligesom	  var	  ved	  denne	  62	   her	  plads	  i	  forvejen.	  Så	  det,	  det	  jeg	  ytrede	  mig	  med,	  mine	  holdninger,	  det	  var,	  at,	  at	  man	  ikke	  skulle	  63	   lave	  for	  meget	  om,	  at	  man	  skulle	  beholde	  den	  store	  græsplæne.	  Man	  måtte	  gerne	  så	  noget	  nyt	  græs,	  64	   fordi	  at	  det	  er	  ret	  hærget,	  men	  ud	  over	  det,	  så	  prøve	  at	  bibeholde	  den	  store	  grønne	  græsplæne,	  hvor	  65	   at	  der,	  hvor	  man	  ligesom	  selv	  kunne	  bestemme,	  hvad	  man	  vil	  bruge	  det	  til.	  Hvis	  man	  da	  endelig	  ville	  66	   lave	  noget,	   så	  sørge	   for	  at	   få	  nogle	   flere	  borde/bænkesæt	  eller	   lave	  nogle	  sådan	  steder,	  hvor	  man	  67	   kan	   sidde	  ned	   og	   slappe	   af	   og	   hygge	   sig	   og	   snakke	   og	   sådan	  noget,	  men	   ellers	   så	   bare	   holde	   det,	  68	   holde	  det	  sådan	  simpelt,	  som	  det	  var	  i	  forvejen.	  Ikke	  lave	  for	  meget	  om.	  Så	  det	  var	  sådan,	  det	  var	  det	  69	   eneste	  jeg	  bidrog	  med.	  Det	  var	  ved	  det	  der	  møde	  til	  at	  starte	  med,	  fordi	  at,	  for	  da	  jeg	  havde	  været	  der,	  70	   så	  fik	  jeg	  også	  den	  fornemmelse,	  at	  der	  ikke	  var	  så	  mange,	  som	  ville	  lave	  de	  store	  ændringer.	  71	   Int.:	  Af	  borgerne?	  72	   Mathis:	  Ja,	  af	  borgerne.	  Altså	  der	  var	  rigtig	  mange,	  der	  havde	  det	  der	  hundeproblem,	  som	  var	  trætte	  73	   af,	  at	  et,	  at	  der	   lå	  hundelorte	  over	  det	  hele,	  men	  også	  var	   trætte	  af,	  at	  hundene	  de	   løb	  rundt	  uden	  74	   snor	   og	   så,	   og	   så	   var	   hundeejerne	   så	   trætte	   af,	   at	   der	   ligesom	   var	   nogle	   store	   hunde	   og	   nogle	  75	   voldsomme	  mænd,	  som	  var,	  som	  gjorde	  at	  deres	  små	  hunde	  ikke	  ligesom	  kunne	  være	  der.	  Og	  så	  var	  76	   det	  så	  der,	  de	  valgte	  at	  adskille	  den	  ad	  og	  det,	  og	  efter	  sådan	  som	  jeg	  har	  set	  det,	  så	  fungerer	  det	  fint	  77	   nok.	  Så,	  så	  det	  var	  ligesom	  de	  primære	  bekymringer,	  der	  var.	  Der	  var	  ikke	  sådan,	  der	  var	  ikke,	  der	  78	   var	  ikke	  nogen	  der	  kom	  og	  sagde,	  at	  det	  skal	  være	  smartere	  og	  sådan,	  så	  det	  var,	  det	  havde	  jeg	  det	  79	   fint	  nok	  med.	  Og	  det	  tror	  jeg	  også	  var	  grunden	  til,	  at	  jeg	  ikke	  kom	  mere.	  Det	  var	  ligesom	  at,	  jeg	  var	  80	   ikke	  bekymret	  for,	  at	  det	  skulle	  gå	  helt	  galt,	  fordi	  at	  de	  ting	  jeg	  hørte	  til	  det	  der	  møde,	  det	  var	  ikke	  81	   sådan,	  det	  var	  ikke	  de	  store	  ændringer,	  så.	  Så,	  det	  var	  derfor	  jeg	  ikke	  kom	  så	  meget	  mere.	  82	   Int.:	  Og	  hvem	  var	  det,	  hvem	  styrede	  det?	  Altså	  jeg	  gætter	  på	  Open	  Air	  Neighborhood	  var,	  men	  hvor	  83	   mange	  var	  de	  og	  var	  der	  andre	  end	  dem,	  der	  sådan	  styrede	  det	  møde?	  84	   Mathis:	  Altså	  så	  vidt	  som	  jeg	  husker	  det,	  så	  var	  der	  de	  der	  Open	  Air	  Neighborhood,	  det	  var	  en	  pige,	  85	   som	  havde	  læst	  til	  arkitekt	  og	  en	  fyr,	  som	  kom	  fra	  kaospiloterne,	  som	  vist	  havde	  fået	  nogle	  penge	  fra	  86	   kommunen	  eller	  et	  eller	  andet,	  til	  at	  lave	  det	  her.	  Og	  så	  var	  der	  en,	  en	  20	  borgere	  eller	  sådan	  noget.	  87	   Meget	  mangfoldig	   skare.	   Og	   det	   var	   dem,	   det	   var	   dem,	   som	   at	   der	   styrede	  mødet,	  men	   på	   en	   ret	  88	   sådan	  semistruktureret	  måde,	  ik,	  hvor	  at	  man,	  hvor	  at	  borgerne	  også	  fik	  lyst	  til	  at	  komme,	  til	  at	  sige	  89	   de	  ting,	  de	  gerne	  ville	  ud	  med	  og	  sådan	  noget.	  Der	  var	  ikke	  nogen	  faste	  rammer	  for,	  hvad	  der	  skulle	  90	   diskuteres.	  Det	  var	  meget	  sådan	  åbent	  til	  at	  starte	  med	  i	  hvert	  fald.	  91	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Int.:	  Og	  hvordan	  synes	  det,	  der	  blev	  taget	  imod	  din	  holdning	  til,	  at	  der	  ikke	  skulle	  ændres	  for	  meget.	  92	   Mathis:	   Jamen	   meget	   positivt.	   Altså	   da	   jeg	   endelig	   kom	   til	   orde,	   for	   det	   kan	   godt	   være	   svært	   at	  93	   komme	  til	  orde	  sådan,	  fordi	  det	  var	  sådan	  nogle	  af	  de	  der	  Nørrebroborgere	  der,	  som	  bare	  snakkede	  94	   løs,	  men,	  men	  det	  var	  faktisk,	  det	  blev	  positivt	  imødekommet	  af	  klapsalver	  og	  det	  hele.	  Så	  det	  var	  jo,	  95	   det	  var	  også	  derfor,	  at	  jeg	  ikke	  var	  bekymret	  eller	  noget	  som	  helst.	  96	   Int.:	  Var	  du	  forbi	  i	  ugens	  løb?	  97	   Mathis:	  Ja,	  ja.	  På	  det	  tidspunkt,	  der,	  hvad	  fanden	  lavede	  jeg,	  jeg	  tror,	  jeg	  arbejdede	  på	  DR	  der,	  og	  så	  98	   cyklede	  jeg	  altid	  den	  vej	  frem	  og	  tilbage,	  og	  så	  fulgte	  jeg	  sådan	  med	  i,	  hvad	  der	  skete	  og	  sådan	  noget.	  99	   Og	  jeg	  var	  der	  også	  til	  åbningsfesten,	  da	  den	  så	  endelig	  var	  der,	  og	  se	  de	  få	  ændringer,	  der	  var	  blevet	  100	   lavet.	  Og	  det	  var	   jo,	  det	  var	   jeg	   jo	   tilfreds	  med,	   fordi	  det	   jo	  var	  det,	   jeg	   synes	  var	   fedt,	   at	  der	   ikke	  101	   skulle	  laves	  så	  meget	  om.	  Men	  det	  de	  havde	  lavet	  var	  meget	  cool.	  Der	  var	  kommet	  en	  scene	  og	  der	  102	   var	  kommet	  nogle	  steder	  man	  kunne	  sidde	  og	  sådan.	  Så	  det	  var	  fint.	  103	   Int.:	  Og	  hvordan	  var	  stemningen	  til	  åbningsfesten?	  104	   Mathis:	  Altså	  jamen,	  den	  var	  fin.	  Der	  kom,	  der	  var	  jo	  også	  en	  hel	  masse,	  der	  ikke	  anede	  noget	  om	  det,	  105	   som	   bare	   var	   kommet	   forbi.	   Og,	   og	   så	   blev	   der	   lokket	  med	   gratis	   øl	   og	   sodavand	   og	   grillmad	   og	  106	   sådan,	  ik.	  Så	  der	  var	  mange,	  som	  bare	  var	  der	  for	  ligesom	  og,	  når	  ja,	  det	  var	  jo	  meget	  cool,	  ik.	  Det	  var,	  107	   det	  var	  meget	  sådan,	  stille	  og	  roligt.	  Ikke	  noget	  vildt,	  sådan.	  Det	  var	  hyggeligt.	  108	   Int.:	  Hvordan	  synes	  du	  sådan,	  at	  informationen	  omkring,	  at	  der	  skulle	  laves	  noget	  på	  pladsen,	  var?	  109	   Mathis:	  Altså	  jeg	  havde	  ikke,	  jeg	  havde	  jo	  ikke	  vist	  det,	  hvis	  ikke	  jeg	  begik	  mig	  i	  nærområdet	  og	  hvis	  110	   ikke	  jeg	  lige	  tilfældigvis	  var	  blevet	  inviteret	  på	  Facebook.	  Der	  var,	  der	  var	  sådan	  et	  stort	  skilt	  nede	  111	   foran	  pladsen,	  så	  hvis	  man	  kom	  i	  området,	  så	  havde	  man	  jo	  set	  skiltet,	  men	  hvis	  ikke	  man	  ligesom	  112	   kom	  der,	  så,	  så	  ville	  det	  nok	  være	  svært	  at	  vide,	  at	  der	  skete	  noget	  der,	  fordi	  det	  var	  jo	  ikke	  sådan	  113	   opreklameret	  eller	  noget.	  Men	  det	  var	  også	  fint	  nok,	  synes	  jeg,	  fordi	  det	  var	  jo	  en	  eller	  anden	  måde	  114	   at	  gøre	  det	  lokalt	  på.	  For	  så	  ved	  du,	  at	  det	  er	  dem,	  som	  kommer	  der,	  som	  ved,	  at	  der	  sker	  noget.	  Det	  115	   er	  vel	  også	  mest	  dem	  der	  kommer	  der,	  der	  skal	  have	  lov	  til	  at	  sige	  noget	  om	  det.	  Dem	  der	  bruger	  det,	  116	   ik.	  117	   Int.:	  Ved	  du	  godt,	  at,	  at	  det	  sådan	  har	  været	  en	  del	  af	  noget	  større?	  118	   Mathis:	  Nej,	  ikke	  rigtigt.	  119	   Int.:	  Nej?	  Når	  men	  det.	  120	   Mathis:	  Er	  det	  det	  der?	  121	   Int.:	  Skab	  din	  by.	  122	   Mathis:	  Jo,	  Skab	  din	  by,	  ja.	  Jo,	  det	  hørte	  jeg	  faktisk	  godt	  om.	  123	   Int.:	   Ja.	   Hvordan	   synes	   du	   sådan	   informationen	   om,	   at	   det,	   også	   omkring	   sådan,	   altså	   både,	   både	  124	   under,	   hvad	   kan	   man	   sige,	   selve	   ugen	   i	   forhold	   til,	   hvad	   der	   så	   skulle	   ske	   var,	   men	   også	   sådan	  125	   efterfølgende,	  hvad	  der	  sådan	  skal	  ske	  nu	  efter	  tingene	  er	  blevet	  fjernet?	  126	   Mathis:	  Altså,	  jeg	  blev	  jo	  lidt,	  eller	  jeg	  synes	  det	  var	  synd,	  at	  det	  blev	  revet	  ned	  igen,	  efter,	  hvor	  lang	  127	   tid	   var	   det,	   et	   halvt	   år	   eller	   sådan	   noget.	   Og	   jeg	   har	   været,	   jeg	   havde	   fået	   fornemmelsen	   af,	   at	  128	   kommunen	  ville	  gå	  i	  gang	  med	  at	  bygge	  det	  lige	  med	  det	  samme.	  Altså	  lige	  når	  det	  var	  blevet	  pillet	  129	   ned,	  men	   det	   var	   jo	   så	   ikke	   tilfældet.	   Det	   er	   jo	   så	   først	   om	   et	   år	   eller	   sådan	   noget,	   jeg	   ved	   ikke,	  130	   hvornår	  det	  er	  de	  går	  i	  gang.	  Så	  det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  synd,	  at	  man	  bruger	  så	  meget	  energi	  og	  kræfter	  131	   på	  noget,	  som	  så,	  bruger	  en	  hel	  uge	  på	  at	  sætte	  det	  her	  op	  og,	  og	  så	  bliver	  det	  revet	  ned	  igen.	  Og	  så	  132	   går	  der	  lang	  tid	  før,	  der	  kommer	  noget	  nyt.	  Det	  er	  ligesom	  om,	  at,	  at	  det	  har	  været	  lidt	  nytteløst,	  men	  133	   nu	  må	  man	  jo	  se	  hvordan	  det	  bliver	  altså,	  det	  kan	  jo	  godt	  være	  det	  bliver	  cool.	  Jeg	  synes	  bare	  det	  er	  134	   synd,	  at	  der	  skal	  gå	  så	  lang	  tid	  før,	  for	  de	  mister	  jo,	  gnisten	  ryger	  lidt,	  måske.	  Men	  nu	  må	  vi	  jo	  se,	  det	  135	   kan	  jo	  være	  det	  bliver	  fedt.	  136	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Int.:	  Frygter	  du,	  hvad	  der	  så	  kommer	  til	  at	  ske?	  137	   Mathis:	   Nej,	   ikke	   rigtigt.	   Det	   gør	   jeg	   ikke.	   Fordi	   jeg	   tror	   ikke,	   jeg	   tror	   ikke	   der	   kommer	   de	   store	  138	   ændringer.	  139	   Int.:	  Hvad	  hedder	  det,	  under	  hele	  det	  her	  projekt,	  så	  var	  der	  også	  sådan	  noget	  på	  internettet,	  hvor	  140	   man	  kunne	  følge	  med,	  fulgte	  du	  med	  der?	  141	   Mathis:	  Nej,	  det	  gjorde	  jeg	  ikke.	  142	   Int.:	  Vidste	  du	  godt,	  at	  man	  kunne	  det?	  143	   Int.:	  Nej,	  det	  vidste	  jeg	  faktisk	  ikke.	  144	   Int.:	  Okay.	  Ved	  hele	  denne	  her	  sådan	  måde	  at	  lave,	  at	  lave	  borgerinddragelse	  med,	  at	  der	  var	  det	  her	  145	   møde,	   hvor	   du	   deltog	   og	   hvor	   man	   ligesom	   diskuterede,	   hvad	   der	   skulle	   ske.	   Var	   der	   noget,	   du	  146	   syntes	  der	  manglede	  i	  sådan,	  i	  sådan	  en	  proces?	  147	   Mathis:	  Altså	  jeg	  var	  jo	  ikke	  så	  meget	  en	  del	  af	  hele	  processen,	  jeg	  var	  jo	  kun	  en	  del	  af	  opstartsmødet,	  148	   som	  der	  ligesom	  var,	  så	  det	  er	  svært	  at	  sige,	  jeg	  var	  med	  til	  starten	  og	  med	  til	  slutningen,	  ik?	  Fordi	  at	  149	   jeg	  jo	  også	  var	  med	  til	  afslutningsfesten.	  150	   Int.:	  Men	  hvis	  du	  bare	  ser	  på	  starten.	  Er	  der	  så	  noget	  der,	  den	  dag	  du	  var	  der,	  som	  du	  sådan	  synes	  151	   manglede?	  152	   Mathis:	  Altså	  jeg	  synes,	  jeg	  synes	  de	  gjorde	  det	  på	  en	  meget	  fed	  måde.	  Altså	  det	  der	  med,	  at,	  det	  der	  153	   med	  at	  sætte	  sig	  ned	  i	  parken,	  sådan	  lidt	  aktionsforskningspræget,	  med	  at	  være	  på	  location	  og	  være	  154	   udenfor	   i	   borgernes	   rum,	   i	   det	   offentlige	   rum,	   nede	   det	   sted,	   hvor	   der	   skal	   ske	   noget.	   Så	   det	   var	  155	   nogle	  gode	  rammer	  for	  mødet	  i	  hvert	  fald.	  Og	  jeg	  synes	  også	  den	  måde,	  det	  var	  struktureret	  på,	  var	  156	   fin	  nok.	  Fordi	  det	  var	  en	  meget	  åben	  måde	  at	  strukturere	  det	  på.	  Som	  jeg	  sagde	  før,	  det	  var	  sådan	  en	  157	   semistruktureret	  metode,	  de	  havde	  brugt.	  Så,	  man	  fik	  lov	  til	  at	  komme	  med	  de	  ting,	  man	  var	  kommet	  158	   der	  ned	   for	   at	   sige,	   ik,	   og	  man	  kom	  af	  med	  de	   ting,	  man.	  Og	   selvfølgelig	  kommer	  der	  også	  mange	  159	   underlige	  ting	  så,	  men	  så	  må	  man	  jo	  selv	  filtrere	  fra,	  hvad	  det	  er	  man,	  der	  ligesom	  hænger	  sammen	  160	   og	  hvad	  der	  er	  brugbart	  i	  forhold	  til	  det	  projekt,	  de	  skulle	  lave,	  ik,	  og	  sådan	  noget.	  Så	  på	  den	  måde	  161	   syntes	  jeg	  egentlig	  også,	  at	  det	  var	  en	  fin	  nok	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  Meget	  åbent	  og	  imødekommende.	  162	   Og	  det	  udnyttede	  folk	  også.	  De	  snakkede	  jo	  løs	  om	  alt	  muligt.	  Så,	  men	  det	  er	   jo	  det	  der	  skal	  til,	   for	  163	   ligesom	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  det	  er	  folk	  gerne	  vil	  have.	  I	  stedet	  for,	  hvis	  du	  laver	  den	  der	  måde,	  hvor	  164	   du	  til	  at	  starte	  med	  har	  de	  der	  strukturerede	  rammer	  for,	  hvad	  der	  skal	  ske	  i	  løbet	  af	  dagen,	  og	  hvad	  165	   vi	  skal	  tale	  om	  og	  hvad	  vi	  måske	  ikke	  skal	  tale	  om	  og	  sådan	  noget,	  ik.	  Så	  kan	  det	  jo	  godt	  blive,	  så	  kan	  166	   man	  måske	  godt	  få	  kun	  det	  ud	  af	  folk,	  som,	  altså	  så	  får	  folk	  ikke	  lov	  til	  at	  ytre	  sig	  helt	  frit,	  som	  man	  167	   måske	  ellers	  gerne	  ville	  have	  haft,	  sådan	  komme	  ud	  med	  det	  de	  gerne	  vil.	  Så	  det	  syntes	  jeg,	  var	  en	  168	   god	  måde.	  169	   Int.:	  Har	  du	  prøvet	  at	  deltage	  sådan	  i	  andre	  borgerinddragelsesprocesser,	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  170	   også	  i	  forhold	  til	  dit	  studie,	  hvis	  det	  er,	  eller	  privat?	  171	   Mathis:	  Altså,	  hvor	  jeg	  var	  borger	  eller?	  172	   Int.:	  Ja,	  eller	  hvor	  du	  var	  på	  den	  anden	  side?	  173	   Mathis:	   Jamen,	  det	  var	   faktisk	   ret	   sjovt,	   for	   jeg	  havde	  selv	   lige	  været	  på	  den	  anden	  side.	  Fordi	   jeg	  174	   havde	  lige	   lavet	  et	  aktionsforskningsinspireret	  borgermøde	  på	  Rentemestervej.	  Hvor	  at	  vi	  sad	  i	  en	  175	   campingvogn	  i	  tre	  dage	  og	  spurgte	  borgerne	  omkring	  Rentemestervej,	  og	  hvad	  de	  syntes	  om	  vejen.	  176	   Så	  det	  var	  jo	  ret	  sjovt	  at	  være	  på	  den	  anden	  side,	  men	  også	  ret	  svært,	  fordi	  man	  kunne	  jo	  hele	  tiden	  177	   have,	  man	  satte	  sig	  hele	   tiden	   i	  det	  andet	  sted,	  så,	  så	  det	  var	   faktisk	  ret	  svært	  at	  være	  borger,	  når	  178	   man	  ikke	  lige	  var	  vant	  til	  det,	  fordi	  man	  er	  så	  vant	  til	  fra	  studiet,	  at	  man	  er	  den,	  der	  interviewer	  og	  er	  179	   vant	  til,	  at	  være	  den	  der	  skal	  have	  noget	  ud	  af	  det	  her	  og	  så,	  sådan,	  når	  man	  endelig	  skal	  være	  borger	  180	   i	  sådan	  en	  situation,	  så	  sidder	  man	  hele	  tiden	  og	  tænker,	  når,	  kan	  de	  nu	  bruge	  det	  her	  til	  noget	  og	  181	   sådan.	   Så,	   så	   det	   var	   jo	   lidt	   spøjst.	   Jeg	   tror,	   jeg	   tror	   det	   er	   første	   gang	   jeg	   har	   sådan	   ageret	   som	  182	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borger,	  til	  et	  borgermøde.	  Så	  det	  var	  jo	  meget	  fint	  at	  prøve,	  ja.	  183	   Int.:	  Synes	  du	  så,	  når	  du	  så	  kigger	  på	  den	  proces,	  som	  du	  selv	  lavede	  og	  den	  proces	  de	  lavede,	  sådan,	  184	   jeg	  ved	  ikke,	  det	  er	  måske	  lidt	  hårdt	  at	  sige,	  hvad	  for	  en	  du	  synes	  der	  var	  bedst,	  men	  sådan,	  hvis	  du	  185	   skal	  prøve	  at	  sammenligne	  de	  to	  ting,	  er	  der	  så	  sådan	  nogle	  ting,	  som	  du	  synes,	  at	  man	  kunne	  have	  186	   gjort	  på	  Guldbergs	  Plads	  eller	  som	  de	  gjorde	  bedre,	  end	  I	  gjorde?	  187	   Mathis:	  Altså	  jeg	  kunne	  ret	  godt	  lide,	  det	  der	  med,	  at	  vores,	  det	  vi	  lavede	  på	  Rentemestervej,	  der	  sad	  188	   vi	   der	   i	   tre	   dage	   uafbrudt	   og	   snakkede	   med	   folk	   om,	   hvad	   de	   ville.	   Her	   der	   havde	   de	   det	   der	  189	   opstartsmøde	  og	  så	  skulle	  de	  så	  lave,	  skulle	  de	  så	  bygge	  resten	  af	  tiden,	  ik.	  Men	  altså,	  hvis	  man	  ikke	  190	   lige	  kunne	  den	  dag	  og	   sådan,	   så	  kunne	  det	  måske	  være	   svært	   at	   få	   sin	   stemme	   indført,	   ik.	   Så	  det	  191	   kunne	  måske,	  altså	  nu	  ved	  jeg	   jo	   ikke	  om,	  hvordan	  det	  har	  foregået	  sådan	  helt	  præcist,	   for	   jeg	  var	  192	   der	  jo	  ikke	  alle	  de	  der	  dage,	  men	  hvis	  der	  havde	  været	  en	  eller	  anden,	  der	  bare	  havde	  siddet	  der	  og	  193	   kunnet	  snakke	  med	  folk	  og	  sådan	  noget,	  så	  havde	  det	  været	  cool,	  altså.	   I	  stedet	   for	  det	  hele	  skulle	  194	   blive	  planlagt	  på	  en	  gang,	  så	  tage	  det	  over	  en	  længere	  periode,	  og	  sig,	  fordi	  så	  får	  du	  også	  måske	  et	  195	   større	  publikum	  end	  kun	  dem,	  som	  også,	  men	  også	  fordi,	  at	  det,	  når	  det	  er	  så	  formelt,	  fordi	  var	  jo	  et	  196	   borgermøde	  og	  det	  blev	  kaldt	  borgerinddragelse,	  og	  du	  skal	  give	  din	  stemme	  og	  sådan	  noget,	  så	  kan	  197	   det	  godt,	  så	  er	  der	  sikkert	  mange,	  som	  sidder	  der	  hjemme	  og	  tænker,	  åh	  nej,	  kan,	  er	  jeg	  nu,	  er	  jeg	  nu	  198	   god	  nok	  til	  det	  eller	  kan	  jeg	  komme	  ud	  med,	  er	  mine	  holdninger	  lige	  så	  vigtige	  som	  andres,	  og,	  jeg	  er	  199	   jo	  bare	  mig	  og	  sådan,	  men	  hvis	  man,	  hvis	  man	  bare	  sidder	  på	  gaden	  og	  gør	  det	  sådan	  lidt	  uformelt	  og	  200	   siger	  at	  folk	  bare	  kan	  komme	  fordi	  til	  en	  snak	  og	  sådan	  noget,	  så	  får	  man	  måske	  også	  de	  mennesker	  201	   med,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  ville	  have	  kommet	  til	  et	  borgermøde	  eller	  et	  borgerinddragelsesprojekt.	  202	   Så	  får	  du	  nok	  et	  lidt	  bredere	  publikum.	  Så	  det	  der	  med	  bare	  at	  tage	  en	  løs	  uformel	  snak,	  det	  tror	  jeg	  203	   også	  er	  ret	  godt	  i	  sådan	  nogle	  situationer,	  fordi	  så	  får	  du	  et	  bredere	  publikum.	  204	   Int.:	  Du	  deltog	  ikke	  i,	  der	  var	  sådan	  et	  borgermøde	  igen,	  sådan,	  efter	  tingene	  var	  pillet	  ned?	  205	   Mathis:	  Nej.	  206	   Int.:	  Vidste	  du,	  at	  det	  var	  der?	  207	   Mathis:	  Nej,	  det	  vidste	   jeg	  heller	   ikke.	  Det	  kunne	  være,	  at	   jeg	   ikke	  har	   fået	  skrevet	  mig	  på	  en	  eller	  208	   anden	  mailingliste.	  209	   Int.:	  Ja,	  jeg	  ved	  ikke,	  hvordan	  det	  informerede	  omkring	  lige	  det	  møde.	  Hvad	  synes	  du	  om	  hele	  idéen	  210	   med,	  eller	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  I	  byggede	  prototyper	  der	  ved	  jeres	  projekt,	  men	  hvad	  synes	  du	  om	  211	   hele	  idéen	  med,	  at	  man?	  212	   Mathis:	  Det	  synes	  jeg	  er	  meget	  fedt.	  Altså	  så	  længe,	  så	  længe	  det	  bliver	  til	  noget	  bagefter,	   fordi	   jeg	  213	   har	  det	  sådan	  lidt,	  med	  det	  der,	  midlertidighed,	  at	  det	  kan	  være	  ret	  svært,	  fordi	  at,	  hvis	  noget	  er	  der	  214	   midlertidigt,	   så,	   det	   ved	   jeg	   ikke,	   så	   passer	  man	  måske	   ikke	   lige	   så	   godt	   på	   det	   eller	  man	   sætter	  215	   måske	  heller	   ikke	   lige	   så	  meget	  pris	  på	  det	  eller	   sådan,	   fordi	  det	   sådan	   forsvinder	   igen,	   eller	  hvis	  216	   man	   ved,	   at	   det	   forsvinder	   igen.	   Det	   er	   der	   hvor,	   ja.	   Nu	   kommer	   vi	   måske	   lidt	   ind	   i	   en	   type	   af	  217	   teoretisk	  diskussion,	  men,	  men	  også	   lidt	  det	  der	  med,	  at	  empowerment	  møder	  midlertidighed,	  det	  218	   hænger	  jo	  bare	  ikke	  rigtigt	  helt	  sammen,	  synes	  jeg,	  eller	  man	  kan	  i	  hvert	  fald	  sætte	  spørgsmålstegn	  219	   ved	  det,	  ik,	  fordi	  folk	  bruger	  jo	  en	  masse	  tid	  og	  energi	  på	  at	  lave	  noget,	  som	  så	  måske	  bliver	  fjernet	  220	   igen	  eller	  man	  ikke	  rigtigt	  ved,	  om	  det	  kan	  få	  lov	  til	  at	  blive	  der,	  ik,	  og	  det	  er	  også	  derfor,	  jeg	  synes	  221	   det	  er	  synd,	  at	  der	  så	  går	  et	  år	  eller	  længere	  tid,	  for	  at	  kommunen	  rent	  faktisk	  går	  ind	  og	  bygger	  de	  222	   her	  ting,	  for	  så,	  ja.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  synes,	  så	  er	  det	  måske	  lidt	  underligt,	  men	  det	  er	  jo	  meget	  fedt,	  223	   at	  det	  bliver	  bygget,	  så	  man	  kan	  se	  om	  det	  fungerer	  og	  man	  kan	  prøve	  det	  af	  og	  sådan.	  Så,	  så	  længe	  224	   det	  bliver	  bygget	  igen	  ordentligt,	  så	  er	  det	  fint	  nok.	  225	   Int.:	  Så	  ville	  det	  gøre	  en	  forskel,	  hvis	  borgerne	  blev,	  altså	  blev	  informeret	  nu	  her	  om,	  hvad	  der	  skal	  226	   bygges	  og	  hvad	  der	  sker?	  Altså	  i	  forhold	  til	  her	  med	  midlertidighed	  og	  empowerment.	  227	   Mathis:	  Ja,	  helt	  sikkert,	  det	  tror	  jeg	  da.	  Det	  tror	  jeg	  klart	  det	  gør.	  Så	  er	  der	  jo,	  så	  ved	  man,	  at	  der	  sker	  228	   noget,	   fordi	   det	   er	   jo	   irriterende	   som	   borger	   at	   se	   noget	   bliver	   revet	   ned	   og	   så	   ikke	   få	   nogle	  229	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information	  om,	  hvad	  der	  så	  skal	  være,	  for	  nu	  har	  man	  jo	  brugt	  tid	  og	  kræfter	  på	  at,	  på	  at	  det	  skal	  230	   laves	  og	  så	  bliver	  det	  revet	  ned	  og	  hvad	  så.	  Så	  står	  man	  der,	  ik.	  Det	  kan	  også,	  nu	  ved	  jeg	  jo	  ikke	  igen,	  231	   om	  der	  er	  blevet	  informeret	  ud	  om,	  hvad	  der	  skal,	  præcis	  hvad	  der	  skal	  bygges	  og	  sådan,	  og	  om	  det	  232	   bare	  er	  gået	  forbi	  min	  næse.	  Men,	  jeg	  kunne	  da	  godt	  savne,	  altså	  jeg	  aner	  ikke	  hvad	  der	  skal	  ske	  der	  233	   nede,	  om	  det	  bliver	  præcist	  det	  samme	  eller	  om	  det	  bliver	  noget	  anderledes,	  og,	  og	  om	  de	  har	  lavet	  234	   nogle,	  om	  de	  har,	  hvad	  hedder	  det.	  Om	  de	  har	  set	  på,	  hvordan	  det	  ligesom	  blev	  brugt	  og	  sådan.	  Om	  235	   de	  har	  evalueret	  det	  og	  fundet	  frem	  til	  om	  det	  var	  en	  god	  idé	  eller	  en	  dårlig	  idé,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  så	  236	   det	  kunne	  jeg	  da	  savne	  lidt.	  237	   Int.:	  Hvad	  for	  nogle	  af	  de	  ting,	  kunne	  du	  bedst	  lide,	  som	  der	  var	  der?	  238	   Mathis:	  Altså	  nu	  var	  der	  jo	  ikke	  så	  meget.	  Men	  jeg,	  jeg	  synes	  den	  der	  scene	  var	  rigtig	  cool,	  men	  jeg	  239	   ved	  ikke	  hvor	  meget	  den	  blev	  brugt.	  Fordi,	  at	  det	  er	  måske	  også	  lidt	  intimiderende	  at	  stille	  sig	  der	  op,	  240	   men	  den	  var	  meget	  fin,	  også	  fordi	  man,	  man	  kunne	  samtidig	  bruge	  den	  til	  at	  sidde	  på.	  En	  af	  de	  ting,	  241	   som,	  som	  der	  er	  kommet	  efterfølgende	  er	  sådan	  en	  lille	  topersoners	  bænk,	  som,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  du	  242	   har	  set	  den,	  men	  som,	  som	  står	  sådan	  ved	  siden	  af	  boldburet,	  hvor	  der	  kan	  sidde,	  ligesom	  dette	  her	  243	   bord,	  så	  kan	  der	  bare	  sidde	  én	  her	  og	  én	  der,	  og	  så	  er	  den	  sådan	  meget	  smal.	  Den	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  244	   fed.	  Fordi	  så	  sidder	  man	  bare	  to	  drenge	  og	  ryger	  en	  cigaret	  og	  snakker	  og	  sådan.	  Helt	  cool.	  Og	  den	  er	  245	   ikke	  blevet	  fjernet	  endnu,	  så	  den	  er	  jeg	  ret	  glad	  for.	  246	   Int.:	  Fedt.	  Jeg	  har	  ikke	  mere,	  kun	  hvis	  der	  er	  et	  eller	  andet	  du	  gerne	  vil	  sige?	  247	   Mathis:	  Næh,	  altså	  jeg	  synes	  det	  er	  en	  meget	  fed	  måde,	  det	  blev	  gjort	  på,	  med	  det	  der	  borgermøde,	  248	   fordi	   at,	   det	   er	   sgu	   den	   rigtige	  måde	   at	   komme	   ud	   til	   borgerne	   på,	   at	   være	   på	   location	   og	   bruge	  249	   location	   som	   rammen	   for	   borgerinddragelsen	   og	   bare	   gøre	   det	   så	   uformelt	   som	   muligt,	   med	   to	  250	   pavilloner	  og	  sandwich	  nede	  fra	  den	  lokale,	  når	  det	  blev	  frokosttid	  og	  sådan	  noget	  ik.	  Det	  var	  sgu	  en	  251	   fin	  nok	  måde,	  at	  gøre	  det	  på,	  så	  kunne	  folk	  møde	  op,	  hvis	  de	  gider.	  Men	  altså,	  som	  jeg	  også	  sagde,	  252	   hvis	  man,	   hvis	  man	  måske	   havde	   brugt	   et	   par	   dage	  mere	   på	   ligesom	   at	   finde	   frem	   til,	   hvad	  man	  253	   skulle	  lave,	  før	  man	  begyndte	  at	  bygge,	  så	  ville	  det	  måske	  have	  givet	  et	  lidt	  bredere	  perspektiv	  på,	  på	  254	   hvad	  folk	  i	  lokalområdet	  måske	  gerne	  ville	  have.	  255	   Int.:	   Der	   er	   lige	   en	   ting,	   hvad	   tænker	   du	   sådan	   om,	   hvad	   er	   din	   holdning	   til,	   at,	   at	   Open	   Air	  256	   Neighborhood	  var	  ude	  som	  facilitator	  for	  Københavns	  Kommune?	  257	   Mathis:	  Det	  synes	  jeg	  egentlig	  var	  fint	  nok,	  det	  havde	  jeg	  ikke	  sådan,	  det	  var	  jo	  sådan,	  hvis	  de	  ikke	  258	   selv	   kan	   overskue	   det	   eller	   hvis	   de,	   de	   har	   jo	   sikkert	   tænkt,	   vi	   bliver	   nød	   til	   at	   tænke	   lidt	   ud	   ad	  259	   boksen	  ik,	  vi	  bliver	  ligesom	  nød	  til	  at	  gøre	  det	  på	  en	  ny	  måde,	  fordi	  at,	  de	  her	  borgermøder	  vi	  holder	  260	   i	  vores	  kulturhuse	  noget,	  altså	  det,	  det	  skaffer	  måske	  ikke	  lige	  så	  mange	  stemmer.	  Så	  det	  er	  fint	  nok,	  261	   at	  de	  prøver	  noget	  nyt	  og	  tænker	  uden	  for	  boksen.	  Og	  at	  de,	  de	  får	  nogle	  helt	  nyuddannede	  kaospilot	  262	   og	  arkitekt,	  til	  at	  tage	  sig	  af	  det	  her,	  fordi	  de	  har	  jo	  lært,	  de	  kommer	  jo	  straight	  from	  the	  academy,	  ik,	  263	   og	  har	  lært	  det	  nyeste	  nye	  om,	  hvordan	  man	  borgerinddrager	  og	  hvordan	  man	  får	  borgerne	  med	  og	  264	   sådan	  noget,	  må	  man	  jo	  gå	  ud	  fra	  ik,	  så	  det	  er	  fedt,	  at	  de	  tænker	  i	  nye	  baner	  og	  prøver	  noget	  nyt.	  Det	  265	   synes	   jeg	  er	  meget	  cool.	  Og	  har	   indset,	  at	  de	  måske	   ikke	  selv	  kan	  gøre	  det	   lige	  så	   fedt.	  Eller	  at	  det	  266	   bliver	  for	  langhåret,	  når	  de	  laver	  det	  eller	  sådan	  noget.	  267	   268	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Interviewtransskription,	  Louise	  Banke 270	  Int.:	  Du	  må	  i	  hvert	  fald	  gerne	  bare	  starte	  med	  at	  fortælle	  om	  dig	  selv	  og	  hvem	  du	  er.	  1	   Louise	   Banke:	   Ja?	   Jamen	   jeg	   hedder	   Louise	   Banke	   og	   jeg	   arbejder	   i	   Center	   for	   Park	   og	   Natur	   i	  2	   Københavns	   Kommune.	   Jeg	   sidder	   i	   vores	   planteam	   og	   er	   uddannet	   kunsthistoriker	   og	   har	  3	   beskæftiget	  mig	  rigtig	  meget	  med	  bykultur,	  både	  da	  jeg	  læste	  og	  så	  også	  nu	  gennem	  fem	  år	  i	  Center	  4	   for	  Park	  og	  Natur.	  Og	  så	  har	  jeg	  været	  projektleder	  for	  programmeringen	  af	  Guldbergs	  Plads.	  5	   Int.:	  Okay.	  6	   Louise	  Banke:	  Og	  beskæftiger	  mig	  hovedsageligt	  med	  bevægelsesfremmende	  byrum	  og	  legepladser.	  7	   Og	  ekstern	  kommunikation.	  Det	  er	  sådan	  min	  profil.	  8	   Int.:	  Så	  må	  du	  gerne,	  hvis	  du	  sådan	  kan	  fortælle	  hele	  baggrunden	  for	  arbejdet	  med	  Guldbergs	  Plads?	  9	   Altså	  hvordan	  det	  startede?	  10	   Louise	  Banke:	  Altså,	  ja,	  det	  her,	  det	  er	  et	  projekt,	  som	  udgår	  fra	  SUF,	  Sundhedsforvaltningen.	  Det	  er	  11	   Nina	  Thomsen,	   der	  har	   kæmpet	  det	  hjem,	   kan	  man	   sige.	   I	   budget	  12	  blev	  der	   afsat	   fem	  millioner	  12	   kroner	  til	  en	  aktivitetsplads.	  Og	  det	  var	  ikke	  specificeret,	  hvor	  den	  skulle	  ligge	  henne.	  Der	  stod	  også	  i	  13	   budgetteksten,	   at	   det	   var	   en	   aktivitetsplads,	   eller	   det	   skulle	   være	   en	   aktivitetsplads	   målrettet	  14	   motionsuvante	  voksne	  eller	  voksne,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  bevæger	  sig	  i	  forvejen.	  Og	  så	  dumpede	  15	   projektet	  ned	  i	  mit	  team,	  og	  så	  fik	  jeg	  ligesom	  til	  opgave	  at	  stå	  for	  programmeringen	  med	  Center	  for	  16	   Anlæg	  på	  sidelinjen.	  Så	  lavede	  vi	  et	  større	  researcharbejde	  i	  Center	  for	  Park	  og	  Natur,	  for	  at	  finde	  ud	  17	   af,	  hvor	  vi	  kan	  lande	  sådan	  en	  aktivitetsplads.	  Hvor	  har	  vi	  en	  tomte,	  hvor	  det	  giver	  mening	  at	  lægge	  18	   en	  aktivitetsplads?	  Og	  der	  var	  allerede	  nedsat	  en	  ramme,	  fra	  borgmesteren	  i	  SUF,	  der	  hedder	  Nina	  19	   Thomsen,	  hun	  ville	  gerne	  have,	  at	  det	  skulle	  være	   i	  den	   tætte	  by.	  Det	  skulle	  gerne	  være	   Indre	  By.	  20	   Hvor	  har	  man	   lige	  et	  sted,	  hvor	  man	  kan	   lande	  en	  aktivitetsplads	   i	   Indre	  By?	  Det	  har	  man	   ikke	  så	  21	   mange	  steder.	  Vesterbro	  eller	  Nørrebro	  var	  hun	  også,	  det	  kunne	  hun	  også	  godt	  godtage.	  Det	  endte	  så	  22	   med	  at	  blive	  Guldbergs	  Plads.	  Vi	  havde	  alle	  mulige	  steder	  i	  spil,	  som	  vi	  var	  ude	  og	  undersøge.	  Men	  23	   Guldbergs	  Plads	  var	  et	  oplagt	  sted,	   fordi	  der,	  det	  er	  sådan	  en	  ret	  planløs	  plads.	  Der	  er	   ikke	  nogen	  24	   udviklingsplan	  for	  den	  plads.	  Det	  er	  ikke	  en	  park,	  så	  derfor	  er	  der	  ikke	  en	  udviklingsplan.	  Den	  er	  delt	  25	   i	   fire	   dele,	   kan	  man	   sige.	   Alle	   projekterne	   er	   sådan	   kommet	   dryppende,	   så	   som	   sagt	   er	   der	   ikke	  26	   sådan,	  har	  der	  ikke	  været	  en	  overordnet	  plan	  for,	  hvordan	  den	  skulle	  udvikles,	  og	  derfor	  er	  tingene	  27	   sket	   sådan	   lidt	   ad	  hoc	  og	   lidt	   for	  meget	   ad	  hoc	   i	   følge	  borgerne.	  De	   ville	   gerne	  have	   en	   lidt	  mere	  28	   sammenhængende	  plads.	  Men	  der	  er	  så	  en	  hundegård,	  og	  der	  et	  boldbur,	  og	  der	  en	  grøn	  plæne,	  en	  29	   pløjemark,	   kan	   man	   også	   kalde	   det	   og	   så	   er	   der	   en	   lille	   bitte	   legeplads,	   som	   er	   indrammet	   af	  30	   bøgehække.	  Og	  denne	  her	  græsplæne,	  som	  er	  ganske	  stor,	  mellem	  boldburet	  og	  legepladsen,	  udså	  vi	  31	   os	   som	  værende	   stedet,	   hvor	  der	   skulle	   ligge	   en	   aktivitetsplads.	   Fordi	   at	   den	   ikke	  bliver	   brugt	   til	  32	   noget	   som	   helst.	   Den	   blev	   brugt	   til,	   eller	   den	   bliver	   brugt	   til	   at	   lufte	   hunde	   på,	   men	   der	   er	   en	  33	   kæmpestor	  hundegård.	  Plænen	  blev	  en	  gang	  brugt	  at	  Guldbergs	  Skole,	  som	  ikke	  har	  nogen	  friarealer,	  34	   til	   at	   spille	   langbold,	   og	   rundbold	   og	   andre	   boldspil.	   Så	   de	   er	   en	   ret	   vigtig	   målgruppe	   i	   det	   her.	  35	   Selvom	   vi	   ligesom	   har	   fået	   udstykket	   en	   ret	   klar	   ramme	   fra	   SUF,	   det	   er	   en	   aktivitetsplads,	   det	  36	   betyder,	  at	  det	  skal	  være	  en	  plads,	  som	  fremmer	  fysisk	  aktivitet,	  og,	   ja.	  Hvad	  skete	  der	  så?	  Så	  blev	  37	   det	   ligesom	  meldt	  ud,	  at	  det	  skulle	  være	  Guldbergs	  Plads,	  der	  skulle	  være	  stedet.	  Og	  så	  kom	  Peter	  38	   Munthe-­‐Kaas	  og	  hans	  projekt	  Skab	  din	  by,	  som	  var	  en	  del	  af	  TMF	  i	  et	  år,	  ret	  hurtigt	  ind	  i	  billedet.	  Jeg	  39	   præsenterede	  dem	  for	  det	  her	  projekt,	  og	  det	  tændte	  de	  ret	  meget	  på,	  og	  det	  gjorde	  jeg	  egentlig	  også.	  40	   Jeg	  vil	  sige,	  sådan	  noget	  her,	  det	  er	  ret	  personbåret	  i	  virkeligheden.	  Alt	  respekt	  for	  TMF,	  men	  der	  er	  41	   ikke	  en	  strategi	  for,	  hvordan	  vi	  skal	  borgerinddrage	  i	  specifikke	  projekter,	  og	  i	  det	  her	  tilfælde,	  der	  42	   var	  vi	  ude	  i,	  at	  der	  skulle	  laves	  et	  eksperiment.	  Og	  det	  synes	  jeg,	  var	  ret	  oplagt	  at	  gøre,	  fordi	  der	  er	  43	   tale	   om	  en,	   et	   byrum,	   som	  vi	   ikke	  har	  nogle	   fortilfælde	  på.	  Altså	   vi	   har	  Banana	  Park	  og	   vi	   har	   en	  44	   masse,	  hvad	  hedder	  sådan	  nogle,	  fitnesspavilloner,	  hvor	  der	  er	  sat	  fitnessredskaber	  op	  på	  forskellige	  45	   strategiske	  steder,	  særligt	  på	  legepladser,	  hvor	  den	  ventende	  voksne	  så	  kan	  røre	  sig	  lidt.	  Så	  derfor	  så	  46	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gav	  det	  god	  mening	  at	   lave	  en	  anden	  proces.	  Og	  så	  er	  vi	  på	  Nørrebro	  og	  derfor	  så,	  det	  kunne	  også	  47	   være	  ret	  interessant,	  fordi	  det	  er	  sådan	  en	  meget	  divers	  borgergruppe,	  der	  bor	  omkring	  denne	  her	  48	   plads.	  Så,	   jeg	  gik	  sådan	  i,	   i	  dialog	  med	  dem	  omkring,	  at	  de	  kunne	  være	  med	  til	  at	   initiere	  sådan	  en	  49	   borgerproces.	   Og	   de	   var	   eksperter	   på	   denne	   her	   type	   borgerinddragelse,	   altså	   brugerdreven	  50	   innovation,	  hvor	  man	  går	  ud	  og	  laver	  et	  eksperiment	  i	  byrummet.	  Og	  det	  var	  egentlig	  også	  tanken,	  at	  51	   de	  i	  højere	  grad	  skulle	  agere	  projektledere,	  end	  de	  har	  gjort.	  52	   Int.:	  Altså	  Skab	  din	  by?	  53	   Louise	  Banke:	  Ja.	  Fordi	  de,	  de	  har	  erfaring	  med	  denne	  her	  type	  borgerinddragelse,	  men	  de	  trak	  sig	  54	   elegant.	  Og	  det	  er	  der	  nok	  også,	  med	  tilbageblik,	  så	  er	  det	  også	  okay,	  fordi	  så	  har	  jeg	  som	  planlægger	  55	   i	   det	   her	   fælde	   lært	  mere,	   ik.	  Altså	   jeg	  har,	   og	  det	   har	   i	   virkeligheden	  været	  Peter	  Munthe-­‐Kaas's	  56	   store	  ærinde.	  Det	  har	  været	  at	  udvikle	  TMF's	  planlæggere,	  få	  os	  til	  at	  tænke	  borgerinddragelse	  på	  en	  57	   anden	  måde,	  og	  få	  konkret	  erfaring	  med	  brugerdreven	  innovation.	  Så	  hvis	  de	  stod	  og	  trak	  i	  trådene,	  58	   så	  ville	  jeg	  måske	  læne	  mig	  lidt	  meget	  tilbage	  og	  bruge	  mere	  tid	  på	  alle	  min	  andre	  arbejdsopgaver.	  59	   Men,	  jamen,	  jeg	  købte	  ligesom	  idéen	  og	  sagde,	  lad	  os	  gå	  videre	  med	  det	  og	  så	  gik	  der	  ikke	  lang	  tid,	  så	  60	   havde	   han	   fundet	   Open	   Air	   Neighborhood	   og	   de	   var	   støttede	   af	   Byggeriets	   Ildsjæle	   og	   nogle	   EU	  61	   midler,	  det	  var	  jo	  også	  rigtig	  positivt	  og	  havde	  også	  den	  rette	  sådan,	  sådan	  faglige	  kombination,	  en	  62	   kaospilot	  og	  en	  arkitekt.	  Og	  Louise,	  hun	  mødte	  op	  og	  præsenterede	  ligesom,	  hun	  kom	  med	  et	  oplæg	  63	   til,	  hvordan	  kan	  man	  ligesom	  strikke	  sådan	  en	  proces	  her	  sammen.	  Og	  det	  skal	  lige	  siges,	  at	  opsættet	  64	   var	   ligesom	   at	   få	   lavet	   en,	   et	   pilotprojekt,	   altså	   en	   midlertidig	   plads,	   aktivitetsplads,	   hvor	   man	  65	   ligesom	  kunne	  få,	  altså	  egentlig	  ikke	  testet	  nogen	  forskellige	  aktivitetsfremmende	  elementer	  af,	  det	  66	   var	   ikke,	   idéen.	   Det	   var	   i	   virkeligheden	   et	   forsøg	   på,	   at	   skabe	   en	   dialog	   på	   en	   anden	  måde	  med	  67	   borgerne.	  Altså	  få	  dem	  til	  at	  idégenerere	  på	  pladsen	  omkring	  nogle	  fysiske	  elementer,	  men	  for	  mig	  68	   er	  de	  der	   fysiske	  elementer	   sekundære.	  Det,	   det	  har	  været,	   et	   forsøg	  at	   få	  dem	   til	   at	   idégenerere,	  69	   men	  også	  at	  få	  dem	  til,	  til	  at	  tage	  ejerskab	  i	  forhold	  til	  denne	  her	  plads,	  der	  kommer,	  allerede	  på	  et	  70	   tidligt	  tidspunkt.	  Og	  det	  der	  har	  været	  den	  store	  fordel	  ved	  at	  køre	  sådan	  en	  proces	  her,	  de	  har	   jo	  71	   faktisk	  opholdt	  sig	  ude	  på	  pladsen	  i	  10	  dage,	  og	  har	  været	  der	  i	  forkant	  af	  hele	  sådan	  opstarten,	  var	  72	   de	  der	  ude	  og	  dele	  en	  masse	  postkort	  ud	  og	  snakke	  med	  borgene	  og,	  vi	  holdt	  forskellige	  møder	  med	  73	   forskellige	  folk	  der	  ude,	  men	  det	  har	  i	  virkeligheden	  været	  med	  det	  ærinde	  og	  lave	  et	  alternativ	  til	  74	   den,	   det	   klassiske	   borgermøde,	   hvor	   det	   er	   tordenskjoldsoldater,	   der	   kommer	   og	   som	   er	   sådan	  75	   meget	  kortfattet	  og	  ikke	  særlig	  dybt,	  i	  virkeligheden.	  Og	  når	  man	  vælger	  at	  opholde	  sig	  der	  ude	  over	  76	   lang	  tid,	  så	  får	  den	  fortravlede	  borger,	  den	  lidt	  generte	  borger	  også	  anledning	  til	  at	  give	  sin	  mening	  77	   til	  kende.	  Og	  så	  er	  der	  også	  sådan	  en	  signalværdi	  i	  det.	  Det	  er	  generøst	  at,	  at	  vi	  viser,	  at	  vi	  gerne	  vil	  78	   høre,	  hvad	  de	  har	  at	  sige.	  Men	  det	  har	  været	  vigtigt	  for	  mig	  at	  understrege	  over	  for	  Louise	  og	  Theis,	  79	   at	  de,	  altså	  at	  vi	  ikke	  kan	  love,	  altså	  borgerne	  kan	  ikke	  få	  alt,	  hvad	  de	  ønsker.	  Fordi	  fem	  millioner	  for	  80	   ret	  hurtigt	  ben	  at	  gå	  på,	  særligt	  når	  de	  skal	  ned	  omkring	  Center	  for	  Anlæg,	  som	  skal	   lønnes	  for	  de	  81	   her	   fem	  millioner.	  Men	  det	  var,	  det	  var	   jo	   ret	   sådan	  målrettet,	  altså,	  en	   ting	  var	  at	   få	  hørt	  mening	  82	   mand,	  så	  havde	  vi	  selvfølgelig	  også,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  fået	  beskrevet	  de	  vigtigste	  interessenter.	  Og	  83	   det	   var	   hundeejere,	   og	   børnefamilier,	   og	   motionsuvante	   og	   Guldbergs	   Skoles	   elever.	   Så	   der	   blev	  84	   lavet	  målrettede	  workshops	  for	  de	  her	  specifikke	  målgrupper.	  Og	  jeg	  var	  ude	  og	  tale	  med,	  altså	  jeg	  85	   var	  så	  meget	  tilstede,	  som	  jeg	  nu	  kunne	  være.	  86	   Int.:	  Og	  hvor	  meget	  var	  det?	  87	   Louise	  Banke:	  Jeg	  tror	  jeg	  kom	  hver	  anden	  dag	  eller	  sådan	  noget.	  Og	  jeg	  var	  der	  ikke	  specielt	  lang	  tid,	  88	   nogle	  gange	  var	  jeg	  der	  længere	  tid.	  Og	  så	  holdt	  vi	  et	  hav	  af	  møder	  op	  til	  og	  efter.	  Og	  vi	  var	  med	  på	  89	   sådan,	   det	   første,	   opstartsborgermødet	   og	   det	   afsluttende	   borgermøde.	   Og	   talte	   utrolig	   meget	   i	  90	   telefon	  med	  dem	  undervejs,	  fordi	  der	  opstod	  en	  masse	  problemer.	  Jeg	  var	  jo	  sådan	  den,	  der	  kunne	  91	   trække	   i	   trådene	   i	   forhold	   til	   at	   snakke	   med	   en	   parkforvalter	   om,	   hvad	   må	   vi	   godt	   sætte	   et	  92	   midlertidigt	   hegn	   op	   på,	   i	   hundegården,	   for	   at	   forsøge	   at	   løse	   det	   store	   problem,	   der	   er	   ude	   på	  93	   pladsen	  med	   løsgående	  hunde	  og	  nogle	  der	  er	  bange	  for	  nogle	  dræberhunde,	  som	  så.	   Ja,	  det	  er	  en	  94	   ond	  cirkel,	  der	  er	  der	  ude,	  som	  vi	  ret	  hurtigt	  fik	  fokus	  på.	  Hvordan	  kunne	  vi	   ligesom	  afhjælpe	  den.	  95	   Jeg	  snakkede	  med	  idrætslærer	   fra	  Guldbergs	  Skole	  og	  prøvede	  at	  være	  så	  meget	   til	  stede,	  som	  jeg	  96	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kunne.	  Og	   for	  TMF,	  så	  er	  det,	   jeg	   tror	   faktisk	  sådan	   i	  Københavns	  Kommunesammenhænge	  er	  det	  97	   atypisk	   at	   lave	   så	   grundig	   borgerinddragelse	   i	   en	   programfase.	   Men	   rigtig	   mange	  98	   planlægningsmøder	  og	   sådan	  noget,	   var	  der	   selvfølgelig.	   Jeg	  kunne	   jo	  måske	  også	  godt	  have	   lavet	  99	   denne	  her	  proces,	  men	  der	  er	  en	  fordel	  ved	  at	  lade	  en	  ekstern	  gøre	  det.	  Altså,	  at	  der	  er	  en	  mediator	  100	   mellem	  kommunen	  og	  borgerne.	  Det	  tror	  jeg	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  borgernes	  lyst	  til	  at	  give	  deres	  101	   mening	  til	  kende.	  	  102	   Int.:	  Hvorfor	  tror	  du	  hellere,	  at	  de	  vil	  give	  deres	  mening	  til	  kende	  til	  sådan	  en	  mediator?	  103	   Louise	  Banke:	  Jamen	  jeg	  tror	  bare,	  for	  det	  første,	  så	  har	  de	  en	  anden	  faglighed,	  de	  har	  en	  anden,	  et	  104	   andet,	  de	  udstråler	  et	  helt	  anden	  mål	  med	  deres	  tilstedeværelse,	  og	  de	  er	  et	  stykke	  af	  vejen	  jo	  også	  105	   bare	  borgere.	  Jeg	  er	  jo	  også	  bare	  borger,	  men	  altså,	  jeg	  har,	  jeg	  har	  alligevel	  en	  anden	  dagsorden	  og	  106	   den	  er	  borgerne	  bekendt	  med,	  altså.	  Jeg	  tror	  også	  tit	  det	  er	  derfor,	  at	  der	  kan	  opstå	  sådan	  lidt,	   lidt	  107	   sådan	   måske	   lidt,	   sådan	   vredladende	   sammenstød,	   kan	   der	   godt	   komme	   nogle	   gange	   på	   de	   der	  108	   borgermøder,	  ik,	  fordi	  nu	  kommer	  kommunen	  igen	  bare	  og	  planter	  et	  eller	  andet,	  hvor	  de	  slet	  ikke	  109	   har	  forholdt	  sig	  til,	  hvad	  det	  er,	  borgerne	  de	  ønsker	  sig.	  Ja.	  Jeg	  kan	  ikke	  sådan	  rigtigt	  lige	  sige	  mere	  110	   om	  det,	  men	  det	  var	  min	  klare	  fornemmelse,	  at	  det	  gav	  noget	  rigtig	  godt.	  Så	  er	  der	  også	  det	  særlige	  111	   ved	  det	  her,	  det,	  og	  det	  er	  at	  Theis	  og	  Louise,	  som	  er	  rigtige	  dygtige,	  de	  er	  uerfarne,	  og	  det	  tror	  jeg,	  112	   det	  tror	  jeg	  også	  kan	  have	  en	  fordel.	  Fordi	  de	  får	  ikke	  sat	  folk	  i	  bås	  med	  det	  samme,	  der	  vil	  altid	  være	  113	   nogle,	  nogle	   lidt	  besværlige	  borgere.	  Når	  du	  har	  været,	  når	  de	  har	  arbejdet	  en	   fem	  år,	  så	  vil	  deres	  114	   fornemmeste	  opgave	  være	  ikke	  at	  sætte	  folk	  i	  bås.	  Når	  nu	  kommer	  ham	  der	  den,	  den	  kritiske	  borger	  115	   og	  nu	  kommer	  hende	  der,	  der,	  ja,	  der	  har	  en	  eller	  anden	  meget	  specifik	  dagsorden,	  hun	  bare	  vil	  have	  116	   presset	  igennem.	  Altså	  så	  vil	  de	  ret	  hurtigt	  sådan,	  kende	  de	  her	  specifikke	  profiler,	  som	  tit	  vil	  være	  117	   til	   stede.	  De	  var	  ekstremt	  åbne	  over	   for	  den	   flok	  borgere,	  der	  henvendte	   sig.	  Og	  det	  har	  været	  en	  118	   fordel,	  tror	  jeg	  også.	  De	  har	  været	  fordomsfrie,	  kan	  man	  sige,	  ik.	  119	   Int.:	  Nu	  nævnte	  du	  sådan	  at,	   altså	   jeres	  kendskab	   til	  pladsen	   før	  Open	  Air	  Neighborhood	  kom	   ind	  120	   over,	  altså	  med	  hvilke	   fokusområder	  der	  skulle	  være	  og	  hvem	  der	  brugte	  pladsen	  og	  sådan	  noget,	  121	   hvordan	  fik	  i	  kendskab	  til	  det?	  122	   Louise	  Banke:	  Hvordan	  pladsen	  bliver	  brugt	  nu?	  123	   Int.:	  Ja,	  altså	  før	  Open	  Air	  Neighborhood	  overhovedet	  kom	  ind	  i	  hele	  den	  her	  proces?	  124	   Louise	  Banke:	  Ja,	  altså	  der	  er	  ikke	  lavet	  sådan	  grundige	  analyser.	  Der	  er	  jo,	  vi	  har	  jo	  driftspersonale	  125	   der	  ude	  og	  en	  parkforvalter,	  der	  er	  uddannet	  landskabsarkitekt,	  der	  kommer	  der	  ude	  meget	  ofte	  og	  126	   som	  sådan	  taler	  med	  borgerne.	  Der	  er	  gartnere	  der	  ude	  hver	  eneste	  dag.	  Der	  er,	  vi	  har	  lige	  istandsat	  127	   legepladsen,	  hvor	  der	  blev	  lavet	  borgerinddragelse,	  og	  der	  er	  lige	  landet	  et	  helt	  nyt	  boldbur.	  Der	  har	  128	   været	  sådan	  forskellige	  processer	  der	  ude.	  Der	  har	  jo	  kørt	  sådan	  et	  områdeløft	  og	  der	  har	  kørt,	  ja	  så	  129	   er	  der	  selvfølgelig	  også	  Lokaludvalget.	  Vi	  havde	  alle	  mulige	  forskellige	  folk	  i	  tale.	  Og	  snakkede	  også	  130	   med	  en,	  en	  vigtig	  aktør,	  Kurt	  fra	  KAB,	  han	  er	  vel	  sådan	  bestyrelsesformand,	  som	  er	  sådan	  en	  fyr,	  som	  131	   har	  boet	  der	  ude	  i	  mange	  år,	  og	  så	  har	  vi	  snakket	  med	  skoleinspektøren	  fra	  Guldbergs	  Skole	  og	  de	  132	   her	   idrætslærere	   og	   en	   ungdomsskoleleder	   i	   sådan	   den	   nærliggende	   ungdomsskole	   og	   et	   hav	   af	  133	   lokale	  borgere,	  men	  det	   kom	   jo	   så	   selvfølgelig	   først	   ind	   lidt	   senere,	   ik.	   Så	   vi	   har	   ikke	   lavet	   sådan,	  134	   altså	   det	   var	   faktisk	   også	   meningen	   med	   denne	   her	   borgerinddragelsesproces,	   at	   finde	   ud	   af,	  135	   hvordan	  bliver	  den	  egentlig	  brugt.	  I	  virkeligheden	  bliver	  det	  her	  areal	  ikke	  brugt	  særligt	  meget,	  fordi	  136	   det	  er	  fyldt	  med	  hundelorte.	  Det	  er	  også	  sådan	  det	  er.	  Og	  legepladsen,	  det	  fandt	  vi	  også	  ud	  af.	  Vi	  har	  137	   fundet	   ud	   af	   rigtig	  meget	   i	   denne	   her	   proces,	   ik,	   og	   på	   den	  måde,	   der	   giver	   det	   også	   vældig	   god	  138	   mening	   at	   lave	   borgerinddragelse	   i	   en	   programfase.	  Det	   har	   jeg	   alle	  mulige	   gode	   argumenter	   for,	  139	   hvorfor	  man	  skal	  gøre	  det	  fremadrettet.	  	  140	   Int.:	  Du	  må	  gerne	  fortælle	  dem.	  141	   Louise	   Banke:	   Ja,	   jamen	   jeg	   har	   været	   inde	   på	   et	   af	   dem,	   og	   det	   er,	   at	   selvfølgelig	   kan	  man	   lave	  142	   borgermøder,	   og	   det	   gør	   vi	   også	   nogle	   gange,	   men	   at	   lave	   sådan	   en	   lidt	   grundigere	  143	   borgerinddragelse,	   der	   har	   det	   igen	   noget	   at	   gøre	   med,	   så	   er	   det	   en	   bredere	   repræsentation	   af	  144	  
	  74	   	  
borgere	  der	  kommer,	  det	  er	  ikke	  kun	  tordenskjoldssoldater.	  Det	  giver	  sig	  selv,	  når	  det	  er	  over	  tid	  ik,	  145	   altså,	  og	  det	  er	  en	  anden,	  en	  helt	  anden	  lidt	  uhøjtidelig	  form,	  der	  bliver	  opbygget	  noget	  konkret	  og	  146	   noget	  der	  også	  henvender	  sig	   til	  børn,	  der	  er	   jo	  rigtig	  mange	  børnefamilier.	  Der	   foregår	  noget	  der	  147	   ude.	  Der	  har	  været	  nogle,	  der	  har	  spillet	  musik	  og	  det	  gjorde	  de	  der	  Bureau	  Detours	  i	  stor	  stil.	  Alle	  148	   mulige	   forskellige	   tegn	  på,	  at	  der	  skete	  noget	  på	  pladsen,	   som	   ligesom	  trak	   folk	   til.	  Der	  har	  været	  149	   skiltning,	  der	  har	  været	  alle	  de	  her	  kort	  og	  så	  videre.	  Men	  min	  pointe	  overordnet	  set,	  er	  også,	  at	  tit	  150	   og	   ofte	   når	   en	   rådgiver	   får	   sådan	   en,	   sådan	   et	   projekt	   her,	   når	   de	   får	   udbudsmaterialet	   eller	  151	   programmet	  tilsendt,	  så	  vil	  det	  være	  min	  påstand,	  at	  de	  mange	  gange	  allerede	  har	  udtænkt,	  hvordan	  152	   byrummet	  skal	   se	  ud,	   før	  de	  går	  ud	  og	   laver	  borgerinddragelse.	  Det	  er	  meget	  ofte	  rådgiveren,	  der	  153	   står	   for	   borgerinddragelsen.	  Og	  dermed	  er	  de	   ikke	   særlig	   lydhør	  overfor	  borgernes	   ønsker.	  Og	   jo	  154	   mere	  kunstnerisk	  anlagt	  en	  rådgiver	  er,	  jo	  mere	  tilbøjelig	  vil	  han	  være,	  eller	  hun	  være	  til	  at	  presse	  155	   sit	  eget,	  sin	  egen	  sådan	  formgivning	  igennem,	  sin	  egen,	  sit	  eget	  sådan,	  sin	  egen	  dagsorden.	  Og	  ved	  at	  156	   lave	  borgerinddragelse	  allerede	  i	  programfasen,	  der	  er,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  der	  er	  projektet	  meget	  157	   mere	  spædt	  og	  åbent,	  for	  borgernes	  meninger	  og	  behov.	  158	   Int.:	   Hvem	   var,	   hvem	   var	   samarbejdspartnerne	   under	   hele	   processen?	   Altså	   nu	   nævner	   du	  159	   Guldbergs	  Skole	  og	  Kurt,	  men	  hvad	  med	  Lokaludvalget,	  var	  de	  også	  med	  inde	  over	  eller?	  160	   Louise	  Banke:	  Nej,	  det	  var	  de	  faktisk	  ikke	  og	  det	  er	  et	  men	  i	  denne	  her	  sammenhæng,	  eller	  hvad	  skal	  161	   man	  sige,	  det	  er	  sådan	  set	  lidt	  beklageligt,	  at	  de	  ikke	  har	  været	  med.	  Det	  er	  sådan	  at,	  når	  man	  laver	  162	   sådan	  et	  eksperiment	  her,	   som	  så	  oveni	  købet	  er	   tidspresset,	   så	  er	  det	  eksperimentets	  præmis,	  at	  163	   der	  opstår	  nogle	  fejl.	  Og	  en	  af	  fejlene	  har	  været,	  at	  lokaludvalgene	  er	  blevet	  for	  underinformeret.	  Og	  164	   det	  er	  rigtig	  arveligt	  og	  beklageligt.	  De	  vil	  meget	  gerne	  være	  med	   i	  planlægningen	  af,	  eller	  de	  skal	  165	   være	  med,	  og	  det	  er	  nyt	  for	  mange	  i	  Center	  for	  Park	  og	  Natur	  og	  hele	  TMF,	  vil	  jeg	  våge	  at	  sige,	  at	  de	  166	   skal	   være	  med	   i	   planlægningen	   af	   en	  borgerinddragelsesproces,	   når	   der	   er	   tale	   om	  et	   permanent	  167	   byrum.	   Og	   det	   har	   der	   været	   en	   konflikt	   omkring	   eller	   nogle	   uoverensstemmelser	   omkring	  168	   efterfølgende,	  men	  de	  er	  blevet	   inviteret	   til	   hele	  denne	  her	  proces,	   altså	  vi	  har	   sikret	  os,	   at	  deres	  169	   holdninger	  var	  repræsenteret.	  Og	  det	  er	  jo	  vigtigt,	  at	  de	  kan	  komme	  og	  give	  deres	  mening	  tilkende,	  170	   som	  borgernes	  talerør,	  ik.	  Så	  dem	  kunne	  der	  godt	  være	  sparet	  mere	  med,	  men	  de	  er	  jo	  så	  kommet	  171	   ind	  i	  billedet	  nu	  som	  en,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  som	  en	  obligatorisk	  høringspart,	  altså	  programmet	  er	  172	   udsendt	  til	  dem	  og	  sådan	  ik.	  173	   Int.:	  Du	  må	  gerne	  prøve	  at	  fortælle	  sådan,	  hvad	  sker	  der	  nu,	  altså	  hvad	  sker	  der	  nu	  efter	  at	  Open	  Air	  174	   Neighborhood	  har	  lavet	  det	  her	  på	  pladsen?	  175	   Louise	  Banke:	  Ja.	  Jamen	  så	  har	  de	  jo	  lavet	  en	  rapport,	  og	  jeg	  har	  jo	  været	  der	  ude	  og	  været	  med	  til	  176	   møder	  og	  sådan	  noget.	  Alt	  det	  materiale	  er	  så	  kondenseret	  i,	  altså	  absolut	  ikke	  det	  hele,	  for	  man	  kan	  177	   ikke	  have	  det	  hele	  med,	  så	  får	  vi	  ikke	  noget	  godt	  byrum,	  men	  mange	  af	  de	  vigtigste	  ting	  er	  kommet	  178	   med	  i	  et	  program,	  som	  er	  overdrevet	  til	  CAN,	  som	  nu	  har	  overtaget	  projektledelsen.	  Og	  CAN	  det	  er	  179	   Center	   for	  Anlæg.	  Og	  de	  kører	  det	  nu	  sådan,	  altså,	   fx	  har	  de	   lavet	  endnu	  et	  kondenseret	  program,	  180	   fordi	  der	  er	  en	  hel	  masse	  praktikaliteter	  som,	  som	  er	  ligegyldige	  for	  Lokaludvalget,	  altså	  sådan	  nogle	  181	   praktiske	   ting,	   som	  der	   ikke	  er	  nogle	  grund	  til,	  at	  de	   forholder	  sig	   til.	  Så	  de	  har	  nu	   lavet	  et	  endnu	  182	   mere	  sådan	  koncentreret	  program,	  som	  er	  sendt	  i	  høring	  hos	  Lokaludvalget.	  Og	  så	  skal	  vi	  jo	  have,	  ja	  183	   så	  arbejder	  de	  på	  at	  lave	  noget	  udbudsmateriale.	  Og	  præcist	  hvordan	  det	  her,	  det	  skal	  udbydes,	  det	  184	   er	  ikke	  endelig	  afklaret.	  Det	  er	  faktisk	  sådan	  lidt,	  enten	  så	  bliver	  det	  sådan	  en	  total	  entreprise	  eller	  185	   også	   bliver	   det	   sådan,	   at	   lidt,	   sådan	   et	   lidt	   mere	   kompliceret	   forløb,	   hvor	   der	   skal	   laves	  186	   projektforslag	   og	   alle	   mulige	   forskellige	   sådan	   led	   vil	   der	   være	   i	   hele	   processen	   og	  187	   borgerinddragelse,	  endnu	  mere	  borgerinddragelse.	  188	   Int.:	   Hvordan	   vil	   den	   borgerinddragelse	   så	   være,	   vil	   det	   være	   et	   sådan	   mere	   traditionelt	  189	   borgermøde?	  190	   Louise	  Banke:	   Ja,	   det	   vil	   være	   at	   et	   projektforslag	  bliver	   præsenteret	   af	   en	   rådgiver.	  Men	  hvis	   du	  191	   spørger	  mig,	  så	  synes	  jeg	  også,	  at	  man	  skal	  passe	  på	  med	  at	  blive	  ved	  med	  at	  lave	  borgerinddragelse,	  192	   fordi	   der	   er	   lavet	   så	   grundig	   borgerinddragelse	   i	   programfasen.	  Det	   er	   også	   sådan,	   at	   hvis	   det	   er	  193	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sådan	   at	   vi	   laver	   borgerinddragelse,	   borgerinddragelse	   i	   ekstreme	   grader,	   så	   kommer,	   så	   får	   vi	  194	   aldrig	   nogensinde	   implementeret	   vores	   projekter,	   eller	   hvad	   skal	   man	   sådan	   sige,	   landet	   vores	  195	   projekter.	   Og	   det	   er,	   når	   det	   kommer	   til	   indholdet	   på	   en	   plads	   og	   formgivningen,	   så	   kan,	   så	   kan	  196	   mange	  hjerner	   ikke	  blive	  enige.	  Så	  der	  er	   lavet	  en	  følgegruppe	  bestående	  af	  borgere.	  Og	  altså,	  den	  197	   kommer	  helt	  sikkert	   til	  at	  spille	  en	  rolle	  og	  muligvis	  bliver	  der	  også	   lavet	  borgerinddragelse,	  men	  198	   det	  er	  ikke	  endeligt	  besluttet	  endnu.	  Og	  det	  kunne	  sagtens	  ende	  med,	  at	  der,	  at	  Lokaludvalget	  var	  en	  199	   del	  af	  den	  følgegruppe	  og	  så	  var	  de	  på	  den	  måde	  borgernes	  talerør.	  200	   Int.:	  Er	  følgegruppen	  lavet	  nu?	  201	   Louise	   Banke:	   Der	   er	   i	   hvert	   fald,	   jeg	   har	   lavet	   et	   oplæg	   til	   følgegruppen	   ud	   fra	   Open	   Air	  202	   Neighborhoods	  arbejde,	  hvor	  der	  er,	  er	  sat	  nogle	  navne,	  det	  er	  faktisk	  en	  følgegruppe	  der	  er	  lavet	  ud	  203	   fra	  de	  her,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  sådan	  nogle	  nøglepersoner,	  som	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  efter	  at	  have	  204	   afdækket	   de	   her	   vigtigste	   interessenter,	   altså	   hundeejeren,	   børnefamilier,	   Guldbergs	   Skole	   og	  205	   motionsuvante	  borgere.	  206	   Int.:	  Oplevede,	   oplevede	  du	  eller	  har	  du	  oplevet,	   ved	  hele	  denne	  her	  proces	  der	  har	   været,	   nogen	  207	   konflikter?	  Enten	  med	  borgere	  eller	  med	  samarbejdspartnere?	  208	   Louise	  Banke:	  Jamen	  der	  har	  været	  sådan	  lidt	  konflikter	  i	  forhold	  til	  Skab	  din	  by,	  som,	  altså	  de	  har	  209	   ikke	  været	  helt	  skarpe	  på,	  der	  har	  været	  konflikter	  flere	  steder.	  Og	  heldigvis,	  fordi	  så	  lærer	  man	  jo,	  210	   så	   lærer	  man	   endnu	  mere	   om	   sådan	   en	   proces	   her,	  men	   ikke	   konflikter,	   vil	   jeg	   sige,	   sådan	   nogle	  211	   diskussioner	  eller	  nogle	  uafklaretheder,	  ik.	  Men	  Skab	  din	  by	  de	  har	  været,	  de	  har	  meldt	  en	  ting	  ud,	  212	   da	  de	  sådan	  ligesom	  gjorde	  deres	  entre	  i	  TMF.	  Og	  det	  var,	  at	  de	  sådan	  skulle	  hjælpe	  os	  med	  at	  lave	  213	   borgerinddragelse,	   lave	  brugerdreven	   innovation	  på	   en	  ny	  måde.	  Og	  de	  bød	   sig	   til	   som	  om,	   at	   de	  214	   gerne	   ville	   være	   projektledere	   og	   køre	   de	   har	   projekter,	   og	   så	   blev	   der	   ligesom	   sadlet	   om,	   og	   så	  215	   handlede	   det	   om,	   at	   de	   var	   til	   i	   TMF	   for	   at,	   hvad	   skal	   man	   sige,	   kvalificere	   eller	   udvikle	  216	   planlæggernes	  arbejde	  med	  brugerdreven	  innovation.	  Kan	  du	  se	  forskellen?	  217	   Int.:	  Ja.	  218	   Louise	  Banke:	   Så	  det	  der	  med,	   at	   de	   sige	   ja,	   jeg	   vil	   gerne	  varetage	  projektledelsen,	   det	  holdt	   ikke	  219	   rigtigt,	  men	  som	  jeg	  sagde	  før,	  så	  har	  jeg	  også	  lært	  mere	  af	  det,	   fordi	   jeg	  skulle	  gøre	  det	  selv.	  Eller	  220	   ligesom	  sådan	  stå	  for	  planlægningen	  og	  få	  det	  til	  at	  køre.	  221	   Int.:	  Så	  for	  dig	  er	  det	  endt	  ud	  som	  noget	  positivt?	  222	   Louise	  Banke:	  Ja,	  det	  er	  det	  egentlig.	  Ja.	  223	   Int.:	  Hvilke	  sådan,	  hvis	  du	  skal	  se	  på	  denne	  her	  borgerinddragelsesproces,	  hvad	  er	  så	  det	  vigtigste,	  224	   som	  du	  synes	  du	  kan	  tage	  med	  videre	  til	  en	  anden	  borgerinddragelsesproces	  en	  gang?	  225	   Louise	   Banke:	   Jamen,	   det	   er	   helt	   klart	   at	   lave	   borgerinddragelse	   i	   programfasen.	   Der	   har	   jeg	  226	   argumenteret	   for,	  hvorfor	  det	  giver	  god	  mening.	  Og	  gøre	  det	  over	  tid,	  så	  man	  sikre	  at	   få	  så	  mange	  227	   borgere	  i	  tale	  og	  så	  mange	  forskellige	  borgere	  som	  muligt	  i	  tale.	  Så	  lave	  målrettede	  workshops,	  det	  228	   behøver	  ikke	  at	  være	  fordi	  man	  skal	  lave	  et	  midlertidigt	  byrum,	  men	  det	  at	  opholde	  sig	  på	  pladsen	  229	   og	  gøre	  et	  eller	  andet	  på	  den	  plads,	  som	  tiltrækker	  folk.	  Og	  det	  er	  jo	  relevant,	  at	  det	  man	  gør	  på	  den	  230	   plads	  er	  relateret	  til	  det	  byrum,	  man	  er	  i	  gang	  med	  at	  udvikle.	  Men	  det	  kunne	  også	  bare	  være	  nogle	  231	   events,	  som	  sådan	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  nogle	  kreative	  workshops,	  hvad	  det	  nu	  kunne	  være.	  Det	  232	   kan	  være	  alt	  muligt	  forskelligt.	  Gerne	  relateret	  selvfølgelig	  til	  byrummet	  der	  kommer.	  Så	  det	  bliver	  233	   så	  målrettet	   som	  muligt.	  Men	  at	   gøre	  det	  over	   tid	  og	   lave	  nogle	  målrettede	  workshops,	  men	  også	  234	   sikre,	  at	  der	  bliver	  lavet	  nogle	  workshops	  for	  menigborger,	  fordi	  at	  vi	  kan	  ikke	  komme	  udenom,	  at	  235	   det	  kan	  godt	  være,	  at	  vi	  har	  en	  specifik	  målgruppe	  for	  sådan	  et	  byrum,	  men	  i	  det	  her	  tilfælde,	  der	  vil	  236	   det	  med	  sikkerhed	  blive	  brugt	  af	  alle	  mulige	  forskellige	  borgere,	   fordi	  det	  er	  sådan	  en	  meget	   lokal	  237	   plads,	  så	  vi	   får	   ikke	  kun	   folk	  der	  kommer	   for	  at	  motionere,	  vi	   får	  også,	  helt	  sikkert	  børnefamilien,	  238	   som	   synes	   det	   er	   sjovt	   at	   dyrke	   en	   eller	   anden	   balancebane	   eller	   hvad	   det	   nu	  måtte	   være	   for	   et	  239	   element.	   Ikke	   mindst	   fordi	   det	   er	   sådan	   et	   meget	   multifunktionelt	   byrum	   allerede.	   Der	   er	  240	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hundeejerne,	   ik,	  alle	  de,	  da	   jeg	   lige	  skitserede	  alle	  de	  her	   fire	   forskellige	  typer	  af	   interessenter,	  så,	  241	   det	  er	  allerede	  nogle	  sådan	  lidt	  modsætningsfyldte	  grupper,	   ik.	  Altså	  hundeejere	  og	  børnefamilier,	  242	   der	  er	  allerede	  et	  eller	  andet	  der.	  Og	  motionsuvante	  overfor	  børn.	  Voksne	  og	  unge	  og	  ja,	  der	  er.	  Men,	  243	   ja,	  hvad	  kan	  jeg	  ellers	  sige,	  der	  har	  været	  vigtigt,	  der	  er	  vigtigt.	  Altså	  risikovillighed,	  og	  det	  at	  turde	  244	   eksperimentere,	  det	  skal	  vi	  gøre	  meget	  mere	  af.	  Det	   lærer	  man	  af,	  og	  det	  er,	  det	  kommer	  der	  helt	  245	   sikkert	  også	  nogle	  interessante	  byrum	  ud	  af.	  Håber	  jeg	  da	  i	  hvert	  fald.	  Altså	  det	  der	  er	  faren	  det	  er,	  at	  246	   når	  vi	  har	  kørt	  sådan	  et,	  et	  lidt	  alternativt	  projekt	  og,	  som	  måske	  har	  været	  sådan	  ret	  personbåret,	  247	   så	  kommer	  det	  ned	  igennem	  en	  maskine,	  som	  CAN	  er,	  Center	  for	  Anlæg	  er	  lidt	  en	  maskine,	  ik.	  Hvor	  248	   tingene	  de	  bliver	  sådan	  systematiseret	  og	  lagt	  meget	  ned	  i	  kasser.	  Så	  kan	  man	  godt	  være	  lidt	  bange	  249	   for,	  at	  det	  sådan	  kan	  miste	  sin,	   sådan,	  humane	  rundhed.	  Det	  er	  min,	  hvad	  skal	  man	  sige,	   frygt.	  Og	  250	   derfor	  så	  forsøger	  jeg	  også	  at	  følge	  sådan	  et	  projekt	  så	  længe	  som	  muligt,	  fordi	  jeg	  kender	  ligesom	  til	  251	   hele,	  altså	  det,	  det	  vil	  jeg	  også	  plædere	  for,	  at	  dem	  der	  er	  med	  til	  at	  programmere	  og	  opstarte	  sådan	  252	   et	  projekt,	  de	  skal	  sidde	  med	  sådan	  indtil	  rådgiver	  er	  valgt.	  253	   Int.:	  Ville	  du	  ønske,	  at	  Open	  Air	  Neighborhood	  var	  med	  i	  længere	  tid,	  end	  hvad	  de	  har	  været	  her?	  254	   Louise	  Banke:	  Nej,	  egentlig	  ikke.	  Altså,	  nej	  jeg	  synes	  det	  er	  meget	  fint,	  meget	  afgrænset	  at	  de	  står	  for	  255	   borgerinddragelsesprocessen	  her.	  Jeg	  kan	  ikke	  rigtigt	  se,	  at	  de	  skulle	  have	  en,	  en,	  altså	  alt	  den	  viden,	  256	   som	  de	  har	  fået,	  den	  skulle	  gerne	  være	  indeholdt	  i	  den	  rapport	  og	  der	  er	  simpelthen	  ikke	  ressourcer	  257	   til	  det.	  Det	  bliver	  alt	  for	  mange	  kokke.	  Og	  der,	  de	  ville	  sidde	  som	  eksterne	  og	  rådgiver	  er	  eksterne	  og	  258	   rådgiver	   skal	   måske	   stå	   for	   en	   borgerinddragelsesproces	   senere,	   altså,	   jeg	   synes	   at	   de	   skal	  259	   koncentrere	   sig	   om	   den	   borgerinddragelse,	   altså	   blive	   dygtige	   der	   og,	   jeg	   kan,	   jeg	   ved	   at	   det	   har	  260	   været	  en	  frustration	  hos	  dem,	  at	  de	  ikke	  kan	  være	  med	  længere.	  Så	  skal	  de	  sætte	  sig	  ned	  og	  blive	  et	  261	   arkitektfirma	   i	   stedet	   for.	   Altså	   de	   kan	   ikke,	   de	   kan	   ikke	   det	   hele.	   Og	   jeg	   kan	   ikke	   rigtigt,	   altså	  262	   eftersom	  jeg	  har	  været	  med	  så	  meget	  som,	  jeg	  har	  i	  processen,	  så	  er	  jeg	  ligesom	  blevet	  dem,	  kan	  man	  263	   sige,	   i	   projektet	   ik.	   Jeg	   er	   den	   der	   har	   sådan,	   så	   meget	   som	   muligt,	   har	   fuldt	   den	  264	   borgerinddragelsesproces.	  Selvfølgelig	  kunne	  de	  være	  garant	  for,	  at	  vi	  sikrede	  at	  borgernes	  ønsker	  265	   blev	  implementeret.	  266	   Int.:	  Hvordan	  ser	  du	  hele	  samarbejdet	  på	  tværs	  mellem	  TMF	  og	  SUF?	  267	   Louise	  Banke:	  Jamen	  det	  er	  også	  lidt	  en	  udfordring,	  kan	  jeg	  mærke,	  at	  det	  gør	  en	  forskel.	  Det	  er	  også	  268	   sådan	  noget	  vi	  har	  sådan	  evalueret	  lidt	  på.	  Når	  der	  kommer	  et	  projekt	  fra	  en	  anden	  forvaltning,	  når	  269	   det	   er	   nogle	   penge,	   vi	   ikke	   har	   kæmpet	   hjem	   og	   har	   nogen	   stolthed	   omkring,	   så	   bliver	   sådan	   et	  270	   projekt	  ikke	  sådan	  tilgodeset	  i	  den	  grad,	  som	  det	  burde,	  af	  ledelsen.	  Og	  det	  synes	  jeg	  egentlig	  er,	  det	  271	   er	  lidt	  en	  skam.	  Men	  der	  har	  jo	  været	  en	  med,	  og	  det	  er	  der	  fortsat,	   i	  projektgruppen	  fra	  SUF.	  Som	  272	   ligesom	  har	  fuldt	  det	  og	  jeg	  synes	  at,	  det	  giver	  rigtig	  god	  mening	  at	  have	  det	  tværforvaltningsarbejde.	  273	   Ikke	  mindst	  fordi	  han	  har	  en	  anden	  faglighed.	  Og,	  flere	  hjerner	  tænker	  bare	  meget	  bedre	  end	  en,	  så.	  274	   Det	   synes	   jeg	   da	   vi	   skal	   have	   mere	   af.	   Han	   er	   sådan	   idrætsfaglig,	   så	   han	   har	   fokus	   på,	   på	  275	   fysiskaktivitet	  i	  modsætning	  til	  mig.	  Så	  det,	  jeg	  synes	  egentlig	  det	  har	  været	  et	  rigtig	  fint	  forbilledligt	  276	   samarbejde	  med	  dem.	  Jeg	  kan	  bare	  godt	  mærke,	  at	  det	  bliver	  lidt	  syltet	  oppe	  hos	  os,	  fordi	  det	  ikke	  er	  277	   sådan	  en,	  et	  projekt	  som	  vores	  borgmester	  kan	  gå	  ud	  og	  tage	  ære	  for.	  På	  den	  måde,	  så	  gennemsyres,	  278	   gennemsyres	  systemet	  når	  det	  er,	  ja,	  borgmesterens	  politiske	  visioner.	  	  279	   Int.:	  Tror	  du	  at,	  at	  hvis	  I	  en	  anden	  gang	  skal	  lave	  en	  borgerinddragelsesproces,	  kunne	  finde	  på	  igen	  280	   at	  få	  sådan	  en	  mediator	  som	  fx	  Open	  Air	  Neighborhood	  til	  at	  være	  med?	  Eller	  tror	  du	  det	  er	  noget,	  281	   som	  kommunen	  vil	  gøre	  selv	  fremover?	  282	   Louise	  Banke:	  Ja,	  det	  kunne	  jeg	  sagtens	  forestille	  mig.	  Det	  er	  vel	  egentlig	  heller	  ikke	  helt	  første	  gang,	  283	   er	   det	   det?	   At	   der	   kommer	   sådan	   mediatorer	   på,	   på	   den	   måde.	   Altså,	   ellers	   er	   det	   jo	   rådgivere,	  284	   selvfølgelig.	  Altså	  jeg	  har	  snakket	  meget	  med	  Center	  for	  Ressourcer,	  som	  er	  i	  gang	  med	  revidere	  hele	  285	   vores	   sådan	   projektoplæg,	   og	   jeg	   har	   slået	   et	   slag	   for,	   at	   vi	   får	   lavet,	   i	   højere	   grad	   får	   tænkt	  286	   borgerinddragelsen	  ind	  i	  starten,	  og	  så	  med	  Center	  for	  Anlæg	  på	  sidelinjen,	  ik.	  Og	  det	  vil	   jo	  i	  hvert	  287	   fald	   kræve	   at,	   at	   der	   er	   nogle	   rigtige	   dygtige	   borgerinddragelsesfolk	   in	   house.	   Jeg	   kunne	   sagtens	  288	   forestille	  mig,	   at	   vi	   ville	   få	  mange	   flere,	   altså,	   af	  denne	  her	   type	  borgerinddragelsesprocesser.	  Det	  289	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der	  er	  udfordringen	  det	  er,	  at	  det	  koster	  penge	  ik.	  Så	  det	  sluger	  en	  del	  af,	  af	  anlægsbudgettet.	  Men	  290	   det	  er	  bestemt	  noget	  jeg	  vil,	  vil	  sådan	  slå	  et	  slag	  for.	  291	   Int.:	  Hvis	  du	  skal	  sådan	  se	  tilbage	  på	  sådan	  den	  del	  af	  hele	  processen,	  der	  har	  været,	  hvis	  der	  så	  var	  292	   sådan	  en	  ting,	  der	  kunne	  ændres,	  eller	  er	  der	  så	  noget,	  som	  du	  så	  synes	  der	  skulle	  ændres	  ved	  det?	  293	   Louise	  Banke:	  Ja	  altså	  mere	  tid,	  det,	  det	  gik	  lidt	  for	  hurtigt.	  Simpelthen.	  Altså	  det	  skal	  også	  gå	  hurtigt	  294	   i	  sådan	  en	  kommune	  her,	  der	  er	  meget	  fokus	  på	  anlægseksekveringen.	  Det	  var	  nu	  ikke	  grunden	  til,	  at	  295	   det	  blev	   tidspresset.	  Det	  var	   simpelthen,	   at	  Skab	  din	  by	  havde	  en,	  de	  havde	   tre	  måneder,	  hvor	  de	  296	   ligesom	  agerede.	  Og	  hvis	  det	  skulle	  være	  et	  Skab	  din	  by	  projekt,	  så	  var	  det	  maj,	   juni	  eller	   juli	  eller	  297	   også	  var	  det	  juni,	  juli	  og	  august.	  Og	  der	  var	  også	  nogle	  ting	  i	  forhold	  til	  Open	  Air	  Neighborhood,	  de	  298	   kunne	  kun	  på	  et	  bestemt	  tidspunkt,	   for	  de	  skulle	   lave	  noget	  på	  Roskilde.	  Så	  der	  var,	  der	  var	  rigtig	  299	   mange,	   der	   var	  mange	   jeg	   ikke	  har	   fået	   snakket	  med,	   som	  kunne	  være	   fine,	   altså	  det	   kunne	  have	  300	   være	   godt	   at	   få	   snakket	   med	   nogle	   flere	   fra	   områdeløft	   og,	   altså	   man	   kunne	   godt	   have	   lavet	   et	  301	   grundigere	   researcharbejde.	   Og	   jeg	   kunne	   også	   godt,	   altså	   så	   alt	   det	   her	   med	   lokaludvalgene,	  302	   selvfølgelig	  kunne,	  ville	   jeg	  også	  godt	  have	  haft	  dem	  mere	  på	  sidelinjen.	  Så	  der,	  der	  er	  selvfølgelig,	  303	   som	  jeg	  sagde,	  det	  er	  eksperimentets	  præmis,	  særligt	  et	  tidspresset	  et	  af	  slagsen,	  at	  der	  opstår	  bare	  304	   nogle	  fejl,	  men	  det	  er	  ikke	  sådan	  graverende	  fejl.	  Jeg	  er	  egentlig,	  jeg	  står	  egentlig	  med	  sådan	  en	  stolt	  305	   følelse	  over,	  at	  vi,	  at	   jeg	  har	  kæmpet	  det	  her	  frem	  og	  insisterede	  på,	  at	  det	  var	  et	  oplagt	  projekt	  at	  306	   lave	  brugerdreven	  innovation	  på,	  og	  lade	  det	  her	  projekt	  være	  et	  Skab	  din	  by	  projekt,	  fordi	  jeg	  var,	  307	   mødte	  meget	  modstand,	  men	  argumenterede	  for,	  at	  det	  gav	  god	  mening.	  308	   Int.:	  Modstand	  her	  fra	  kommunen?	  309	   Louise	  Banke:	  Nej,	   ja	  bare	  fra	  de	  nærmeste	  kollegaer	  der	  ikke	  lige	  orkede	  det,	  der	  sådan	  kunne	  se,	  310	   altså	   det	   har	   jo	   taget	   mange	   flere	   timer,	   af	   mine	   timer	   ik.	   Og	   de	   var	   egentlig	   ikke	   sådan	   lige	   i	  311	   udgangspunktet	  afsat.	  Jeg	  har	  ikke	  sat	  tid	  af	  til,	  at	  jeg	  skulle	  lave	  grundig	  brugerdreven	  innovation	  i	  312	   en	  programfase.	  Så,	  men,	   jeg	  har	  da	   lært	  vildt	  meget	  af	  det	  og	  der	  er	  stor	  efterspørgsel	  på	  at	  høre	  313	   denne	  her	  historie	  mange	  steder	  fra,	  og	  det	  synes	  jeg	  også	  bare	  er	  rigtigt	  dejligt	  og	  kunne	  formidle	  314	   det	  videre.	  Jeg	  håber	  at	  de	  pointer	  jeg	  sådan	  har	  fremdraget	  er	  tydelige.	  315	   Int.:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  316	   Louise	  Banke:	  Det	  er	  godt.	  317	   Int.:	  Hvis,	  hele	  det	  her	  med	  tid	  også,	  hvis	  du	  kigger	  på	  hvor	  længe	  Open	  Air	  Neighborhood	  var	  ude	  på	  318	   pladsen,	  synes	  du	  så	  at	  de	  skulle	  være	  længere	  eller	  kortere	  eller	  synes	  du	  det	  passede	  meget	   fint	  319	   med	  den	  tid	  man	  ligesom	  var	  tilstede	  på	  pladsen?	  320	   Louise	  Banke:	  Jeg	  synes	  det	  passede	  meget	  godt.	  Jeg	  synes	  det	  var,	  jeg	  kan,	  jeg	  kan	  ikke	  se	  der	  skulle	  321	   være	  kommet	  mere	  ud	  af	  det.	  De	  kunne	  have	  opbygget	  en	  større	  plads,	  men	  som	  sagt	  så	  for	  mig,	  så	  322	   var	  de	  elementer	  som	  Bureau	  Detours	  opbyggede,	  det	  var,	  det	  var	  sådan	  en	  kulisse,	  som	  man	  kunne	  323	   have	  en	  dialog	  ud	  fra,	  altså	  en	  meget	  abstrakt	  kulisse	  som	  dybest	  set	  ikke	  får	  noget	  som	  helst	  at	  gøre	  324	   med,	  med	  den	  aktivitetsplads	  som	  skal	  udvikles	  på	  pladsen.	  Det	  havde	  lidt	  med	  bevægelsesfremme	  325	   at	  gøre,	  men	  så	  blev	  der	  lavet	  en	  jorden	  er	  giftig	  bane	  og	  der	  blev	  lavet	  en	  bullramme	  og,	  eller	  sådan	  326	   en	  bullbane	  hedder	  det.	  Jeg	  kan	  ikke	  se	  for	  mig,	  at	  der	  kunne	  være	  kommet	  mere	  ud	  af	  det.	  Det,	  det,	  327	   jeg	  synes	  også	  der	  må	  være	  grænser	  for,	  hvor	  mange	  penge	  man	  skal	  bruge	  på	  sådan	  noget.	  Og	  jeg	  328	   synes	  de,	  Louise	  har	  redegjort	  for,	  at	  de	  har	  fået	  200	  borgere	  i	  tale	  og	  det	  er	  mange	  borgere	  i	  tale	  ik.	  329	   Så	  nej,	  jeg	  synes	  faktisk	  at,	  jeg	  synes	  det	  kunne	  være	  blevet	  gjort	  på	  en	  uge,	  faktisk.	  330	   Int.:	  Jeg	  har	  ikke	  så	  meget	  mere.	  Kun	  hvis	  der	  er	  noget	  du	  gerne	  vil	  fortælle.	  331	   Louise	  Banke:	  Næh	  nej,	  eller	  jo	  jeg	  vil	  jo	  gerne	  lige	  høre	  lidt	  om,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  opgave	  og	  se	  den	  332	   når	  du	  er	  færdig.	  333	   Int.:	  Ja?	  Det	  må	  du	  gerne.	  Jeg	  har	  også	  aftalt	  med	  Louise,	  at	  hun	  også	  skal	  have	  den,	  når	  jeg	  er	  færdig.	  334	   Louise	  Banke:	  Ja,	  altså	  det,	  det	  hedder	  Geografi	  og	  plan,	  som	  ikke	  er	  By,	  plan,	  proces?	  335	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Int.:	  Jamen	  det	  er	  Geografi	  og	  Plan,	  by	  og	  proces.	  336	   Louise	  Banke:	  Så	  Geografi	  er	  sådan	  din	  grunduddannelse	  og	  det	  andet	  det	  er	  en	  overbygning?	  337	   Int.:	  Nej,	  jeg	  har	  faktisk	  begge	  to	  som,	  som	  ligeværdige,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det,	  af	  fag	  ude	  på	  RUC.	  Og	  338	   så	  har	  jeg,	  er	  jeg,	  lige	  nu	  er	  jeg	  så	  på	  Plan,	  by	  og	  Proces,	  og	  det	  er	  et	  Plan,	  by	  og	  proces	  projekt,	  kan	  339	   man	   sige.	   Og,	   jeg	   bliver	   bachelor	   nu	   her	   til	   februar	   eller	   januar,	   men	   jeg	   har	   skrevet	   mit	  340	   bachelorprojekt,	  så	  det	  her	  er	  sådan	  et	  almindeligt	  RUC	  projekt,	  kan	  man	  sige.	  341	   Louise	  Banke:	  Ja,	  og	  som	  ikke	  er	  et	  gruppeprojekt?	  342	   Int.:	  Ja,	  som	  jeg	  har	  valgt	  at	  prøve	  at	  skrive	  alene,	  for	  det	  har	  jeg	  ikke	  gjort	  før.	  343	   Louise	  Banke:	  Og	  hvor	  langt	  skal	  det	  være?	  344	   Int.:	  30	  sider.	  345	   Louise	  Banke:	  Okay,	  når	  det	  er	  alligevel	  en	  større	  opgave.	  346	   Int.:	   Ja,	   og	   jeg	   så	   i	   starten,	   jeg	   synes	   nemlig	   det	   var	   ret	   interessant	   lige	   præcis	   det	   her	   med	  347	   borgerinddragelsen	  og,	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  at	  trække	  det	  op	  i	  nogle	  større	  linjer,	  men	  så,	  men	  så	  348	   rådede	  min	   vejleder	  mig	   til,	   at	   han	   synes	  det	   var	   så	   spændende	   en	   case,	   jeg	   havde	   gang	   i,	   at	   han	  349	   synes	  jeg	  bare	  skulle	  fokusere	  på	  den.	  Og,	  og	  på	  sådan,	  måske	  på	  nogle	  af	  de	  problematikker	  der	  har	  350	   været	   og	   nogle	   af	   de	   erfaringer	   man	   har	   fået	   ved	   at	   lave	   denne	   her	   proces,	   hvad	   de	   har	   givet	   i	  351	   forhold	  til	  en	  måske	  mere	  traditionel	  borgerinddragelse.	  352	   Louise	  Banke:	  Når	  hvor	  spændende.	  Den	  vil	  jeg	  glæde	  mig	  til.	  353	   Int.:	  Så	  det	  bliver	  meget	  konkret,	  og	  ikke	  så	  sådan	  teoritungt,	  men	  mere	  sådan,	  sådan	  fra	  folk	  jeg	  har	  354	   snakket	  med.	  355	   Louise	  Banke:	  Har	  du	  snakket	  med	  Peter	  Munte?	  356	   Int.:	  Nej,	  nej	  det	  har	  jeg	  faktisk	  ikke.	  357	   Louise	  Banke:	  Det	  skal	  du	  næsten	  også	  gøre.	  358	   Int.:	  Ja.	  359	   Louise	  Banke:	  Fordi	  så	  vil	  du	  blive	  ført	  ind,	  fordi	  Skab	  din	  by	  er	  alligevel	  en	  vigtig	  del	  i	  det	  her,	  fordi	  360	   jeg	  bliver	  nød	  til	  at	  sige,	  at	  det	  her	  var	  ikke	  sket,	  hvis	  ikke	  de	  havde	  været	  der.	  Så	  han	  er	  egentlig,	  det	  361	   vil	  i	  hvert	  fald	  være	  fint	  for	  dig,	  at	  blive	  ført	  ind	  i,	  hans	  projekt.	  362	   Int.:	  Ja,	  jeg	  har	  nemlig	  overvejet,	  om	  jeg	  skulle	  prøve	  at	  tage	  kontakt	  til	  ham	  eller	  ej,	  men	  så	  synes	  jeg	  363	   alligevel	  at	  det	  har	  virket	  som	  om,	  altså	  min	  fornemmelse	  er,	  at,	  at	  det	  samarbejde	  der	  har	  været	  har	  364	   mere	  været	  mellem	  Open	  Air	  Neighborhood	  og	  så	  med	  dig	  og	  kommunen	  ik.	  365	   Louise	  Banke:	  Ja,	  helt	  sikkert.	  366	   Int.:	  Og	  ikke	  så	  meget	  Skab	  din	  by.	  367	   Louise	  Banke:	  Ikke	  da	  projektet	  først	  sådan	  var,	  rammen	  ligesom	  var	  sat.	  Så	  var	  det	  netop	  de	  trak	  368	   sig	   ik.	   Det	   var	   egentlig	   aftalen	   at	   de	   skulle	   forblive	   en	   del,	   men	   de	   trak	   sig	   faktisk	   da	   Open	   Air	  369	   Neighborhood,	  eller	  da	  jeg	  sagde,	  sammen	  med	  projektgruppen,	  nikkede	  til,	  at	  det	  skulle	  være	  dem	  370	   og,	  da	  hun	  lavede	  et,	  en	  overbevisende	  præsentation.	  Men	  det	  dem	  der	  alligevel	  er	  grundlaget,	  eller	  371	   det	  er	  dem	  der	  initierede	  det,	  og	  han	  har	  en	  masse	  tanker	  om,	  hvorfor	  giver	  det	  god	  mening	  at	  lave	  372	   eksperimenter.	  Han	  vil	  kunne	  komme	  med	  alle	  argumenterne	  for,	  hvorfor	  man	  skal	  borgerinddrage	  373	   på	  denne	  her	  måde.	  Hvad	  kan	  det?	  Hvad	  giver	  det	  i	  den	  sidste	  ende?	  Altså	  du	  skulle	  stille	  ham	  nogle	  374	   spørgsmål	  til	  også	  i	  forhold	  til,	  om	  det	  ville	  være,	  kommer	  der	  et	  andet	  byrum	  ud	  af	  det,	  det	  kunne	  375	   du	   også	   stille	  mig	   eller,	   eller	   end	   hvis	  man	   havde	   lavet	   en	   klassisk,	   et	   klassisk	   borgermøde,	   hvor	  376	   tordenskjoldssoldater	  var	  kommet.	  377	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Int.:	  Men	  det	  var	  faktisk	  også	  ud	  fra	  den	  konference	  der	  hedder	  Think	  Space,	  hvor	  han	  var,	  han	  var	  378	   og	  tale	  og	  så	  dagen	  efter	  tror	  jeg,	  jeg	  hørte	  Open	  Air	  Neighborhood	  tale.	  Og	  det	  var	  efter	  at	  høre	  ham,	  379	   det	   vakte	   ligesom	   min	   interesse	   rigtig	   meget	   for	   det,	   og	   så	   var	   det	   efter	   at	   høre	   Open	   Air	  380	   Neighborhood	  at	   jeg	  tænkte,	  det	  er	  lige	  præcis	  det	   jeg	  skal	  gå	  i	  gang	  med,	  at	   jeg	  gerne	  vil	  prøve	  at	  381	   kigge	  på.	  382	   Louise	  Banke:	  Ja,	  men	  jeg	  var	  også	  på	  noget	  Think	  Space,	  men	  jeg	  hørte	  ikke	  lige	  Open	  Air,	  men	  jeg	  383	   har	  hørt	  det	  mange	  gange.	  Jeg	  hørte	  faktisk	  heller	  ikke	  ham,	  var	  det	  ikke	  første	  dag,	  at	  han	  talte?	  384	   Int.:	  Jo,	  det	  kan	  faktisk	  godt	  passe.	  385	   Louise	  Banke:	  Men	  han	  sidder,	   jamen	  du	  skulle	  næsten	  tage	  kontakt	  til	  ham,	  det	  tror	   jeg	  sådan	  vil	  386	   give	  dig	  sådan	  alle	  ben	  i	  projektet.	  Og	  du	  kunne	  selvfølgelig	  også	  tale	  med	  en	  fra	  følgegruppen,	  som	  387	   de	  ikke,	  måske	  ikke	  ved	  de	  er	  blevet	  en	  del	  af	  endnu,	  skal	  jeg	  lige	  sige,	  eller	  jo	  det	  tror	  jeg	  måske	  nok.	  388	   Int.:	   Men	   jeg	   har	   faktisk	   sådan	   ret	   bevidst	   valgt	   at	   jeg	   egentlig	   ikke	   rigtigt	   vil	   snakke	  med	   nogle	  389	   borgere,	  der	  var	  meget	  tilstede	  i	  denne	  her	  uge,	  fordi	  det	  er	  mere	  sådan	  det	  planlægningsmæssige,	  390	   som	  jeg	  synes	  der	  er	  det	  interessante.	  Men	  jeg	  har	  interviewet	  en,	  som	  var	  der	  kun	  den	  første	  dag,	  391	   sådan	  for	  ligesom	  at	  få	  svar	  på,	  hvorfor	  var	  han	  der	  kun	  den	  dag,	  og	  det	  synes	  jeg	  var	  meget,	  det	  var	  392	   meget	  spændende	  at	  høre.	  393	   Louise	   Banke:	   Jamen	   det	   er	   virkelig	   nogle	   forskellige	   borgere	   der	   er	   der	   ude.	   På	   det	   sidste	  394	   borgermøde,	  der	  kom	  der	  ikke	  så	  mange,	  men	  dem	  der	  kom	  de	  repræsenterede	  virkelig	  de	  her	  fire	  395	   grupper.	  Der	  var	  virkelig,	  der	  kom	  virkelig	  sutten	  ind	  ad	  døren,	  som	  var,	  hvor	  man	  tænkte	  gud	  for	  396	   søren,	  og	  hundeejeren	  og	  børnefamilien	  og	  så	  videre.	  Og	  han	  var	  lynende	  skarp.	  Der	  er	  nogle	  store	  397	   problemer	  der	  ude,	  som,	  vi	  kan	  ikke	  bare	  komme	  og	  baldre	  et	  byrum,	  altså	  en	  aktivitetsplads	  ned	  og	  398	   det	  kan	  så	  godt	  være,	  at	  det	  ender	  med	  det	  for	  lige	  nu	  er	  der	  ikke	  penge	  i	  driftsbudgettet	  til	  at	  tage	  399	   aktion	  på	  det	  problem,	  der	  rent	  faktisk	  er	  ved	  denne	  her	  hundegård,	  som	  får	  indflydelse	  på	  det	  areal,	  400	   hvor	  aktivitetspladsen	   skal	   ligge.	   Så,	   en	  anden	   ting,	   som	  vi	  også	  har	   indskrevet	   i	  programmet,	   jeg	  401	   sagde	  til	  dig,	  at	  den	  er	  ret	  planløs	  pladsen	  og	  det	  er	  et	  ønske	  hos	  borgerne,	  at	  der	  skal	  være	  mere	  402	   sammenhæng,	  så	  det	  får	  vi	  rådgiver	  til	  at	  råskitsere	  på,	  hvordan	  kan	  man	  sammentænke.	  Og	  det	  er	  403	   også	  indskrevet	  som	  et	  krav,	  selvom	  det	  er	  en	  meget	  smuk	  bøgehæk	  der	  omkranser	  legepladsen,	  så	  404	   giver	   det	   rigtig	   god	   mening,	   at	   den	   bliver	   brudt	   ned	   eller	   gøres	   transparent,	   så	   man	   får,	   får	  405	   sammentænkt	  aktivitetspladsen	  og	  legepladsen.	  Ikke	  mindst	  fordi	  at	  målgruppen,	  der	  har	  vi	  så	  fået	  406	   SUF	  til	  at	  specificere,	  hvad	  er	  en	  motionsuvant,	  hvad	  er	  en	  voksen,	  som	  ikke	  er	  vant	  til	  at	  bevæge	  sig,	  407	   for	  det	  kan	  være	  mange	   ting.	  Og	  det	  er	  heller	   ikke	  hende	  med	  rollatoren,	  det	  kan	   jo	  godt	  være	  et	  408	   stigmatiserende	  ord,	  at	  sige	  motionsuvant,	  men	  det	  er	  i	  virkeligheden	  sådan	  en	  som	  mig	  måske,	  som	  409	   har	  fået	  børn	  og	  eller	  folk	  som	  bare	  er	  fortravlede	  i	  det	  hele	  taget,	  voksne	  mellem	  25	  og	  45	  tror	  jeg	  410	   de	  siger,	  sådan	  cirka,	  som	  bare	  lever	  et	  travlt	  liv	  og	  som,	  ja,	  i	  hverdagen	  ikke	  lige	  får	  motioneret.	  Som	  411	   kan	  stige	  af	  cyklen	  og	  motionere	  lidt.	  Så	  det	  er	  måske,	  mange	  vil	  måske	  komme	  med	  børn	  og	  så	  giver	  412	   det	  rigtig	  god	  mening,	  at	  børnene	  kan	  opholde	  sig	  på	  legepladsen,	  mens	  mor	  og	  far	  de	  laver	  et	  eller	  413	   andet.	  Men,	  men	  det	  skal	  også	  være	  ting,	  som	  man	  kan	  lave	  sammen	  med	  sit	  barn.	  Der	  er	  ikke	  tale	  414	   om	  et	  fitnesscenter	  eller	  sådan,	  der	  ikke	  tale	  om	  den	  store	  puls,	  det	  er	  den	  lille	  puls,	  som	  man	  skal	  415	   kunne	  få	  her.	  Ja,	  hvad	  ville	  jeg	  sige	  med	  det,	  jamen	  det	  her	  med	  at	  få	  sammentænkt	  de	  her	  enkelte	  416	   dele,	   det	   har	   også	   været	   ret	   vigtigt.	   Det	   er	   også	   noget	   der	   kom	   frem	   i	   denne	   her	  417	   borgerinddragelsesproces.	  Og	  et	  stort	  ønske	  har	  også	  været,	  at	  det	  skulle	  være	  en	  grøn	  plads.	  Men	  418	   der	  er	  rigtig	  mange	  konkrete	  ting,	  meget	  konkrete	  ting,	  som	  at	  der	  skal	  være	  et	  svømmebassin	  og	  419	   der	   skal	   være	   en	   pavillon,	   og	   der	   skal	   være	   en	   svævebane	   og	   der	   skal	   være	   en	   ditten	   datten	   og	  420	   dutten,	  det	  kan	  man	  ikke	  indskrive	  i	  et	  program	  i	  de	  detaljer	  der.	  For	  man	  kan	  ikke	  få	  det	  hele,	  sådan	  421	   er	  det	  bare,	  for	  så	  bliver	  det	  et	  forfærdeligt	  sted.	  422	   Int.:	  Ja,	  jeg	  så	  også	  i	  rapporten	  en	  hel	  liste	  over	  ting	  med	  ønsker	  til	  pladsen.	  423	   Louise	  Banke:	  Vi	  stillede	  som	  krav	  også,	  altså	  det	  som	  vi	  gør,	  når	  vi	  overdrager	  tingene	  til	  CAN,	  at	  424	   rådgiver	  skal	  forholde	  sig	  til	  rapporten	  som	  Open	  Air	  Neighborhood	  har	  skrevet.	  Og	  det	  er	  ret	  vigtigt	  425	   jo	  ik,	  så	  får	  de	  ligesom,	  altså,	  ud	  over	  at	  de	  læser	  programmet,	  hvor	  mange	  af	  tingene	  er	  indskrevet,	  426	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så	  skal	  de	  også	  forholde	  sig	  til	  det	  der	  i	  detaljer	  er	  kommet	  frem,	  i	  den	  proces.	  Men	  sig	  til,	  hvis	  du	  427	   skal	  have	  Peter	  Munthes	  kontaktinformation.	  428	   Int.:	   Jamen	  jeg	  tror,	  det	  vil	   jeg	  faktisk	  gerne,	  egentlig.	   Jeg	  kan	  se	  på	  hele	  Skab	  din	  by	  hjemmesiden	  429	   også,	   at,	   der	   er	   der	   sådan,	   at	   den	   står	   nu,	   og	   venter	   på	   at	   evalueringen	   kommer	   op.	  Men	   jeg	   har	  430	   sådan	  hjemmesiden	  til	  sådan,	  direkte	   ind	  på	  Guldbergs	  Plads,	  så	  der	  kan	   jeg	  godt	  stadig	  gå	   ind	  og	  431	   finde	  det.	  432	   Louise	  Banke:	  Og	  finde	  ham?	  433	   Int.:	  Nej,	  finde	  bare	  informationerne	  om	  Guldbergs	  Plads,	  og	  kontaktinformationerne	  til	  ham,	  vil	  jeg	  434	   nok	  ikke	  kunne	  finde	  der.	  Så	  det	  må	  du	  meget	  gerne.	  435	   Louise	  Banke:	  Det	  kan	  også	  være,	  at	  han	  allerede	  har	  skrevet	  nogle	  artikler,	  du	  kan	  bruge,	  det	  kunne	  436	   jeg	  godt	  forestille	  mig.	  Han	  er	  i	  hvert	  fald	  ude	  og	  holde	  nogle	  foredrag.	  Jeg	  har	  lige	  holdt	  et	  foredrag	  437	   om,	  eller	  det	  var	  nu	  et	  meget,	  et	  andet	  projekt,	  nogle	  kunstlegepladser	  jeg	  har	  været	  projektmager	  438	   på,	  eller	  projektleder	  for,	  men	  også	  det	  her	  projekt	  fremdrog	  jeg	  også,	  for	  Køge	  Kommunes	  ledere,	  439	   hvor	  han	  bagefter	   skulle	  holde	  et	  oplæg	  om	  Skab	  din	  by	  projekterne.	   Jeg	   tænker	   faktisk	   at	  det	   er	  440	   vigtigt	  lige,	  for	  det	  er	  næsten	  baggrunden	  for,	  at	  det	  her	  overhovedet	  er	  sket,	  så	  hvis	  du	  skal	  komme	  441	   med	  noget	  baggrund	  så,	  det	  kan	  du	  også	  godt	  gøre	  uden,	  men	  han	  vil	  alligevel	  sådan	  folde	  det	   lidt	  442	   mere	  ud.	  Når	  men	  var	  det,	  alt	  nok?	  443	   Int.:	  Det	  var	  det.	  444	   Louise	  Banke:	  Det	  var	  godt.	  445	  
	  	  
